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j y i i t E C C i o i s r Y A D M I N I S T I I A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
i 3 o o í o s d o 
í 32 meses «21-20 oro 
Oniáj P o s t a l ^ 6 >• 
I 3 id.'; f 6K)0 „ 
S u s o ± 1 3 o i ó xi . ; 
[ 12 meses ?15-00 plata 
Batana. 
12 meses *ll-00 plata 
6 id $ 7-00 id. 
3 id* 13-75 id 
D E A N O C H E . 
E L V I A J E DEL R E Y . 
M a d r i d , Agosto i O.--En el último 
Consejo de Ministros se acordó que 
el Uey Alfonso X I I I realizase lín via-
je por algunas capitales europeas. 
NOMBRAMIENTO. 
E l General Echa^üc lia^sldo nom-
brado Gobernador Militar de Madrid. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas se lian cotizado 
boy en la Bolsn á 34.43. 
í í 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
ASESINO P R E S O 
Cohftantitiopla, Agosto l O . — ll-.x si-
do arrestado el asesino del CÓnsiiI 
ruso en Monastír. E l Czar hizo que 
se le imponga iin castigro ejemplar, y 
bace íl todos los íüu- ionar ios turcos 
responsables de dicho asesinato. 
S I T U A C I O N E N LOS B A L K A N E S 
TsQndreai Agosto 20.—Lord Ballour 
ba declarado, <iue á jiesar de creerse 
en Viena que Rusia se maiitendríi 
lo más tiempo posihle en una actitud 
paciíica, la situación es muy crítica 
en Macedonia. 
A S E S I N A T O D E R O S T K O V S K I 
Los periódicos rusos aseguran que 
cuando el Cónsul Ilostkovski pre-
guntó al gcndanne turco por su nom-
bre, con motivo de haber dejado éste 
de saludarle, H grcncjarme disparó 
sobre el varias veces, s iendó morta-
les dos de las heridas que le inferió. 
Por otra parte, dicen de Belgrado. 
que el Cónsul ruso, que era de por sí 
de carácter violento,golpeó al gendar-
me, por lo cual éste, en defensa pro-
pia, se vió precisado á hacer luego 
sobre su agresor. 
C O N S E C U E N C I A S 
D E L A S E S I N A T O 
Las grntyes consecuencias que en-
traña el asesinato del Cónsul ruso en 
Monastír, son apreciadas por todos 
los gobiernos y se cree que agrá va ni 
considerablemente la situación criti-
ca en que se halla el de Turquía, 
al cual éste atentado, lo mismo que al 
de Riislá, ha causado una profunda 
indignación y en vista tic la intensa 
oxcitación que lia producido, el Sul-
tán se lía apresurado á telegraíiar al 
Czar, para manir siarle su senti-
miento. 
L A LEY A Z U C A R E R A 
E l Parlamento ha aprobado deílni-
tivamente la nueva ley azucarera, 
por la que se autoriza al Gobierno 
para plantear las medidas pactadas 
en el Convenio de Bruselas. 
N o t í c i á s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Agosto W 
Centenes, íl $I.7S. 
Descuento papel comercial, 69 djv. de 
5,3i í á 0 por 100. 
Cambios sobre Londres, 6Q d[V, ban-
queros, íl $4.82.85. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.85.45. 
Cambios sjbro París, 01 (l(V, banqueros 
íl 5 francos 19.3|8. 
Idem sobre líamburgo, 60 d(V, ban-
queros, íl 94,11 (10. 
Bonos re/istrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-interés, íl 109. 
Centrífnjjfas en plaza, 3.11 jlO cts. 
Cenfcrífii'4us X'-' 10, pol. 90, costo y Hete, 
2.1^2 cts. 
Mascaba do, en plaza, 3.3} 10 cts. 
Adúcar de miel,en plaza, 2.iü[lü 
cts. 
Manteca del Oésle en tercerolas, $14.25. 
Harina patente Minnesota, á $4.75. 
Londres, Agosto 10 
AzQcar centrífuga, pol. 95, á 9s. Gd. ' 
Mascabado, á 83 . 3d. 
Azúcar de remoladla, á entregar en 30 
días, 83. 2.1l4d. 
Consolidados, ex-interés, á 91. 
Descuento, Banco Inglatena, 3 por 100. 
Cuatro por 100 español, íl 90.1 [4. 
Par ís , Agosto 10 
Renta francesa 3 por 100, ex-interó3 
97 francos 80 céntimos. 
*Qv.edaprohibida la reproducción de 
tos Xleyravms que anteceaeu, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Fropiedañ 
Intelectual.) 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Agosto 10 de 1903. 
Azúcares.—El mercado abre flojo, no 
no habiéndose hecho ninguna venta que 
sepamos. 
Cumbios. —Abre el mercado con de-















Londres 3 djv 
" OOdrv 
París, 3 drv 
Ham b u rgo, 3 d [ v 
Estados Unidos 3d(V 
España, ŝ  plaza y 
cantidad 8 drv. 
Dto. panel comercial 
Monedan extranjeras.—Sa cotizan hoy 
como sis:ue: 
Greenbacks . 10.1 ¡8 íl 10.3[8 
Plata americana . 10.1[8 á 10.3i8 
Plata española . 79.1 [8 á 79.3(8 
Valores y Acciones— Hoy se han he-
choen la Jiolsa las siguientes ventas. 
100 acciones F. C. Unidos, á G9.1(2. 
10 " F. C. Cárdenas y Júcara á 94. 
J u l i o 2 8 . 
NACIMÍKXTOS 
No hubo. 
, D E r L N C l O N K S 
U 1 S T 1 U T O -\OKTE: 
Lorenza Mesa, 52 años. Caimito, A n -
cha del Norte 110. Insuiii icncia mitral. 
D I S T R I T O E S T E : 
.Nieves Mi lian, G0 años. Habana, Com-
postela 115. Tuberculosis pulmonar. 
d i s t u i t ü o e s t e : 
Amalia Romero, 2 años. Habana, San-
ta Emilia 8. Escarlatina. 
María Quevedo, 2 años, Habana, Es-
pada 30. Bronco neumonía. 
Antonia Sánchez, 14 meses, Habana, 
Jesús del Monte 05. Mcningits. 
Amalia Abren, 17 años. Habana, Za-
ragoza 25. Tuberculosis pulmonar. 
Leopoldo Santana, 38 años, Habana, 





12 Monterey. New York. 
13 Olinda: New Kork. 
15 Morro Castle: New York. 
15 La Navarre, Saint Nazaire. 
17 Vigilancia: Veracruz y Prosrreso. 
17 León X I I I : Veracruz. 
10 Drizaba: New York. 
20 Ciudad de Cádiz: Santander. 
20 Fio I X : Canarias y escalas. 
22 México: New York. 
27 Curityba: New York. 
V A P O K E S D E T i l A V E S I A 
Agbo, 
SE ESPERAN 
9 Margherita: Génova y escalas. 
9 Mobila: Mobila. 
10 City oí Washington: New York. 
10 Mainz: Bremen y escalas. 
10 Loisiaua, N. Orleans. 
11 Monterey, Veracruz y Progreso. 
12 Miguel M. Pinillos: Barcelona, 
12 Morro Castle: New Y'ork. 
,, 13 Curityba: New York. 
,, 14 La Navarre: Veracruz. 
„ 15 Marianno: Génova y escalas. 
„ 16 León X I I I : Cádiz y escalas: 
„ 17 Vigilancia: New York. 
,, 17 Coronda; Buenos Aires y escalas. 
„ 18 Drizaba: Progreso y Veracruz. 
19 México; New York. 
„ 19 Ciudad de Cádiz: Veracruz. 
„ 19 Pió IX: New Drleans. 
„ 20 Constantla: Hamburgo y escalas. 
,, 21 Holstein: Hamburgo y escalas. 
„ 31 Havana: New York. 
SALDRAN 
Agto. 9 Mobila: Mobila. 
,. 10 City of Washington: Veracruz. 
„ 10 Roland: Brenjen y escalas. 
,. 11 Louisiana: Nueva Drleans. 
PUERTO DELA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Día 9: 
De Liverpool en 18 días vap. esp. Gracia, ca-
pitán Luzarraga, tons. 2978, con carga ge-
neral á J . Balcells y Cp. 
De Caibarien, vp. alm. Roland, cp. Rander-
man, ton. 3G02, con carga de tránsito á 
Bcbawb y Tillman. 
Dia 10: 
Ee Tampico, en 3^ dias. vp. am Niágara, ca-
pitán O'Keef, ton. 2265, con carga general 
á Zaldo y Cp. 
De Cayo Hueso, en 2^ dias, vp. am. Fanita, 
cp. Thompson, ton. 152, con ganado á Ly--
kes y lino. 
De Cayo Hueso, en 10 horas, gol, am. Doctor 
Lykes, cp. Sara, ton. 89, con ganado á L y -
kes y Hno. 
De Miami y Cayo Hueso, en 7 horas, vp. am. 
Miami, cp. White, ton. 1741, con 11 pasaje-
ros é G. Lawton Cbilds v Cp. 
De Cayo Hueso, en 1 dia, gol. am. Lily White, 
ton. 55, con ganado á Lykes y Hno. 
De Cayo Ilueso, en 1 dia, gol. am. Wave, capi-
tiiñ Carey, ton. 67, con ganado á Lykes y 
Hno. 
De Filadelfia, en 6 dias, vp. ngo. Froy. con car-
bón á L . V. Placó. 
SAL1DD3 
Dia 9: 
Pascagoula, gol. am. Griffin. 
Mobila, vp. oub. Lanemburg. 
Cárdenas, -'p. esp. Dieta. 
Dia 10: 
Cayo Heeeo y Miami, vp. am. Miami. 
M o v i m i e n t o _ ( i e p a s a j e r o s 
LLEGADDS: 
De Miami y Cayo Hueso, en el vp. am. Mia-
mi: 
Sres. C. Barling—LZisa D'Halloran—Isabel y 
Pedro Fernandez—M. Relujo—F. Martin—Pe-
dro Salazar—R. Zumbado—Elvira Valdés—M. 
Valdés—Antonio La Culouia. 
SALIDOS: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Mas-
cotte. 
Sres. W. C. Armstrong—Isabel Pascual—E-
milio Pons Modesto y Florindo López—Pa-
blo Pérez-Domingo Rodríguez—Isidoro Cruz 
Casilda Capetillo é hijos—Amella Baluja ó hi-
jo—José Menénder^Pilar Lazo do González-
Manuel Cuervo Arango—Concepción Suzarto 
Elvira, Oscar, María, Eloy, Carlos, Braulio é( 
Ismael Cuervo—José E . Gutiérrez—Constanti-
no Forcelledo—Josefa Cabo y 2 niños—Merce-
des y Felicia Martínez—V. Guerra—I. Haya, 
Sra. é hija M. Bango y Sra.—I. Toñarely— 
M: Luisa Valdés—José Rubio—Ramona Nava 
—Federica Diago Pascual Iglesias—W. L . 
Fernandez-G. Delgado—Pedro Fernandez— 
E . II. Gato José Ramos—A. Piloto—Adela 
Torres—Genoveva Montalvan—Emilio Oonzár-
les—R. John Bukley—G. M. Armour—Fannie 
Cist. 
Para Nueva Yor, en el vp. amr. Havana. 
Sres. José Goncery Sra. Vicente Bruno— 
Frederick Bernds—F. Neuman—W. H. Robin-
son—A. H. Barthory—J. I'afecasy 2 de familia 
—Bruno Diaz—J. A. Labarrere, bra. y 3 de fa-
milia—Sra. R. García—Santiago Milián—Leo-
poldo Ledoro—Atanasio Sardinas y 4 do fami-
lia—Elisa Donovan y 1 de fam.'—Pedro M. Me-
deros—M. Rasco—I. Larrondo—Sra. A. Valdés 
— F . Gutiérrez T. Salda y 1 de fam;—Espe-
ranza García G. Fouler Clara Groppe— 
P. Satorro—M. Cabello W. H. Field-A. H. 
Raymond—vi. D. Gordon—F. Navarro, Sra. jr 
1 de fam!—Srita. T. Reyes—H, Sunmer-Aveh-
Pasos—Virginia Ferrán—María y Gustavo Sán-
chez—C. A. Me Huguet—L. Irizar y 2 de fami-
lia—C. J . Salmón—R. Mathecos G. H. Pen-
dleton—M. Manduley John Moráu—Benito 
Olivera—E. Kittler. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte, por 
G. Lawton Childs y Cp. 
Veracruz y escalas vap. am. City of Washing-
ton, por Zaldo y Cp. 
Nueva Drleans vp. am. Louisiana, por Galbán 
N. ^"orlc vap. arar. Monterey, por Zaldo y Cp. 
Veracruz, vapor español Mouscrrat. por M. 
Calvo. 
Mobila, vp. italiano Giuseppe Corvaja, por L. 
V. Placé. 
N. York, vp. americano Niágara, por Zaldo y 
Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Monterrey, por 
Zaldo y Comp. 
NuevaOrleans, vp. ara. Chalmette, por Galban, 
y Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Drizaba, por 
Zaldo y Cp. 
Delaware (B. W . L vp. ing. Mensntie, capitán 
Hunt, por Bridat, Montrós y Comp. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte, por 
G. Lawton Childs y Cp. 
Saint Nazaire, Santander y Coruña, vp. frnn-
cés La Navarre, por Bridat Montros y Cp. 
Coruña y Bremen, vp. alm. Roland, por SchaW 
y Tillman. 
B u c e e s d e s p a c h a d o s 
Día 8: 
Pascagoula, gol. am. Gaifin: por A. J . Mendo-
za.—En lastre. 
Cárdenas, vp. esp. Dieta, por Barandiarán y 
Cp.—En lastre. 
Mobila, vp. cub. Lunembcurg, por L. V. Placa 
100 huacalnspiñas. 
12 idr aguacates. 
73 bultos efectos. 
q u e á t o d a s i n t e r e s a m u c h o , 
; ; : f » : h 3 j f l o m ü o z e s i i í s x í m i o z z 
No nos cansaremos de repetir y demostrar siempre con números y calidad de 
nuestros géneros 3' confecciones, que en N I N G U N A PAUTE pueden encontrar 
precios T A N BARATISIMOS como en el B A Z A R INGLÉS, Aguiax 04 y 96, 
entre Obispo y Obrapía, y en cuanto á la clase y sus coufeccioues, omitimos 
elogios y la, charla de costumbre que usan ciertas casas solo por vender. E l 
B A Z A R INGLES invita seriamente íl las señoras y sefiorilas elegantes de la 
Habana á que visiten nuestros almacenes, y se lijen también en los siguientes 
Vaya nnos trajoci-
tos que me gasto del 
BAZAR INGLES. Y 
luego, si va V. á ver 
por nada caí>i, por 
una bagatela, que 
ni decir debo su cos-
to, y va uno hecho 
un dandy. Y qué me 
dicen de las medias 
negras? Por eso lle-
vo corto el pantalón, 
para lucirlas. 
B A R A T I S I M O S P R E C I O S 
O R O A X O J S M U Y FINOS, colores y dibujos 
origínalos y de gran novedad, lo más t7/íc qiie 
se labricó basta el día á 10 y 15 cts. 
I N O L E S á peticióü de nuiebas señoras y se-
ñoritas á . . 15 cts. 
B L U S A S C O N F E C C I O N A D A S de finfsiilia 
niuselina, de filoseda y otros géneros, todos 
riquísimos, de novedad y á precios menos de 
la mitad de su valor, que es preciso verlo, á. . $1-50 y 2 
B L U S A S E N C A J A , C O R T E P A R A H A C E R , 
tenemos una verdadera exposición. 
MAQUINA 
A P L A Z O S 
D E 3 , 6 , 9 y 1 2 M E S E S 
Pedid ln hoja de informes n ú m . 2. 
( r R E I L L Y 110 . 
Los nuevos y elegantes mo-
delos de i 
S O M B H E R O S 
•pare, señbra, señorita y nimw 
por la mitad del precio que 
cobran Otras casaSj solo se 
encuentranenla antigua Casa 
áe Modas, LA PRIMAVERA. 
MURALLA 49, 
entre Compostela y Habana. 
Las señoras se pueden con-
vencer visitando nuestra casa 
S E R A , S I E M P R E , mientras exista 
LA NOVEDAD 
G A L I A N O S I , Teléfono 1668 , 
sin bombos ni platillos, pese á quien pese, la 
casa más económica y mejor surtida en.abanicos, 
sombrillas, paramiat:, perfuviería, guantes é infi-
nidad de artículos de íantasía, para; señoras. 
Admira ver nuestro surtido ñor lo variado, 
y de buen gusto, y sobre todo por Jos precios 
tan bajos que tenemos. Venid y se convence-
rán. Reparación de sombrillas y abanicos por 
difíciles que sean. 
matura que 
E l Fe lró leo 
C A L 
es la única pre-
paración hasta 
coy conocida 
que e v i t a la 
caída del pelo, 
lo aumenta y 
suaviza, comu-
nicándole u n 
aroma delicio-
so. Su uso evita 
la calvicie pre-q̂ggygjfr-t'*- ' la can icie pre-
ubu u i í c tanto afea al hombre joven porque 
le dá un aspecto de viejo ya decrépito y repul-
sivo. Depositarios Generales A. Pérez y Cí 
MARCA REGISTRADA 
Angelita BÁEQUINERO, 
C O R S E T E R A 
1 encargada que fué de una de." 
las primeras casas de Modas 
de la Habana, participa & las 
Señoras y Señoritas, que \a 
conocen por su buen trabajo, 
que instaló su taller en la calle 
C O M P O S T E L A , 76, 
Hace corsés á la medida, de 
bellena legítima, corte ele-
gante y correctamente adop-
tado al cuerpo más diñcil, en lo que 'ñzo un 
estudio especial, y como en los de NOVIA tan 
sencillos como elegantes, se puede economizar 
en esta casa un 35 pg menos de lo que cobran 
otras casas de gran lujo. 
E s t a l D l e c i m i e n t o H i d r o t e r á p i c o 
R E I N A N U M . ; ; í ) 
D r . A n d r é s Valdrspino. 
D r . Ignacio Cairo. 
DnnlinQ fnniPOQ escocesas, alternas, -L/ULUaíM l U l l l L a o , sedantes, circulares 
y pcrineales, etc., etc. 
Bo ñ o c r\n vQr^nr en el establecimien-j dllOb CIO vapOl , toy ^ o m j c ü i ^ s u j . l 
furosos, yodados, alcalinos, de afrecho, de al-
midón, sulfurososdeBaroges, gelatinosos,mer-
curiales, balsámicos y ferruginosos. 
C o r r i e n t e s e l é c t r i c o s , ^tíefSl 
comprimido, de oxígeno, balsámicas, etc., etc. 
Masage, tiailos í e asiento, ile asco y í e placer 
Direetores: 
CAMISONES B O R D A D O S para señora, gé -
nero de hiló í inísimo, con ¡capricliosos enca-
jes, bordados 3 combinaciones, tí $ 1-9,5 
Pedid en todas partes y por toda la Isla de Cuba las 
V E S T I D O S C O N F E C C I O N A DOS do piqué 
y dril clase exí ra, para señoras y Señoritas, 
colores lino-, á rayas, novedad, para la está-
ción á { O-G 
A L P A C A S D E C O L O R E S ;i rayas, calidad 
superior, muy ancha, íabricada para el Bazar 
Ing lés , j í 20 cts. 
T E N E M O S A P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
inf inidad do a r t í c u l o s para s e ñ o r a , caballero y n i ñ o s , para dar ca-
bida en su lugar á las ú l t i m a s confecciones d é l a casa y otros 
a r t í c u l o s recibidos, imposible de detallar. 
«EMISIONES k T O D A S P A R T E S . 
Entrada libre y precios fijos en números claros. 





I antiguas y mexicrinas. Especialidad en las cora-
¡j posturas de los artículos mencionados. 
SE FORRAN PARAGUAS.—Precios módicos. 
C a n a l s . - O ' I i E I L L Y , 73 
ANALISIS h ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
j (FUNDADO EN 1889) Ua análisis completo, 
J microscópico y químico, DOS pesos, 
i Compostela 97, entro Muralla y TQüieute Bey 
A L M A C E X I M P O R T A D O R 
dfejftf. Car mona tf; Co.-O1 Heiltg 47 , 
Herramientas en gral. para Zapateros 
PIELES. HORMAS Y CLAVOS. & 
Máquinas de coser WHITE, hiloí 
y sedas en carreteles.—Taller d< 
cortes para calzado de todas clases. . 
COLA EXTRA PARA PECAR PARCEr.S 
al calzado, Knrantizaiulo ser ]n mejor 
MARCA REGISTRADA 
Collares para perros, pieleí 
de todas clases.-Precios eco-
nómicos.-V. mayor y menor. 
M I N E R O - M E D I C I N A L E S 
analizados en la l íahana por el notable médico y químico Dr. Vildósola, y el emhwntc químico D r . Sacnz Diez, de Madrid, como una de las mejores del mundo, de gran 
ulilidad para este país, son recomendadas eficazmente por las notabilidades médicas, las Academias y cuerpos cicniíjicos de medicina para las enfermedades del 
W * r ESTOMAGO. E 
todas 
posameute se anuneian y llaman Keiua de les Aguas de mesa. 
Unico impor tador g depositario generalizara toda la fsla de Cuba .If. P E R E Z I X I G U E Z , Aguacate 124.-Teléfono 3S7. 
ESTAMOS EN LA ESTACION MAS CALUROSA Y CONDENE EL USO DE NUESTRAS 
construidas bajo principios rigurosamente c i e n t í f i c o s ; r e ú n e n todas las condiciones de 
higiene deseables, y ocasionan poco gasto. E n ellas se conservan todo g é n e r o de v ian - I 
das y completamente frios los vinos y cervezas. N i n g u n a casa debe carecer de una ne-
vera nuestra. Tenemos modelos diferentes á precios razonables. 
tí BMI w M í M i i e W e t í a e i w S u á r e z & Co . 
Mimbres e infinidad de artículos de fantasía v novedad. 
• O ' R e i í l y 5 6 . 
LOS MAS SOLICITADOS 
con medalla de oro en las Expopicioncs 
D E BUFFALO, SANTA CLARA 
Y CHARLESTON 
D I A R I O ' D E L A " T W A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 1 1 d e 1 9 0 3 . 
i i j i i y 
i I B 
E s realmente s ingular la situa-
c i ó n del A y u n t a m i e n t o de l a 
H a b a n a , objeto de los ataques vio-
lentos y al parecer incontrasta-
bles y amenazado de una suspen-
s i ó n , que depende, por lo visto, 
no precisamente de l i n t e r é s p ú -
blico, sino de las combinaciones 
y de las conveniencias de par-
tido. 
No dudamos nosotros de n i n -
guno de los g r a v í s i m o s cargos 
que contra el M u n i c i p i o haba-
nero se acumulan , pues sobradas 
muestras tenemos y a de la desdi-
chada a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
que padecemos; mas por lo mis-
mo que damos c r é d i t o á esas acu-
saciones, p a r é c e n o s que lo proce-
dente ser ía que cayese de una vez 
esa masa levantada sobre el 
A y u n t a m i e n t o de l a Habana . 
S i hay, en efecto, un expedien-
te que acusa grandes irregular i -
dades en el Munic ip io , m a n d a la 
jus t i c ia y aconseja la convenien-
cia p ú b l i c a que cuanto antes se 
aplique la ley y se ex i jan las res-
ponsabilidades consiguientes. 
E s t o ser ía lo correcto y lo na-
tural; y no en modo alguno, co-
mo p ú b l i c a m e n t e se ha dicho, 
guardar bajo tres l laves ese expe-
diente para ut i l izarlo como a r m a 
con que imponerse á é s t e ó a l 
otro partido p o l í t i c o . 
Con la irregular idad, con los 
despilfarros, con la d i l a p i d a c i ó n 
del dinero del pueblo no debe 
transi ír irse en modo alguno. 8 i 
hay responsabilidades que depu-
rar, que se depuren escrupulosa-
mente, cuanto antes mejor y que 
se renueve y sanee l a admini s -
t r a c i ó n m u n i c i p a l . 
E l pueblo entero, y sobre todo 
las clases que algo tienen que 
perder , p iden que se l leven a l 
A y u n t a m i e n t o elementos de ver-
dadera responsabil idad y presti-
gio, que at iendan preferentemen-
te a l i n t e r é s p ú b l i c o . Y si ade-
m á s de esa general a s p i r a c i ó n 
existe el deber de apl icar l a ley 
á evidentes y escandalosas trans-
gresiones, no debe vacilarse un 
só lo momento y c u m p l i r al pro-
pio tiempo con la jus t i c ia y con 
la conveniencia p ú b l i c a . 
P I O x . 
H e a q u í , tomados de l Evening 
Post de N u e v a Y o r k , que les de-
dica lugar preferente en su p r i -
mera plana, algunos datos bio-
gráficos del nuevo Papa , procla-
mado hace dos d í a s en el acto 
solemne de su c o r o n a c i ó n , Padre 
de los Reyes , Pastor de l m u n d o 
y V i c a r i o de Cris to: 
José Sarto, Patriarca de Venecia, 
titular de la Iglesia de San Bernardo 
de los Termos, en Roma, que el dia 4 
de este mes fué electo sucesor del Pr ín-
cipe de los Apóstoles, Sumo Pontífice 
de la Iglesia Universal, Patriarca de 
Oriente, Primado de Italia, Metropoli-
tano de la Provincia eclesiástica de 
Roma y Obispo de la misma diócesis, 
nació en el pueblo de Riesi, diócesis 
de Treviso, provincia eclesiástica de 
Venecia, el 2 de Junio de 1835. 
Fué educado en el Seminario Sale-
siano de Cottolengo, en el cual alcanzó 
las mejores notas en sus estudios y de-
jó un profundo recuerdo por su marca-
da seriedad. "Sarto nunca ha sido 
nifio"—dijo de él una vez el Rector 
del mencionado Seminario. 
Pasó la mayor parte de su vida, des-
pués de recibir las órdenes, primero 
regenteando distintas parroquias y 
más tarde al frente de diócesis de la 
provincia eclesiástica de Venecia. 
Los muchos éxitos que obtuvo como 
párroco llamaron muy pronto la aten-
ción de sus superiores, y aunque poco 
conocido en Roma, pues siempre pre-
dominó la modestia en todos los actos 
de su vida, su carácter y virtudes eran 
muy apreciados en todo el Véneto. 
E l 13 de Junio de 1893 fué elevado 
simultáneamente á la dignidad de Car-
denal y á la de Patriarca de Venecia. 
En el desempeño de su nuevo puesto 
demostró poseer muchas y grandes do-
tes administrativas, y puso también de 
manifiesto profundos conocimientos 
teológicos y canónicos. 
Es de mediana estatura, y su sem-
blante fresco y casi juveni l , ofrece sin-
gular contraste con su cabello blanco y 
desgreñado, que da singular animación 
á su fisonomía. 
La vida que ha llevado en Venecia 
ha sido siempre modesta y sencilla, lo 
que no ha impedido que haya presidi-
do con imponente dignidad las gran-
des ceremonias del culto en la ilustre 
Basílica de San Marcos. 
Sus relaciones con las autoridades ci-
viles han sido siempre muy cordiales, 
pues en Venecia no se advierte que 
existan rozamientos entre la Iglesia y 
el Estado, como en Roma. En Venecia 
las autoridades civiles toman parte en 
las ceremonias religiosas, y reina entre 
ellas y el clero la mayor armonía. 
Por las razones que anteceden es de 
esperarse que el nuevo Papa, sin aban-
donar la política religiosa y las tradi-
ciones de la Iglesia, adoptará una con-
ducta moderada, opuesta á toda agre-
sión y exenta del espír i tu de bandería. 
Por lo demás, es protector decidido 
de las Bellas Artes, aficionado á la 
música, y funda mucho orgullo en la 
galería de pinturas que ha formado en 
el Seminario Patriarcal de Venecia. 
Pío X fué quien descubrió el talento 
musical del abate Perosi, á quien alen-
tó con sus consejos y lo hizo conocer 
en el Vaticano. Gracias á sus esfuer-
zos personales, la música de la Cate-
dral de San Marcos se ha hecho famo-
mosa, y no creemos equivocarnos al 
augurar que con la elevación del Car-
denal Sarto al Trono Pontificio, la mú-
sica sagrada entrará en una nueva era 
de prodigiosa reforma. 
La elección del Cardenal Sarto es, á 
no dudarlo, el resultado de un conve-
nio entre los dos partidos que lucharon 
en el Cónclave, el uno opuesto á toda 
transigencia con el Gobierno italiano y 
el otro que favorece la adopción de una 
fórmula de avenencia entre el Vaticano 
y el Quirinal. 
"Por lo tanto—concluye diciendo el 
Evening Post—es lo más probable que 
se señale el pontificado de Pío X por 
actos de eran resonancia en el mundo." 
WASHINGTON 
5 de Agosto. 
Mr. Frederick W. Job es uno de los 
hombres notables de los Estados Uni -
dos. Ahora se habla poco de él; con el 
tiempo es probable que se mencione su 
nombre con gratitud por las clases ca-
pitalistas. 
Mr. Job está organizando en Chica-
go á los patronos para que se defien-
dan, con eficacia, de las huelgas. Has-
ta ahora había habido organizaciones 
para ese fin, pero limitadas á nna ra-
ma de la producción, y, aún, dentro 
de esa rama, á los productores de una 
localidad ó de un distrito. Si no re-
cuerdo mal, algo han hecho, en ese 
sentido, los fabricantes de tabacos de 
la Habana; y en Barcelona se ha prac-
ticado lo que se llama el paro, esto es, 
cuando los obreros de una fábrica van 
á la huelga, cerrar las otras fábricas 
similares, de las cuales, si se siguiera 
tmbajando, obtendrían recursos los 
huelguistas. 
Esto del paro se ha empleado ya en 
Chicago, bajo la dirección de Mr. Job, 
contra los huelguistas de un gran tren 
de lavado. Se lanzaron á la huelga con 
poco capital de reserva; y cerrados los 
demás trenes, pronto se acabaron los 
fondos y vino la capitulación. 
La originalidad y el méri to de Mr . 
Job consisten en haber formulado un 
plan vasto y de conjunto. Puesto, que, 
de algún tiempo á esta parte, las ma-
sas operarías hacen huelgas generales, 
que perturban en lo económico y hasta 
atacan la salud pública, para anular 
sus esfuerzos hay que oponerles la ac-
ción concertada de todos los patronos. 
Los productores, no temerán las huel-
gas, porque estarán garantidos contra 
ellas. El arma del boycoüeo se mellará 
en las manos de los agitadores, puesto 
que, cuando ellos pongan en la lista 
negra un almacén, una tienda, una 
barbería, etc. para que los obreros le 
retiren su clientela, los patronos pon-
drán esa casa en la hnena lista, ó sea, 
la favorecerán, la recomendarán, la 
darán trabajo para que el boycotteo no 
la perjudique. Y, si aún así, sufre que-
branto, con dinero se le indemnizará 
de sus pérd idas . 
Pero—y esto lo que más aplaudo en 
el plan—no se trata de poner obstáculo 
al mejoramiento del trabajador, sino 
de ampararse contra los excesos que se 
cometen en nombre de ese trabajador. 
Hay una oficina encargada de recojer 
informaciones y de estudiarlas deman-
das de los obreros: demandas que unas 
veces son moderadas, y otras, absur-
das. En el primer caso, se procurará 
que los patronos las acojan ;en el segun-
do se les ayudará á dar la batalla. Lo 
que se busca es la libertad del patrono 
y no la vejación del operario. Los pun-
tos principales del programa son estos: 
1 Nada de*huelgas simpatizadoras. 
Así se llama aquí á las huelgas de va-
rios ramos del trabajo, que no tienen 
queja alguna, para apoyar un ramo so-
lo, que es el quejoso. 
2 l iada de l imi tar la producción 
por exigencia de los obreros. 
3 Arbitraje, 
4 Aplicación de las leyes. 
El hecho de que se acepte el arbitra-
je, cuando sea lo indicado, pone de 
manifiesto la moderación y la ju^iicia 
de esta empresa. En bien de todos se 
intentará, en cada ocasión, evitar la 
guerra; pero, si ella se impone, los pa-
trones estarán preparados para hacer-
la. Ahora, los únicos que tienen la 
preparación necesaria son los trabaja-
dores; así y todo, son derrotados con 
frecuencia, y se ven obligados á ceder, 
cuando se les acaba el dinero, pero si 
el periodo de resistencia se ha prolon-
gado algo, hay menoscabo para los in-
tereses generales. 
En la unión formada en Chicago en-
tran, además de los productores, los 
Bancos y los banqueros, aunque nada 
fabriquen ni para nada empleen bra-
zos en gran númeao. Se ha pensado, 
cou mucho acierto, que hay solidari-
dad entre todos los capitalistas; y es 
de sentido común que, en un país tras-
tornado por frecuentes huelgas, tam-
bién lo pasen mal los negocios banca-
ríos. Hace poco, en Chicago, hubo 
huelga en una fábrica qué, en aquellos 
dias, tenía dificultadeB financieras. La 
situación era gravís ima. E l fabricante, 
que figura en la unión contra las huel-
gas, acudió á un Banco, dirigido por 
hombres que también, son unionistas 
y que lo pusieron en condiciones de ha-
cer frente á sus compromisos. 
Mas ó menos tarde, en otras partes 
de los Estados Unidos, y, luego, en to-
do el mundo civilizado, se imitará el 
ejemplo de Chicago. Hasta ahora, los 
capitalistas, llenos de egoísmo, ' han 
estado desunidos frente á los ejércitos 
compactos del trabajo. Cuando conoz-
can la fuerza que hay en la asociación 
no serán batidos; y, aunque el adver-
sario perfeccione sus medios de ofensa 
siquiera la partida no será tan desigual 
como hoy. 11 
X T. Z. 
-Por el vapor Niágara que saldrá pa-
ra New York el martas 11 del corrien-
te, y por el vapor Monterey, que sale 
para Isew York el miércoles 12 á las 
diez do la mañana, se expenden pasajes 
como sigue: 
POR VAPOR "NIÁGARA" 
5n i * ; ; S 25 oro americano 
En Intermedia.. . . $14 
POR VAPOR "MONTEREY" 
g j í ' ; v $ 3 0 U , S. Cy 
En Intermedia $ 17 ., 
1 c o l g a d o r 
< < C I l a m p a s , 5 
P o n e m o s h o y á l a v e n t a , ( m a s b i e n p a r a e n t r e t e n e m o s e n 
a l g o q u e p a r a h a c e r d i n e r o ) , u n a r t í c u l o d e p r i m e r a n e c e s i d a d 
e n f o r m a d e c o l g a d o r d e r o p a . E s d e a c e r o y d e l m i s m o p u e -
d e n c o l g a r s e c u a t r o s a y a s ó c u a t r o p a n t a l o n e s e n u n e s p a c i o 
d e n u e v e p u l g a d a s d e l a r g o p o r t r e s d e a n c h o . P u e d e c o l g a r -
s e d e t r á s d e u n a p u e r t a 6 d e n t r o d e u n e s c a p a r a t e . P r e c i o 
5 0 c e n t a v o s m o n e d a a m e r i c a n o . P o r c o r r e o a ñ á d a n s e 2 0 c e n -
t a v o s p a r a s e l l o s . 
A M P I O N & P A S C U A L 
T E L E F O N O I 1 7 . - - I i i i p r í a á c r e s 8̂ mneliies p r a la casa y la oñeina. 
A G E N T E S G E N E R A L E S E N CÜBA B E L A MAQUINA " U l T D E E W O O D " 
o 1345 G121-Ag 
V a p o r e s d o t r a v e s í a ^ 
V I A J E D I R E C T O 
A 
Saldrá el día 10 de Agrosto, directamente 
para España el magnífico vapor alemán 
E O L A K D 
D E 3,600 TONELADAS. 
Capitán Kaiidcrmann. 
Lleva pasaje de cámara para la CORÜÑA 
Pasaje de tercera 
$2G-50 oro español. 
H A T C O C Í A ESPAÜOLA 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
rlos. 
S C H W A B & T I L I j M A N N , San Igna 
cío 7G, Habana, Apartado 229, fren 
et á la Plaza Vieja. 
7471 12-30J1 
( H a i i M i A n i e r r a L ine ) 
E l nuevo y espléndido vapor 
Capitán J . RÜSCH 
•aldrá directamente para 
" V © r a , o r x i 25 
sobre el 13 de Agosto. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En primera Cámara $25-00 
Ida y vuelta $46-00 
E n tercera Cámara |12-00 
E N MONEDA AMERICANA 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á. 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre oe gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informará el Constena-
tario 
ENRIQUE HEILBUT 
SAN I G N A C I O 54 
C14Q1 6.7 
TRANSPORTES DE GANADO 






p.KÍScaao A m 1 en ¡a United States Stan-
•. A*otiatton. 
rapur ANDEr? est4 provisto de corrales, 
d-nte Tentilaeióa y todos lo* peifeccioaa-
-tos r^Ciuerídos pwA el 
TraHf;j>oi to de ganado 
m Tueijori'u Condiciones y en tal concepto se 
;¿ i lo« señores iuiportadores de ganado de 
;h Tr.fi* iníor;):fS dirigirse al consignatario 
M R I Q Ü i Í I E I L B Ü T 
l I^vaii&o 54 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
a 1350 1 Ag 
L i n e a de G r a n d e s V a l o r e s 
T r a s a t l á n t i c o s 
D E P I I T I L L O S I Z Q U I E R D O & Ca., 
c i ó O ^ c I í z í -
E l rápido vapor español de 6.000 toneladas 
Capitán Subifío 
Saldrá de este puerto SOBRE el 20 de Agos-
to DIRECTO para los de 
S T á . C R U Z D E L A P A L M A 
S T A . C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S 
D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admito carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o S f H n o . y C o m p , 
OFICIOS 19. 
NOTA: Este vapor es el último que salga en 
en la actual temporada, 
c 1314 30 Jl 
MfOEES COBREOS ALEMANES 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en llavrc ó Uamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
S A L I D A S D E H E W - Y O R R 
NOTA.—Eu esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores RATIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A l í D , 
FURST BÍSMARCK, M O L T K E , A ü -
GUSTE V I C T O R I A , BLUECHER y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre NEW YORK, PARTS, (Cberburgo), 
LONDRES (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E n r i q u e H e i l b u t 
S. Ignacio 54. 
C 1003 
Apartado 729. 
156 Jun. 1 
COMPASIA HAMDÜRGDESA A M E R I C A N A 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
T GOLFO D E MEXICO. 
Salidas r e b l a r e s y lijas m í a l a 
T,e .^^BURGO el 24 de » 4 » roes, para la 
HABANA con escala en AMBEKESy HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienl'uegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga EUficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 2997 tonelada* 
CONSTANTIA 
Capitán M Hoff, 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Julio v 
ee espera en esto puerto subre el dia 20 de 
Agosto. 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
El vapor correo alemán de 15-iO toneladas 
H O L S T E I N 
Capitán Lorenzent 
Palió de Hamburgo y escalas el 31 de Julio y 
se espera en este puerto sobre el 21 de Agosto 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE 
Ksta Empresa pono & la disposición da los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga eu uno ó más puertos de la costa Norte y 
Compaíiía General Trasatlántica 
DE 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
Bijo contrato postal <m el üobieruo FraDces. 
LA NAVARRE 
Capitán: P E R D R I G E O N . 
Este vapor saldrá directamente para 
C O R Ü Ñ A , 
S A N T A N D E R Y 
S T . N A Z A I R E 
sobre el 15 de AGOSTO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, v carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 12 y 
13 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los SEÑORES PASA-
JEROS, ponemos á su disposición en la Machi-
na un remolcador que los conducirá á bordo 
por la reducida cuota de 20 CENTAVOS plata 
española: en dicho lusar encontrarán También 
una lancha que conducirá los equipajes, co-
brando 30 CENTAVOS plata española por ca-
da bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y sólo hasta cuatro horas aptes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de ios equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el Muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
pondiente debidamente firmado por el Sr. San-
tamarina ó uno de sus empleados autorizado 
al efecto, cuyo recibo sólo hará fé en caso de 
pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informaráneus consigna-
tarios: 
B K I D A T M O N T ' R O S Y Ó ? 
W a r d L i n e 
78CS 
M E R C A D E R E S 35 
10-4 
SOÜTHEM PACIFIC 
M a n a New Orleans s t e a i s U i line 
M O R G A N L I X E 
E l vapor de prime-
ra clase "Louisiana" 
sale de la Habana to-
dos los martes á las 
tres de la tarde pa-
ra Nueva Orleans, y 
de Nueva Orleans pa-
^ f f $ S i t ^ ~ & S f } Y ra la Habana todos 
\ ^ « w ^ » l o s tábades. Ofrece 
cómodos camarotes 
y comidas especiales de primera clase. Cama-
reros corteses y atentos. Admite carga y pa-
sajeros para TEJAS, CALIFORNIA, COLORA-
DO, CHICAGO, SAN LUIS, CINCINNATI, 
LOUISVILLE y todos los puntos de los Esta-
dos Unidos. Pídanse informes respecto á tari-





J . AV. Flanagan, 
Sub-Agcnte General 
Obispo b" 21-Apartado n" 765 
c 1271 
Galbün y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
3G y 38 
19 Jl 
NEW Y O R K 
AND 
C U B A M A I E 
6TKAIMS1IIP 
COMPANI 
Rápido servicio postal y de pasaje di-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
Y O R K — N ASS A Ü —Méj ico. 
Saliendo para New York los miércoles á las 
10 a. m. y los sábados á la una p. m. Los lunes 
á las 4 p. m. para Progreso y Veracruz: 
Monterey New Yorh Agto. 12 
Morro Castle. New York — 15 
Vigilancia..... Progreso y Veracruz. — 17 
Drizaba New York. — 19 
Havana New Yort — 22 
Monterey Progreso y Veracruz — 24 
City of Wash-
ington New York — 26 
México New York -- 29 
Oriraba Progreso y Veracruz — 31 
Vigilancia New York Stbre. 2 
Se expenden pasajes para New York por los 
vapores extraordinarios de los martes, como 
sigue: 
En 1? clase |30-00 oro americano 
En intermedio 114-00 oro americano 
Ida y vuelta $55-00 oro americano 
Pudiendo regresar por cualquier vapor de al 
linea. 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La. línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han be-
cho la tra\ isía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
f)asajeros, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par» 
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz ó Tamnico. 
NEvV YORK: Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puortos de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de ios Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles, 
F E E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en ei muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán aue pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V, Pla-
cé. Cuba <6 y 78. 
Para más oormenores é informes completos 
dirigirse á 
VAPORES C0KRE08 
ie !a C o s p í a Trasal l í t ic i 
A N T E S E E 
A N T O N I O L O P E Z Y 
E L V A P O R 
L E O N X I I I 
Capittin Umbcrt 
s a l d r á p a r a V E E A C R T J Z 
sobre el 17 de Agosto á las cuatro de la tarde, 
líe vando la correBpondencia pública. 
Admite carga v pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta los diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carea á bordo hasta el dia )6. 
De más pormenores impondrá su Consignata-
rio. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28. 
saldrá para 
Capitán Quevcdo 
C O R O N A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Agosto á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pfiblica. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Giión, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por cl Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Aviso á, los oarg-arlores 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex-
travío que sufran los bultos de carpa que no lle-
ven estamnados con toda claridad ei destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se nagan por mal envase y mar-
ca de precinta enlos mismos. 
c 11S8 78-1 Jl 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
S E R V I C I O P A K A AGOSTO, 1<J03 
COSTA NOKTfí 
I?l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán GOIRY ™ 
Saldrá del muelle de Luz para SAN CAYE-
TANO, LA F E y GUADIANA con (transbor-
d ó l o s miércoles á las nueve de la noche y do 
la F E los viernes á las doce de la noche para 
llegar al muelle de Luz, los sábados á las diez 
de la noche. 
Recibirá carga en el muelle do Luz los mar-
tes y miércoles. 
ADVERTENCIA. 
Deseando esta Compañía proporcionar toda 
clase ds facilidades á los cargadores para Ca-
banas, Bahía Honda, Rio Blanco, Malas Aguas 
Santa Lucía, Rio del Medio, Di mas y Arroyos 
6 vice versa, hará esto vapor dichas escalas 
tanto á la ida como á su retorno, siempre que 





Zaklo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
156 1 Jl 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hécia el artículo 11 del Reglamento de pa-
BajeroG y del orden y régimen intenor de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,su nombre yel puerto 
de destino, con todas sus letras y con'la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que n» 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N " O T A Se advierte á los eafiores pasajeros 
xi V/ x qUe en e) mueiie de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje & 
bordo, mediante el pago de V E i N T E CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
llevar consigo los bultos pequeños de mano gra 
tuitamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, ía víspera y dia de salida hasta las 
diez de la mañana por el ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
Informará su Consignatario: 
M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
Ve 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
DE CIENFUEGOS 
o 
los los iiieves, alternando, de Batabanó para Santiapro de Cuba 
los vapores i l E I N A D E L O S A N G E L E S y P U R I S I 3 I A C O N C E P C I O N , ba-
. i -'-vt x -iT' t^r^ Í \£2 A t: T 7 T ^ A rn i t xt « -tt^^, » ,wv * vrrr A 
Saldrán tod< 
ciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L O A , TUNAS, J U C A K O , SANTA
C R U Z I>EL S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros v carca para todos los puertos indicados. 
Se despacba en SAN I G N A C I O 83. 
EMPRESA D E V A P O R E T Í e I i E Ñ E N D E Z Y COMP. 
AVISO A L P U B L I C O 
sa ldrá de B a t a b a n ó todos los D O M I N G O S para Cienfuegos, Cas i lda 
y Tunas , retornando á dicho Surgidero todos los J U E V E S . 
Recibe carga los m i é r c o l e s , jueves y viernes. Se despacha en S a n 
Ignac io n ú m e r o 82. c 1189 78 1 J l 
Ciipitan MONTES i )E OCA 
^ Saldrá do Batabanó todos los viernes despnfis 
de la llegada del tren que sale de esta estación 
de Villanueva á las 2 y 40 p. m. para 
Punta de Cartas, 
Baildn y Cortés, 
regresando por los mismos puertos para Hogar 
á Batabanó todos los martes por la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en Villa-
nueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en 
los transportes de Coloma para M mejor servi-
cio con Pinar del Rio. í.„mr..1ñfa. 
Informan en las Oficinas de esta Comp.tm», 
Oficios 28, altos. 
AVISO 
•Los señores cargadores pueden asegurar sin 
m í c a S en el momenío de su embarque, 
"ajó la Póliza abierta por esta Compañía en la 
United States Lloyd 
c 1314 1 Ag 
EMPRESA OE VAPORES 
D E 
S O B R I N O S D E E S R R E R i 
S. en C. 
COSME DE HERRERA 
Capitón GONZALEZ 
T A R I F A S EN ORO E S P A Ñ O L : 
PARA SACÜA í CAIBARIO 
De Habana li Sagua y viceversa 
Pásale en U f 7-00 
Id. en 3í $ 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías 0-50 
De Habana á. Calbarién y viceversa 
Pasaje en 1! S10-d0 
Id. en 3í $ 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía O-óO 
T A B A C O 
De Calbarién y Sagua á Habana, 2 5 
centavos tercio. 
El Carburo paga como mercancía. 
Car^a teral a Flete Corrijo 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos y Palmira á fO-55 
„ Caguaguas * í3*^ 
„ Cruces y Lajas „ * í^i / í 
m Santa Clara.. * *" 
Para más informes dirigirse á sos armaJoraí 
SAN PE D R OS. 
c 1197 Ta 1 
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. LA PRENSA 
E s infinito el n ú m e r o de can-
didatos que saltan de las co lum-
nas de los p e r i ó d i c o s para la car-
tera de Agr icu l tura . ^ 
L a c l i in i ta arrojada por E l Eco-
nomista en el la -o tranquilo de 
l a burocracia ha alborotado á los 
peces que p a r e c í a n dormidos y, 
perturbados on su reposo, acu-
den deslumbrados á la superficie, 
sacan un momento la cabeza fue-
r a del l í q u i d o elemento y vuel -
ven á sumergirse, convencido cada 
cua l de que no h a llegado su 
hora. 
Dios se lo perdone al colega, 
que tal r e v o l u c i ó n h a causado en 
las aguas muertas de nuestra po-
l í t i c a , .'j 
¡ E n q u é hora se le h a ocurrido 
ven ir á provocar un Juic io de 
P á r i s entre los tres partidos (dan-
do por supuesta la existencia de l 
h i s t ó r i c o , s in historia)! ' 
D e seguro no ha pensado en la 
posibil idad de que, sea cual fue-
re el agraciado, l a manzana se le 
convert irá; en c a s t a ñ a . 
Y le r e v e n t a r á en la mano. 
Cua lqu iera se encarga hoy . d e 
l a Agr icu l tura , sin dinero para 
atenderla! 
Juzgando el ú l t i m o discurso 
de l s e ñ o r S a l m e r ó n en el P a r l a -
mento e s p a ñ o l , escribe en El 
Mando su corresponsal, s e ñ o r Mo-
r ó t e : 
Salmerón tiene incontestable autori-
dad jjíira hacer lo que ha hecho. Era 
en diciembre de 1894, lies meses antes 
de estallar la segunda y definitiva re-
volución de Cuba en los campos de Bar-
re. Todo el mundo por acá estaba tan 
ciego que no veía en el horizonte anti-
llano la tremenda tempestad que se es-
taba formando. Discutíanse casi pláci-
damente las deficientes, tardías refor-
mas de Maura, que antes debían espo-
lear la guerra que aplazarla. La insen-
satez universal entendía que Cuba an-
siosa de ser nación libre, iba á conten-
tarse con ser colonia más ó menos des-
centralizada. Y eran de oir las cosas 
estupendas que en las Cortes españolas 
se decían á propósito de las reformas 
de Maura, q u e á la inmensa mayoría de 
Duestros políticos se Ies antojaban ex-
cesiva concesión. En vano so llamaba 
á la razón y al interés de la metrópoli 
por algunas voces proféticas, como la 
de Montoro 
Se levantó á hablar don Nicolás Sal-
merón y dijo este hombre público emi-
nente, este expresidente de la l íepúbli-
ca española, lo que nunca se me olvi-
dará. Dijo que en la historia y vida de 
los pueblos acontecía cosa semejante á 
lo que sucede en la historia y vida de 
las familias; los hijos crecen, llegan á 
la mayoría de edad, adquieren el gra-
dó de razón necesario para regirse por 
sí mismos, y entonces la justicia, la 
moral, la propia naturaleza, aconsejan 
ó mandan que sean emancipados por 
sus padres. Y añadía Salmerón: ^Si 
eso no hacéis voluntariamente, lo haréis 
á la fuerza. Lo q u e á las colonias no les 
concedáis por espontáneo movimiento, 
reconociendo su derecho á la libertad, 
ellas se lo tomarán merced á la explo-
sión revolucionaria " 
Palabras tan sensatas y tan pruden-
tes no fueron oídas. Se ahogó su voz 
en medio de una tempestad de impro-
perios. Le llamaron lo que entonces se 
llamaba á todo hombre justo, razonable 
y verdadero patriota: i filibustero! 
Tras este recuerdo, agrega el 
s e ñ o r M o r ó t e : 
¡Qué discurso él de Salmerón! 
Después de todo casi fué un episodio 
lo de la lectura de la carta de Wood-
ford que causó sensación, porque era la 
primera vez que se decía. Habló del 
problema religioso y fué una maravi-
lla; habló de la enseñanza, del derecho 
del educando á que no profanaran su 
conciencia enseñándole supuestas ver-
dades reveladas en pugna con la cien-
cia; habló de la cuestión social entonan-
do un himno al trabajo, único que tie-
ne derecho á la vida; habló de la cues-
tión internacional, demostrando que 
las solas alianzas posibles de la monar-
quía española eran las del altar y el 
trono, con el Vaticano y la caduca 
Austria; habló de nuestra regeneración 
por la Kepública 
El más grande de todos los oradores 
vivos es Salmerón, pero á una distan-
cia inmensa de todos los demás. Niego 
que nadie en España hable mejor y por 
de contado no hay nadie que piense 
más alto y más hondo. Cuando él se 
levanta, llena no un banco, sino diez 
bancos. Su figura, su tono, su gesto, 
tienen una majestad, como j amás logró 
orador alguno ni aún en estas gloriosas 
Córtes nuestras. Y á un hombre seme-
jante, con tal poder de razón, de sabi-
dui ía , de patriotismo, pretenden opo-
nérsele los ministros del desastre! Su 
discurso es digno de un Gladstone, de 
un Cavour, de un Gambetta, de los re-
yes que fueron de la tribuna. España 
entera se conmoverá, pa lp i ta rá al leer-
lo, como nosotros los que tuvimos la 
fortuna de oirle. Desde los tiempos de 
Castelar, apóstol de la democracia, ver-
bo de la libertad, órgano universal del 
habla castellana en dos mundos bende-
cida, no se había hablado con igual 
elocuencia 
El efecto ya se ha dejado sentir. Es 
una crisis que se ha pianteado irracio-
nalmente, y que representa el princi-
pio del fin, el ocaso de un régimen, pa-
ra dar lugar muy luego á la aurora de 
la España nueva que no se resigna á 
morir y pide á gritos por la l í epúbl ica , 
su salvación redentora. Sólo cuando 
eso llegue podremos darnos un abrazo 
de verdad con la libre América, recon-
ciliados al fin sinceramente, purgados 





M A L H U M O R 
De cada cien personas regañonas, por lo menos se-
tenta padecen del estómago. Cuando hay buena diges-
tión y buena nutrición, la salud, robustez y buen humor 
son consecuencias naturales. Usense las 
P a s t i l l a s 
D e l D r . R i c h a r d s 
o 
para digerir bien, nutrirse mejor y recobrar carnes, 
fuerzas y buen humor. 
Pésese Vd. antes y después de tomarlas. 
Dr. Richards Dyspepsia Tablet Association, New York. 
LL 
V é a s e ahora, juzgando ese mis-
mo discurso, lo que escribe el 
corresponsal de La Discusión, se-
ñ o r H e r i n i d a : 
E l esperado empuje del discurso de 
Salmerón se ha reducido á echar la 
culpa de la pérdida de Cuba para Es-
paña y de la derrota de la escuadra es-
pañola á la Regencia que ha precedido 
al reinado de Alfonso X I I I . 
Ha esgrimido Salmerón un telegra-
ma publicado en un diario de la Ha-
bana, y le ha dado el valor de uu do-
cumento diplomático; esto ha servido 
para que Sil vela haya afilado la burla 
más cruel que se ha hecho de político 
alguno en la Cámara española. 
Resulta de los. hechos que respecto 
de Cuba ha sido Silvela siempre más 
clarividente, más sensato y imls libe-
ral que el jefe de los republicanos es-
pañoles, pues mientras éste opinaba 
por la guerra á sangre y fuego, Silvela 
sólo veía honrosa salida en la liquida-
ción. Silvela desaprobaba á Weyler y 
lo aprobaba Salmerón. 
Le ha sido muy fácil á Silvela bur-
larse del discurso de Salmerón y hasta 
le ha negado á éste y á sus más fer-
vientes partidarios que realmente amen 
las ideas liberales y democráticas.... 
porque si los ajuaran, imitar ían á los 
republicanos de Italia, ha dicho Silve-
la, pues los republicauos de la patria 
italiana, más políticos y positivos que 
los republicanos españoles, con la p ro -
paganda, con los acomodamientos y 
con la legalidad han convertido la mo-
narquía italiana en una repúbl ica de 
hecho tan liberal y democrát ica como 
la república francesa y la de los Esta-
dos Unidos. 
Y diciendo eso Silvela ha dicho una 
resplandeciente verdad. 
Perplejos nos v e r í a m o s con ta l 
divers idad de pareceres, si nos-
otros no s u p i é r a m o s á q u é ate-
nernos por la l ec tura del d i scur-
so í n t e g r o del gran orador repu-
blicano. 
D i scurre El Nuevo País acerca 
de la p o l í t i c a favorable á la re-
h a b i l i t a c i ó n de la raza de color 
que viene desarrol lando el P r e -
sidente de los Estados Unidos , y 
dice: 
Sería preciso estar muy apasionado 
para no aplaudir, por sana, justa y há-
b i l esa couducta del Presidente Roose-
velt. En los Estados Unidos y en Cuba 
se ha planteado el mismo problema; 
pero con una diferencia ventajosa para 
nosotros, y es que lo tenemos resuelto 
en principio»y en la práct ica. Blancos 
y negros, tienen aquí iguales derechos 
civiles y polí t icos. ,Todos disfrutan del 
beneficio de intruccióu públ ica , y pa-
ra todos están abiertas las carreras. 
Todos pueden ser funcionarios públ i -
cos; pero no á t í tulo de blancos ó á tí-
tulo de negros, sino á t í tulo de ciuda-
danos y de suficiencia ó aptitud de-
mostrada. La clase de color, que por 
lo,común había vivido sumida en la 
ignorancia, ha comenzado ya á gozar 
del bien de la iustrucción; á medida 
que vayan adquiriendo competencia, 
será mayor el número de los ind iv i -
duos de esa clase que puedan justa-
mente aspirar á servir destinos públ i -
cos sin censuras ni extrañezas de na-
die. 
A s í es, y no p e q u e ñ a gloria pa-
ra los partidos liberales e s p a ñ o l e s 
el que hayan sido ellos los prime-
ros en reparar el d a ñ o causado 
por la esclavitud, causa ú n i c a de 
la ignorancia en que aquel la c la-
se h a v iv ido sumida. 
Para hacer m á s les fa l tó t iem-
po y dinero; pero no buena vo-
luntad, que es lo que h a faltado 
hasta ahora á los Estados Unidos 
y a ú n les felta, á j u z g a r por este 
telegrama que ayer hemos publ i -
cado: 
Washinglon, Agosto 10. 
E l Presidente Roosevelt ha escrito 
"con carácter de ciudadano de los Es-
tados Unidos" una carta en la cual se 
refiere á los linchamientos, y condena 
¿En qué cosúcs usted si tm 
u u í 
P A T E A T E 
Eo 533 ¡ o t e Ile7afl es la esfera o rófalo m J lcs : 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e " o f r e c e l a B R I L L A N T E R I A á G R A N E L y e n 
o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d a 
0-1179 
severamente los excesos cometidos por 
el populacho. 
M u c h a m á s fuerza y autoridad 
t e n d r í a la c o n d e n a c i ó n como P r e -
sidente que como ciudadano. 
¿ A q u é esa reserva, t r a t á n d o s e 
de cuestiones de h u m a n i d a d ? 
¿ T e n d r á miedo mister Roose-
velt de comprometer su e l e c c i ó n ? 
E L C I E L O E N AGOSTO 
VENUS SE D E S P I D E 
Llama la atención de muchas perso-
nas el esplendor extraordinario en que 
bri l la estrella de la tarde en Occidente 
al oscurecer. • 
Esto es señal de que el hermoso l u -
cero vespertino está próximo á su des-
pedida de los que lo admiran por la 
tarde. En la actualidad se halla muy 
cerca de su menor distancia á la Tierra 
sesenta millones de kilómetros. Antes 
de veinte días desaparecerá; y á me-
diados de Octubre volverá á ser visi-
ble por la madrugada, hasta dentro de 
unos diez meses, en que reaparecerá 
al anochecer. 
Venus tiene un tamaño casi igual al 
de la Tierra. Mirado con unos buenos 
anteojos de marina, ó con dos pares de 
gemelos unidos, un par delante del 
otro, puede notarse que el brillante 
lucero tiene el aspecto de una media 
luna. 
Llaman á Venus la estrella enamo-
rada del Sol, porque siempre está co-
queteando cerca del astro del día, y 
nunca se le separa á mayor distancia 
de 45 grados. Ahora se acerca al sol 
(en apariencia) y el 17 de Septiembre 
pasará por delante del astro diurno, 
aunque sin tocarlo. Esta sólo solar 
dos veces cada 118 años. Los últ imos 
pasos de Venus por el disco del Sol 
ocurrieron en 1874 y 1882; el próximo 
será el año 2004. Entonces Venus ce-
lebrará de nuevo sus bodas con el Sol. 
OTROS P L A N E T A S 
Dos horas después que se ha oculta-
do Venus en Occidente, surge por el 
Oriente otro lucero no menos grande y 
hermoso. Es Júpi te r , el mayor de los 
planetas. Su diámetro es diez veces 
más grande que el de la Tierra, aunque 
su distancia á nosotros es catorce veces 
mayor que la de Venus. 
Con unos buenos anteojos de mano, 
pueden verse próximas á Júp i te r , tres 
ó cuatro estrellit^s en línea recta. Son 
sus satélites. Cada noche cambian de 
posición. 
Saturno, el planeta rodeado de ani-
llos luminosos, pasa por el meridiano 
á las diez y media; se halla en la cons-
telación de Capricornio. 
Marte, el planeta rojo, va alejándose 
y pierde bril lo. Se encuentra en la 
constelación de la Virgen y va decli-
nando al Occidente de ocho á nueve. 
LAS P E K S E I D A S 
Estamos en la noche del 11 de Agos-
to, en que suelen menudear las estre-
llas fugaces llamadas perseidas ó lágri-
mas de Sau Lorenzo. Para verlas hay 
que mirar por el lado Oriente, donde 
estará la constelación de Perseo, de una 
á tres de la madrugada. 
E L COMETA B Ó R E L L Y 
Hace ocho días que ha desaparecido 
por completo á la simple vista. 
' P. G I R A L T . 
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CAPTURA DE UN PRÓFUGO 
El Jefe del destacamento se San 
Cristóbal ha remitido un telegrama 
á la Guardia Rural, participando que 
á las cinco de la mañana de ayer los 
guardias número 5 y 77 capturaron en el 
barrio "Sierra" de aquel término mu-
nicipal, á Santiago Cruz, presunto au-
tor del asesinato de un tal Felipe, cuyo 
hecho ocurrió en Sau Juan y Martínez. 
Cruz se había fugado de la cárcel de 
San Cristóbal el día 4 de Julio último. 
del 
oteepla con mi lioiiito oljeto al Mío sexo. 
P R E S E R V A T I V O S O B E R A N O 
Cuando se habita en un país malsano, y par-
ticularmeri'té eii los países cálidos y húmedos 
en que reinan las fieores, es el más seguro de 
los preservativos tomar como precaución las 
Perlasde sulfato de quiniha de Clertan; pues 
bastan de 3 á (3 perlas por día para preservar 
con seguridad contra toda clase de fiebres y 
contra las afecciones tíficas que tan frecuen-
tes son en los países cálidos. 
Todavía más; estas perlas son igualmente 
soberanas para cortar inmediatamente las fie-
bres de acceso, las fiebres palúdicas y las neu-
ralgias periódicas. 
Esta singular eficacia es lo que tuvo en cuen-
ta la Academia de Medicicina de París al apro-
bar el procedimiento de preparación de este 
medicamento y al recomendarlo así á los en-
fermos de todos los países. Hállase de venta 
en todas las farmacias, y cada Perla, dosada 
á razón de 10 centig. de sal de quinina, lleva 
impresos los nombres Clertan-París. 
Conviene advertir que el Dr. Clertan pre-
para igualmente Perlas de bisulfato, de clorhi-
drato, de bromhidrato y de valerianato de qui-
nina; destinándose especialmente estas dos úl-
timas clases para las personas nerviosas. 
JniDorfaníe.—Cuídese, & fin de evitar toda 
confusión, de comprobar si sobre el envoltorio 
del frasco se indica las señas del Laboratorio: 
Casa, L. Frere, 19, rué Jacob, París. 
Depositarios en La Habana: V i u d a d r J o s é 
S a r r a b H i j o , 41, Teniente Rey.—Dr. M a n u e l 
J o h n s o n , Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.—An-
M o n i G o n z á l e z , Farmacéutico, 108, Aguiar.— 
toavo y C o l o m e r . — F r a n c i s c o T a q u e c h e l , 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F . A g o s -
t a , Farmacéutico, 68, Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. M o r a l e s , Farma-
céutico, calle San Basilio alta, núm. 2 . — D o t t a 
Y E s p i n o s a , Farmacia del Comercio, iá, Ma-
rina baja.—F. Q r i m a n y , Botica Santa Rita. 
En ATaían^aa: S. SlLVBlRA, y Oi, Farmaoén-
ticoy Droguista, 15, Independencia.—E. T r i o -
l e t , en todas las Farmacias y Droguerías, 
do la ciencia debe ser obe-
decida por ser la suprema 
autoridad en materias de 
higiene y conservación de 
la dentadura. 
E l Laboratorio Histo-Bac-
teriológico de la Habana ha 
emitido el siguiente infor-
mo : 
"Que el preparado conocido con el nombre 
de POLVO D E N T I F R I C O H I G I E N I C O D E L DOC-
TOR t a b o a d e l a , ha sido analizado en este 
Laboratorio y no contiene ninguna substan-
cia nociva, sino por el contrario, aquellas 
que se emplean para la desinfección é hi-
giene de la boca. 
Siendo, por tanto, su uso, por todo extre-
mo recomendable para la conservación de 
la dentadura. 
E l elíxir dentífrico del DR. TABOADELA 
que ha sido objeto del mismo escrupuloso 
análisis, ha obtenido idéntico satisfactorio 
resultado y es la más honrosa distinción que 





Del D r . Taboadela 
Se encuentran en todas 
las perfumerías 
y boticas de la isla. 
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c i ó n cáus-
tica ó revul-
siva q u e 
reemplaza 
con venta-
j a al fuego. 





bo piloso ni 
oerjudicar 




parado e 1 
Rey de la 
m e d i c a c i ó n 
cáust ica e a 
medicina 
velenuaria 
Como revulsivo es el agente rannaoológlco m á s po-
deroso para el tratanitento de los Sobrehuesos, Espa-
rabanes, Corvas, SobrccnOas. Sobretcndones, Sobro-
piés. etc,, Illdropcsfas articulares, Vcgigas, Alifates. 
Codilleras y toda clase de Lupias. Quistos, Cojera» 
agudas y crónicas. 
Depósito gral. B. LARRAZABAL—Riela 09. Habana. 
C-12Ó7 alt i0-l¡J J l . 
. R E L O J E S • 
Kcystoflc-Elgin 
D u m b l o » y E x n o t o » 
tfS^Jk ' TMB K E Y S T O N B 
. W A T C H c a s e c o . 
PbiladeJphla, U.S.A. 
La Fabrica 6% FUIoJaa 
la mas vieja 7 la mas 
l granda an Anarlca. 
laa pr lnolpalas 
K e l o j e r i a s 
de l a Is.N» d * C u b a 
E S T O M A C A L 
— D E — 
c 1350 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, autíque sus do-
lencias sean de más de 30 afios de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dilatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
|con dispepsia las CURA porque aumenta 
,el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
¡enfermo ( ome más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa, CU-
RA el marco del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de El ixi r de Záiz de Cárlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo para 
el enfermo que para el que estíi sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de 
mesa. Es de éxito seguro en las diarreas de 
los niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra STOMALIX, marca 
de fábrica registrada. 
D e venta: ca l l e de S e r r a n o 
n ú m e r o SO, f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s de E s p a ñ a , E u r o -
p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a de C u b a 
J . R a i c e a s y C o m p a ñ í a , T e n i e n t e 
K e y n ú m . 1 2 , H a b a n a . 
52-1 Ag 
F O L L E T I N (30) 
ü» CORM DESTROZADO. 
N O V E L A E S C R I T A E N I K Q L E S 
POR 
C A R L O T A M . B R A E M É 
(Esta norela, publicada por la Casa Edito-
rial de AJejandro Martínez, de Barcelona, se 
vende en 4ÍLa Moderna Poesía," Obispo 135.) 
(CONTNÜACIION) 
_—Jamás creí que asomaría á mis l a -
bios; pero teugo confianza en usted— 
dijo lord Arleig—y si ve usted a lgún 
medio do venir en mi ayuda, daré gra-
cias al cielo por haberle conocido á us-
ted. Empiezo por decirle á usted que 
m i mujer no tiene la menor culpa, no 
me dijo una falsedad, no me engañó; 
pero el día de nuestra boda descubrí 
que su padre era un presidiario... un 
desalmado d é l a peor especie. 
Lord Montdeau pareció asombrado. 
—;Pero cómo—preguntó con ve-
hemencia—pudo usted dejarse en ñ a -
fiar asít 
—Eso es lo que no puedo decirlej-fué 
un acto de diabólica venganza: una 
venganza cruel y traidora. No puedo 
decirle el nombre de la culpable. M i 
mujer no me engañó ni aun supo que 
yo ora engañado; creía la pobre niña 
que yo sabía toda la vida y milagros de 
•u padrea pero uo eia así. Y ahora, 
lord Montdeau, dígame usted, itengo 
ó no razón para proceder como lo he 
hecho? 
Levantó su triste y descarnado ros-
tro al hacer esta pregunta, y el con-
de se conmovió al ver la pena impresa 
en él. 
C A P I T U L O X I X 
Revelado el motivo de su separa-
ción, lord Arleig volvió á preguntar de 
nuevo: 
—iHe tenido ó no razón para proce-
der como lo he hecho? 
El conde le miró. 
—No puedo decir que ha procedido 
usted mal. 
—La amo—continuó lord Ar l e ig ;— 
pero no puedo hacer á la hija de un 
hombre condenado á presidio por robo, 
señora de mi casa, ra madre de mis hi-
jos. No puedo permitir que mañana 
mis hijos fuesen señalados como los des-
cendientes de un ladrón. No puedo 
manchar mi nombre uniéndolo á un 
nombre infamado. Si la misma cosa hu-
biese ocurrido usted, jno obrar ía usted 
del mismo modo? 
—Creo que sí—contestó el conde gra-
vemente. 
—Por mucho que usted amase á su 
mujer, no le pondría su corona, es-
toy cierto, á la hija de un presidiario 
coutinuó lord Arleig.—Amo á mi m u -
jer cien veces más que á m i vida, y sin 
embargo, no puedo hacerla señora de 
Beechgrove, 
—Fué una cruel decepción,—obser-
vó el conde,—imposible de resorver. 
El la . . . la lacly que usted hizo su espo-
sa... será seguramente tan infeliz como 
usted. 
—Lo es más, si cabe posibilidad,— 
contestó Norman.—Pero dígame us-
ted... si ante este dilema yo le pidiese 
á usted consejo, ¿qué me dir ía usted? 
—No tengo más remedio que aconse-
jarle lo mismo que usted ha hecho,— 
contestó,—no importa el dolor ó la pe-
na que produzca; no podía usted hacer 
otra cosa. 
—Ya sabía yo que usted estaría con-
forme. Y ahora, Montdeau, d ígame 
ueted otra cosa: ¿ve usted otra salida 
aquí? 
—Ninguna,—contestó el conde. 
—Abrigué una esperanza,—dijo lord 
Arleig,—la de que su padre fuese ino-
cente y que la causa sufriese revisión á 
fuerza de influencias. Fu i á verle; es-
tá recluido en el penal de Chatham. 
—¿Fué usted á verle?—preguntó el 
conde con sorpresa. 
—Sí, y perdí toda esperanza al verle. 
Es sencillamente un malvado. Le pre-
guntó si era verdad que había cometi-
do el delito y me contestó afirmativa-
mente, sin el menor sonrojo. Lo 
preguntó si al menos no podría alegar 
alguna circunstancia áleoiuánte, y me 
respondió: aLa falta de dinero." 
Cuando le hube visto y hablado, quedé 
convencido de que el paso que había 
dado era tan prudente como cruel. 
Ningún hombre honrado puedo admi-
t i r en su hogar á la hija de un cr imi-
nal. 
—No; el caso es mucho más difícil 
de lo que yo pensaba,—dijo el conde. 
—Lo único que puedo recomendar es 
resignación. 
Lord Montdeau se dijo que le hubie-
ra placido conocer á aquella pobre jo-
ven y ver si padecía tanto como asegu-
ba su marido. 
Se preguntó asimismo cómo ser ía 
aquella hija del pueblo que era lo bas-
tante hermosa para haber cautivado á 
un hombre tan exigente como lord A r -
leig. 
Entretanto, Madalina estaba igno-
rante de loa pasos que el destino daba 
en favor suyo. 
Hab ía pensado de la carta de su ma-
rido todo lo mejor del mundo; y aun 
cuando creyéndolo innecesario, advir-
tió á su madre acerca de la gran reser-
va que tenía que guardarse. 
Margaret lo comx>rendió desde la 
primera palabra. 
—No tengas n i un sólo momento de 
inquietud, Madalina, —interrumpióla. 
—Desde el momento en que cruce los 
umbrales de tu casa, el nombre do tu 
padre no saldrá de m i toca. 
La presencia de su madre confortó 
un tanto á Madalina. 
Aun cuando no hablasen mucho y 
sus gustos fuesen diferentes, Margaret 
era todo devoción y solicitud para con 
su hija. 
La pobre mujer estaba perdida en 
un mar de confusiones. 
Había esperado encontrar á Madali-
na viviendo en Beechgrove, y no podía 
imaginar el por qué de que estuviese 
viviendo sola en Yiniston House. E l 
arreglo le pareció hasta cierto punto 
conveniente mientras lord Arle ig estu-
vo en Inglaterra, pero una vez habien-
do vuelto á Inglaterra, ¿cómo es que 
no vivía con su mujer? 
No podía comprenderlo; y como Ma-
dalina no daba explicación ninguna 
de motu propio, su madre no quiso pre-
guntarla. 
Pero cuando vió que su hija se mar-
chitaba de día, cuando vió que se ex-
tinguía la frescura de su rostro, la luz 
de sus ojos, cuando vió á la joven huir 
del sol y de las flores, de todo lo que 
era alegre y hermoso, de todo lo jov ia l 
y risueño, comprendió que su alma es-
taba enferma de muerte. 
Solía mirarla con ansiosos ojos, es-
perando que quisiese hablar, pero no 
quería. 
Lo que parecía sorprenderla más es 
que nadie mirase aquel estado de cosas 
en la casa como extraordinario. 
N i ella hizo observación alguna de-
lante de los criados, ni éstos se permi-
tían ningún comentario delante de ella, 
pero por frases sueltas y casuales vino 
en conocimiento de que su hija no ha-
bitaba nunca en Brechgrove, y 'quQ 
siembre había vivido en Wiuiston, á 
donde lord Arle ig no había puesto to-
davía un pie. 
iCórno era esto? ¿Qué significaba la 
terrible pena escrita en el semblante 
de su hija? 
¿Por qué motivo su salud se iba re-
sintiendo sin cesar más cada día? 
Procuró en esto detenidamentOji y re-
solvió hablarla. 
Una mañana en que Madalina v o l -
vía de dar un corto paseo por el j a r d í n , 
Margaret, la dijo cariñosamente: 
—Madalina, aún no te he oído nom-
brar á la duquesa de Hazlevood, á pe-
sar de haber sido tan buena contigo... 
¿no viene á verte nunca? 
Mrs. Dornham vió una llamarada da 
fuego en el rostro de su bija, qué fué 
sustituida al momento por una palidea 
mortal. 
—¡Adorada mía,—exclamó afligida; 
—no pensé disgustarte! 
—¿Por qué había de disgustarme?— 
contestó la joven.—La duquesa no vie-
ne á verme, porque se portó conmigo 
de un modo cruel y ya no nos t r a -
bamos. 
{ConfinuaráJ 
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AEMS DESTEMPLADAS 
No sin uua gran sorpresa, y sintieu-
do eu el alma el dejo amargo de la 
desilusión, la tristeza de un desengaño 
más, tomo la pluma para contestar al 
art ículo ''Defendemos", inserto en la 
edición matinal de E l D i a r i o , del S 
del corriente. 
Pero ¡gran Dios! ¿será que ni aún 
discutiendo con personas que se desta-
can en nuestro mundo intelectual y 
moral, con la luz propia de grandes 
merecimientos} será que n i aún deba-
tiendo asuntos relacionados con la cau-
sa de la educación popular, hablando 
de exámenes de pedagogía, de conoci-
mientos científicos, de todo eso, alto, 
majestuoso, santo, que está millares 
de codos por encima de los intereses 
privados; será que ni entonces pode-
mos mantener el espír i tu eu la serena 
región de las ideas, prescindir de la 
personalidad, ocupación y condiciones 
del contrario, sustraernos eu absoluto 
al despecho que ciega y á la ira que 
arrebata! 
Muy fácil es que j-o haya violado al-
guna vez en mis escritos los hábitos de 
la prudencia. A l correr de la pluma 
—y la mía vuela sobre el papel—aca-
so haya estampado alguna acusación 
violenta, algún couceplo duro, uuuca 
contra persona determinada con su 
nombre y apellido; quizás haya dicho 
algo que no era necesario á mi argu-
mentación contra uua ley, contra un 
sistema, contra una práctica social, ob-
jeto de mis críticas honradas. 
Mas juro eu mi ánima que jamás, 
examinando doctrinas y procedimien-
tos que afectan al porvenir y á la hon-
ra de los cubanos, he ido á hurgar en 
los detalles íntimos de la vida de mi 
contradictor, para herirle con armas 
destempladas, que solo deben emplear 
los que no sabeu pedir á la razón las 
armas hidalgas del conveneimiento, y 
á la verdad los recursos iucontrastables 
de la lógica y de la experiencia que 
ayudan sin manchar y dominan sin he-
rir . 
Y si alguna vez he faltado á esos, 
mis hábitos constantes, esa vez no ha 
sido, no, cuando he discutido con el 
señor W. Z. Ah í están mis trabajos 
d é l a serie "Las escuelas por dentro." 
Yo no he pretendido que mi amigo 
queridísimo, el Director del D i a r i o , 
me facilitase dato alguno por donde 
descubrir qué personalidad se oculta 
tras el seudónimo W. Z. Yo no he 
necesitado saber quién es él, sí maes-
tro, calificador, saperiutendente, em-
pleado de Instrucción Públ ica ó par-
ticipante en la contección de las leyes 
que rigen ese importante ramo de la ad-
ministración. É i sé de qué vive, ni 
me importa. N i dudo de su corrección 
aplaudiendo todo lo que yo combato, 
ni me ha preocupado la intención de ir 
á buscaren sus actos individuales, argu-
mento contra sus ideas como escritor. 
Era una persona decente—eso induda-
blemente quien me hacía el honor de 
refutar las mías; y á esas personas yo 
ü o contesto averiguando cómo viven y 
acusándolas duramente de incorrección, 
sino razonando con ellas, con toda la 
cortesía y todo el respeto debido á 
nuestros paisanos cultos y talentosos. 
Y he ido más allá, de lo cual no me 
arrepiento. Del seflor W. Z. he dicho, 
que debe ser algún antiguo amigo mío, 
algún cubano distinguido eu la Cien-
cia, alguien por quien yo habré senti-
do admiración y s impat ía . 
¡Oh fatal obcecación eu que también 
los grandes incurren! 
¿ P o r q u é W. Z., para demostrar que 
yo cometo errores en la exposición de 
mis ideas acerca de la enseñanza, solo 
ha encontrado este argumento terrible: 
que yo soy Secrelario de una Junta 
rural de Educación, y á la vez crítico 
de las Leyes escolares? ¿Por qué ha he-
cho uso de esa arma sin temple ni bri-
llo, que él no estará acostumbrado á 
manejarí 
Con scinejante noticia, no faltará en 
Cuba quien me considere incorrecto 
como empleado; pero, eso sí, nadie 
creerá que lo blanco puede ser negro 
cuando es un incorrecto el que lo pre-
senta ante nuestras miradas. Y todo 
lo dicho por raí en más de veinte lar-
gos artículos, detalle por detalle, pun-
to por punto, de la Ley Escolar, de las 
Juntas de Educación, de los exámenes, 
de la falta de unidad en el criterio téc-
nico, de la ingerencia de la política en 
los asuntos de la euseñanza; todo el 
sistema, mejor que el anterior, pero 
susceptible de reforma que necesita im-
prescindiblemente de úti les mejoras, 
eso queda en pie, eso no lo destruye el 
art ículo "Defendemos", aunque el se-
ñor W. Z. haga saber que cobro sueldo 
del Estado y suponga que habré pa-
trocinado los fraudes que censuro; eso 
subsiste, pese á la dureza con que me 
trata el anónimo - escritor, eu quien se-
guiré viendo un cubano merit ísimo, un 
educador consciente y un escritor 
fácil. 
Y ya que se me fuerza á penetrar en 
el fastidioso campo de la defensa perso-
nal, ya que se me obliga á sacudir el 
peso de acusaciones, no dirigidas al 
expositor de ideas, sino al hombre, los 
lectores de el D i a r i o perdonarán que 
les hable un poco acerca de mi obscura 
personalidad. 
¿Sabe el señor W. Z., cómo es qne 
yo, rehusador constante de puestos ofi-
ciales, más feliz con la chaqueta del 
obrero que con el clac del Legislador, 
he venido á parar, en los últimos días 
de mi batalladora vida, á la Secretaría 
de una Junta de Educación? Pues por 
nombramiento del Gobierno Mil i tar , 
publicado en la "Gaceta" antes de 
obtener mi aceptación: lo que quiere' 
decir que no pretendí el cargo, cuando 
meses atrás una sola indicación me ha-
bría hecho Jefe de todas las Juntas de 
la provincia. 
Se me impuso el cargo. Persona 
dignísima, amigo muy querido, ejecu-
tor inteligentísimo de los plaues mora-
lizadores del Comisionado de Escuelas, 
impuso mi nombramiento como condi-
ción precisa para la aceptación del 
cargo que se le confiaba. El 8r. Han-
na lo admitió, con gusto y el general 
Wood firmó el Decreto en el acto. Se 
me impuso ello, no ya solo como volun-
tad de mi Partido, sino como necesi-
dad del pueblo de m i nacimiento. Se 
me habló de mi patria, de mis hijos, 
de los hijos de los demás; de mis debe-
res como masón, de mis obligaciones 
como padre, de mis compromisos ine-
ludibles como cubano. Había de or-
ganizar yo una oficina entregada al 
desenfreno; había de realizar obra de 
moralización, de justicia, de cultura, 
borrar los efectos del apasionamiento 
político, ayudar á los buenos maestros, 
encauzar el sistema, este sistema qne 
quiero mejorar, poner el nombre de 
Guanajay á la altura que mis escasas 
fuerzas permitían y la educación délos 
pequeñuclos eu manos de la competen-
cia, y acepté, sacrificaudo al nuevo 
cargo las horas dé mis noches, esas ho-
ras en que el cuerpo fatigado del t ra -
bajo material clama por el lecho, y en 
qne el cerebro, extenuado por largos 
años de casi estéril lucha, necesita uu 
reposo de que disfrutan tantos que ni 
batallaron como yo en los días tristes 
por la diguilicación del cubano, ni se 
preocupan hoy de mejorar lo obtenido; 
pero que han sido, por más audaces, 
más afortunados. 
¿Sabe el Sr. W . Z. cómo continúo en 
este miserable destinillo? 
Pues porque no se han admitido mis 
renuncias, presentadas al señor Hauna, 
al Sr. Yero, á la Junta, á todo el mun-
do, cada vez que he temido qne se pre-
tendiera anular con GO pesos la energía 
de mi indómito carácter, tan indepen-
diente y altivo hoy como eu los días de 
mi alegre juventud. 
Hoy mismo, que elementos contrarios 
á mi modo de pensar; hoy que ele-
mentos caracterizados del radicalismo 
local han venido á asumir la dirección 
de esta Junta, tengo que agradecerles 
que, mucho antes de su llegada, me 
arrancaran, á fuerza de bondadosas ex-
citaciones, la promesa de no renunciar 
porque ellos me creyeron honrado y 
leal en el cargo, y yo honrada y leal-
mentc les correspondo, sean cuales sean 
nuestras diferencias de criterio en la 
W l D ^ 
Inofens ivo , s u p r i m e e l C o p á i b a , la 
Cuheba y las inyecciones . Cura los 
flujos en 
M u y ef icáz en las enfermedades 
de la ve j iga , Cis t i t i s del cue l lo , Ca-
tar ro de la ve j iga , Í í e m a t u r i a . / ^ N 
Cada Cápsula lleva el n o m b r e í S ' 
PARIS. gl rae Vioienne. v en U« princlpalts Fannaclaa. 
J A R A B E 
de 
R A B A 
Y O D A D O GRIMAULT Y Cltt 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe an t íescor -
^ butico y del aceUo de hígado de bacalao, para combatir el 
B Imfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
| pahdos, enclenques y delicados, para resolver las e l ándu ia s 
i del cuello y reanimar el apetito. 




\ ASUf CáPsu,as han resuelto el problema de 
• J \ administrar la quinina sin repugnancia 
I 1 j Adoptadas portodos los Médicos,en razón 
- J L / desaeficacia contra./a7uecaí, Neuralgias, 
rxcbres intermitentes y palúdicas. Gota, Reuma-
^rno.Umbag o Jalxg a corporal, falta de energía. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomarque las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata val al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10,20, $0,100, 
5 0 y lOúO cápsulas. 
Vivienne y en todas las Farmacias. 
apreciación de los problemas po-
líticos. 
¿Habían de reducirse mis aspiracio-
nes, el supremo ideal de m i modesta 
vida pública, todas mis ambiciones de 
periodista incansable y todos mis an-
helos de propagandista y luchador, des-
de el d ía siguiente al Zanjón, á este 
destinillo miserable, que está puesto á 
todas horas á disposición de mis jefes, 
porque ni lo solicité, n i rae es indis-
pensable, n i quiero servirlo sino con 
el beneplácito de ellos y con alguna 
uti l idad para mi pueblol 
¡Funesta teoría la que entre nosotros 
priva! Créese generalmente, y el señor 
W . Z. parece no protestar de ello, qne 
el hombre que se coloca eu un destino 
del Gobierno debe ser hombre muerto, 
energía apagada, iniciativa truncado; 
perro harto que no debe hacer más que 
dormitar al lado de la tartera colmada 
de sobras, y menear la cola cada vez 
que se acerca á la covacha uno de los 
señores que tiene derecho á apalearle. 
Con esa teoría no podré estar confor-
me nunca. Porque ella pugna con las 
altiveces de mi espíri tu, preferí siem-
pre ser proletario á ser empleado. Por-
que ella no ha desaparecido aun de Cu-
ba republicana, quiero dejar las dulzu-
ras del presupuesto, á quienes conoz-
can las prácticas de Cuba colonial y no 
se subleven contra ella. 
La couciencia de un hombre libre 
vale algo más de sesenta pesos. 
La misión de uu escritor cubano, 
consagrado incesanteniente al culto de 
la patria, no termina en el bufete de 
una secretaría rural. 
Yo puedo ser honrado servidor del 
Estado en la oficina y crítico racional 
de sistemas y procedimientos que afec-
tan al honor de mi patria. Y si no pu-
diera serlo, optar ía desde luego por el 
cumplimiento de mis deberes cívicos, 
como opté por la pobreza y la perse-
cución en los largos días de la lucha 
por la libertad. 
Ahora bien: no se dirá que yo he te-
nido una frase irrespetuosa para Varo-
na, para Yero, para Cancio, para el 
señor Valdés Ramos, para la Junta 
que rae honra con su coufianz;i, ni que 
haya*'iolado un secreto de mi oficina, 
censurado un decreto de mis superiores, 
ni desobedecido una orden, por equi-
vocada que me haya parecido, juzgada 
en el fuero interno de mi conciencia. 
Así ha obrado el empleado. El pe-
riodista tiene otra misión. 
El cubano amante de su patria tiene 
deberes más altos qu« los de aplaudir 
como perfectos las obras del Gobierno 
luterventor y firmar la nómina. 
Lo conciencia de un hombre no se 
compra con pesos. El culto á la justi-
cia y el amor á la República no tiene 
nada que ver con uua secretaría rural. 
¿Porqué el señor W. Z., que tiene eu 
su talento arsenal tan copioso de hidal-
gos recursos para convencerme de error, 
ha necesitado suponer que yo, Presi-
dente de una sala, he permitido los 
fraudes que en otros denuncio, y ha ne-
cesitado advertir que yo,, expositor de 
deficiencias para que el Secretario del 
ramo los corrija, y de grandes injusti-
cias para que las Cámaras las reparen, 
soy uu empleado asalariado? ¿Son mis 
ideas las qne el combate, ó mis intere-
ses personales^ ¿Es mi criterio el que 
debe destruirse ó es contra mi pan que 
debe lucharset 
Lo repito: honda tristeza me ha cau-
sado ver, en manos de personalidad 
tan alta, armas tan melladas. 
Y todavía, no quiero suponer que 
mi distinguido contradictor se ho l -
gara con verme, como al can harto, 
onuitando cerca de la rellena tarte-
ra. Porque sé que para él, como 
para mí, por encima de los grose-
ros apetitos de la materia y de las pro-
saicas satisfacciones del medio personal 
está algo muy grande, muy noble y 
muy santo: la educación de la geuera-
cióu que empieza, fundamento único, 
base firmísima de la'prosperidad de ia 
República y del honor de esta pobre 
patria, tan merecedora de todos los es-
fuerzos de nuestras inteligencias y de 
todo el amor de nuestras almas. 
.T . N . A r a m r u r u . 
EL TIEMPO 
OBSERVATORIO DF.L COLEGIO DE B E E E N 
Habana 10 de Agosto de 1903. 
A juzgar por los cablegramas que 
se han recibido en este Observatorio, 
á las dos y á las cuatro de esta tarde 
se han acentuado los leves indicios de 
temporal al segundo cuadrante, que 
publicamos esta mañana. 
Opinamos que el centro de nna per-
turbación ciclónica se halla actualmen-
te al sur de la isla de Santo Domingo, 
en el mar Caribe, y que esta noche 
comenzará dicha isla á sentir sus efec-
tos, con fuerza, y autes de cuarenta 
horas la parte oriental de nuestra Isla. 
Téngase, sin embargo, presente que el 
rozamiento de las corrientes ciclónicas 
suele modificar algunas veces la inten-
sidad y hasta la dirección del tem-
poral. 
L . G a n g o i t i , S. I . 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de ¿ A T R O P I C A L . 
ASUNTOS VARIOS. 
ESCRIBANO AUXILIAR 
Ha sido nombrado escribano a u x i -
liar del Juzgado de Instrucción de 
Cienfnegos, D. Isidoro R. de la 
Guardia. 
KUEVA LÍNEA 
Hoy empezará á circular un carro 
d é l a ^Havana Electric Rail^ray Com-
pauy", por la calle 17, Vedado. D i -
cho carro dará transferencias para los 
carros del Vedado. Los pasageros 
que tomen los carros de aquella línea 
tienen derecho á utilizar la línea del 
cementerio. 
CONSULTA 
Nos preguntan de San Juan y Marti 
nez dónde nacierou los generales J o s é 
Gutiérrez de la Concha, Manuel Gutié-
rrez de la Concha y Jacobo de la Pe-
zuela, actual conde de Arerte. 
Los dos primeros nacierou en el an-
tiguo virreinato de Buenos Aires. 
El tercero nació en el Perú . 
• E L NASVILLE 
En la tarde de ayer se hizo á la mar 
con rumbo á Bahía Honda, el cañone-
ro Nasville, conduciendo á su bordo las 
comisiones técnicas cubana y america-
na, que según hemos anunciado vau á 
proceder al deslinde de los terrenos 
arrendados á los;Estados Unidos, para 
establecer uua estación naval ó carbo-
nera. 
AGENCIA DE RECLAMACIONES 
Los coroneles D. Joaqu ín Oropesa y 
D. Juan L. Campillo y el comandante 
D. Rodolfo Casáis, del ejército cubano, 
nos participan que á fin de facilitar á 
cada uno de sus compañeros del ejérci-
to, que no estén conformes con la liqui-
dación que de sus haberes haya practi-
cado la extinguida Comisión Revisora, 
la manera de reclamar contra los acuer-
dos de dicha Comisión, han establecido 
en esta capital, salón n? S del "Pasa-
j e " , uua Agencia especial, y se hacen 
cargo de interpouer, á nombre de los 
interesados, cuantos reclamaciones se 
les encomienden; de obtener certifica-
ciones acreditativas de los haberes que 
alcancen aquellos que estén conformes 
con las liquidaciones que vayan publi-
cándose, devolución de diplomas origi-
nales que fueron acompañados á las 
planillas, etc., eíc. 
Tocante á honorarios, la citada Agen-
cia cobrará, por solicitar de la Secreta-
ría de Hacienda y remitir al interesado 
un certificado de los haberes que alcan-
za y por recoger los dipldmas que haya 
acompañado á su planilla, un peso cin-
cuenta centavos oro americano. Por re-
clamaciones el l\'2 por 100 sobre la di -
ferencia que exista entre la cantidad 
que se fije en la Gaceta y aquélla á que 
pretenda el interesado se eleven sus ha-
beres. 
El importe de cualqniera de esas co-
misiones deberá remitirse á la Agencia 
en giro postal al confiarle el encargo. 
MOVmiENTO DE PASAJEROS 
Durante el mes de Julio último han 
llegado á este puerto 1708 pasajeros: 
También durante el mismo mes salie-
ron 2760. 
Diferencia en contra, ¡L052 
ESCUELAS DE VERANO 
Hasta el sábado, d ía 15 inclusive, no 
se clausurarán las Escuelas de Verano. 
AUTORIZACION DENEGADA 
E l Presidente de la República, á 
propuesta del Secretario de Goberna-
ción, ha denegado la autorización soli-
citada por los señores don Nicolás S. 
Arias, don Javier Reguera Acea y don 
E. Cacicedo, para legalizar la existen-
cia de una línea telefónica particular 
con tres hilos que partiendo de los res-
pectivos bateyes de los ingenios "Dos 
Hermanos", "Mauueli ta" y "Carol i -
na", de la jurisdicción de Cienfnegos, 
y pertenecientes á los peticionarios lle-
gan á los escritorios ú oficinas que los 
mhraos señores tienen establecidos en 
la ciudad; sin perjuicio de que la lí-
nea telefónica particular de que se tra-
ta se incorpore á la Red Telefónica de 
Cienfnegos, si así conviniere á los i n -
tereses de ios peticionarios, tributando 
sus cuotas á dicha Red en la forma que 
proceda. 
LAS CUOTAS DE SUBSIDIO 
La Secretaría de Hacienda ha eva-
cuado una consulta de la Alcaldía Mu-
nicipal de San José de las Lajas, en el 
sentido de que los Ayuntamientos es-
tán autorizados por el párrafo ( h ) de 
la orden número 254, del año de 1900, 
para regular las cuotas de las tarifas 
cuarta y quinta del Subsidio, lo mismo 
en cuanto á su ascendencia, que en lo 
que respecta á la forma y plazos para 
llevar á cabo la cobranza. 
PARTIDO REPUBLICANO 
A la nna de la tarde del domingo 9 
del corriente se efectuó la reorganiza-
ción del Comité de la Ceiba, barrio del 
término municipal de Mariauao, en la 
calzada Real número 128. 
Los numerosos y antiguos afiliados 
al viejo é histórico Partido Republica-
no eligieron, nuanimemente, la si-
guiente candidatura: 
Presidentes de honor: Licenciado 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
(NATIONAL BANK CP CUBA) 
X > o o j s i t 1 o d o ! G r o l o i o i * :o. o 
Capi ta l ! $ 1.000,000-00 
Fondo de R e s e r v a $ 100,000-00 
Ut i l idades no repartidas 30 de J u n i o 1903 $ 138,048-34 
D e p ó s i t o s al 30 de J u n i o 1903 $ 5.555,916-41 
O F I C I N A C E N T R A L C U B A N U M E R O 27, H A B A N A 
SUCURSALES 
S a u í i a g o de C u b a , C ienfuegos , M a t a n z a s , C á r d e n a s y M a n z a u i l l o 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias-al Comercio y al Pfiblico. 
Cuentos Corrientes, Cobros por cuento agena. 
Giro de Letra*. Cartas de Crédito. 
Fagos j ^ r Cnht*, Caja de Ahorros, 
Compra y Vcufa de Valores. 
Corresponsales en las principules ciudades de Europa, A^ndrica y el Extremo Oriente; ast 
como en todos loa puntos comerciales de la República doX'uba, 
C-13S3 W " l Ag 
Nicasio Estrada Mora, doctor J. A . 
Malberty, doctor Juan J. Maza y Ar-
tola, doctor Gustavo Pérez Abreu, se-
ñores Vicente Pardo Suárez y Coman-
dante Octavio Aguiar. 
Presidente efectivo: Doctor Tomás 
Oalleja y Armenteros. 
Vicepresidentes: Señores Jul ián Fu-
mero y Lemus y Luis Valdés Codina. 
Secretario: Señor Amado García. 
Vicesecretario: Señor Carlos Romero. 
Tesorero: Señor Ciríaco Padrón. 
Vicetesorero; Señor Roque Peña. 
Delegados á la Asamblea Municipal: 
Señores Tomás Calleja Armenteros, 
Roque Peña, Ciríaco Padrón y Ju l i án 
Fumero. 
Vocales: Cuarenta y dos. 
A l tomar posesión la Mesa^electa, 
entre grandes aplausos, se afiliaron al 
partido republicano unos cuantos na-
cionales que presenciaron el acto. 
Pronunciaron patrióticos discursos el 
Representante doctor José A. Malber-
ty, el papular adalid republicano V i -
cente Pardo Suárez y el Senador señor 
Nicasio Estrada Mora. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Comité del barrio de Dragones 
Se cita por este medio á todos los 
afiliados y simpatizadores del parti-
do para la junta que se ha de verificar 
el miércoles 10 del corriente á las ocbo 
de la noche en la casa calle de Chavez 
número 2, con objeto de cumplimentar 
los acuerdos de la Asamblea Municipal 
y otros particulares de importancia. 
Habana, Agosto 10 de 1903.—El Se-
cretario. 
PUBLICACIONES' 
" E I j T A B A C O " 
Hemos recibido el número de la re-
ferida publicación, correspondiente al 
10 del actual, que viene, según acos-
tumbra, nutrido de interesantes traba-
jos relativos á la producción, manufac-
tura y venta de de la hoja cuyo nom-
bre lleva, por lo que so impone á la 
atención de los hombres que negocian 
eu tabaco en cualquiera de sus múlti-
ples formas. 
Empresas Mercantiles 
y Soc iedades . 
Empresa Buida de Cárdenas y Jícaro 
S E C R E T A R I A 
Divhlendo niiiu. 44. 2do. reparto 
La Directiva ha acordado que de las utili-
dades líquidas obtenidas en el año social ter-
minado en 30 de Junio último, se distribuya á, 
los Sres. accionistas que lo sean en esta fecha, 
un dividendo do 3 por 100 en oro español o 
francés; pudiendo aquellos ocurrir por sus res-
pectivas cuotas desde el 24 del actual á ia Te-
sorería de la Empresa, Reina n; 53, de 11 á3, 
ó á la Administracióü en Cárdenas, dándosele 
préviamente aviso, y que se aplique al fondo 
de prolongaciones el resto de utilidades que 
resultan. 
Habana Agosto 10 de 1903. 
El Secretario, 
Francisco de la Cerra. 
Cta 1413 12-11 
D E L A H A B A N A . 
S E C C I O N D E INSTKÜCCIOX. 
SECRETARIA. 
CURSO ESCOLAR DE 1903 á 1904. 
Debidamente autorizada esta Sección, ha 
dispuesto que desde esta fecha quede abierta, 
la matrícula para el nuevo curso que se ha de 
inaugurar en Septiembre próximo, siendo las 
asignaturas del plan de enseüanaB, ías siguien-
tes: 
Lectura corrieníe; Escritura gráfica de ca-
rácter inglés; Lectura explicada y Escritura 
al dictado; Aritmética primer curso; Idem 2J 
curso: Aritmética mercantil y Teneduría de 
libros; Gramática Castellana l". y 2.' curso: Geo-
grafía é Historia; Dibujo lineal: Natural y de 
Adorno: Inglés para Señoritas; ídem para va-
rones; Taquigrafía y Escritura á máquina; 
Corte, confección y labores; Solfeo y piano 
para Señoritas; Idem para varones. 
Las matrículas se expedirán todos los dias 
hábiles de 7 á 10 de la noche en la Secretaría 
de la Sección, debiendo llenar los interesados 
los requisitos que prescribe el Reglamento. 
Lo que se pubb'ca para conocimiento de los 
Sres. asociados. 
Habana 1. de Agosto de 1903. 
E L S E C R E T A R I O , 
Manuel Suárez . 
C—1320 alt 16-1 Ag 
E L JABON 
S U F U R 0 S 0 
de QLENN. 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro. 
piedades emolientes y 
desinfectantes 
P a r a el T o c a d o r y e l B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON CO., 
I1S Puiton St , Ncvv York, U. S. A. 
Lo venden todos ios drognittu 
3 
R E P U B L I C A D E C U B A 
CUERPO DE ARTILLERIA.—OFICINA D E L 
CAPITAN CUARTEL MAESTRE. 
Por la presente se convocan licitadores par^ 
la subasta que se celebrará en la fortaleza di 
la Cabana, Oficina del Capitán Cuartel Maes-
tre á las 2 P. M. del dia 26 del presente mea 
para los suministros siguientes: Víveres, carne, 
pan, combustiblej efectos para alumbrado, 
efectos de escritorio y oficina, impresos, mue-
bles, forraje, efectos de vestuario, gorras, som« 
breros, polainas, zapatos, efectos de talaban 
tería, camas, sabanas, mosquiteros, almoha< 
das, fundas, colchones, frazadas, etc. Para in-« 
formes y detalles dirigirse A la fortaleza de 1< 
Cabaña, Oficinas del Capitán Cuartel Maestra 
de 8 y 30 A. M. á 11 y 30 A. M. y de 1 P. M. á 
4 P. M. 
Fortaleza de la Cabaña, Agorto 11 de 1903. 
José Martí, 
Capitán Cuartel Maestro. 
c 1412 10-11 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA^ 
—Jefatura del Distrito de la Habana.—6 di 
Agosto de 1903.—Hasta las 2 de la tardo del di» 
17 de Agosto de 1903, se recibirán eu esta oñ* 
ciña, calzada del Cerro núm. 440, B, proposí^ 
clones en pliegos cerrados para ol suministro 
de piedra machacada y en rajones para la re-
paración de los klms. 1 al 9 ambos inclusives 
de la carretera de Palatino á "Wajay-Las pro» 
posiciones serán abiertas y leídas pdblicamen» 
te á la hora y fecha mencionadas.—En esta 
Oficina y en la Dirección General, Habana, sa 
facilitarán al que lo solicite los pliegos de con-
diciones, modelos en blanco y cuantos infor-
mes fueren necesarios.—Ricardo V. Molina.— 
Ingeniero Jefe. c-139t alt 6-6 
tí 
Por encontrarse inliabitablc poí 
su estado ruinoso la casa tle la Calza-
da del Monte US, se traslada el Esta-
blecimiento á. la misma Calzada, Mon-
te 385, frente á la calle Estévez, «Ion-
de pueden sus antiguos parrotiuianos 
liacer los pedidos por el mismo Teló-
fono nñm. X - S 0 3 -
7375 15-2S Jl 
Algunas personas suponen, erróneamente, 
que nuestra patente "Krajewski" no cubre la 
fabricación y venta de desmenuzadoras en lo3 
Estados Unidos para su exportación á Cuba, 
Puerto Pico y Filipinas. 
La validez de los derechos que protejo el re-
ferido privilegio ha sido ya peclarada y reco-
nocida en el juicio que siguió la "Kraiewski 
PesantCo." contra "Birmiugham Company" 
Como todas nuestras patentes están en vigor 
y se hallan debidamente inscritas en esta Isla, 
creemos nuestro deber hacer público que per-
seguiremos judicialmente en reclamación de 
daños y perjuicios, á los fabricantes, vendedo-
res y compradores ó cualesquiera otras perso-
nas que utilicen desmenuzadoras que conten-
gan los inventos y mejoras á que se refiere la 
patente "Krajewski" y que no hayan sido ad-
quiridas de uuestra Fábrica. 
Kra jewsk i Pesant Co. 
c 1322 alt 15-2 Ag 
N o m á s 
D O L O R E S D E M U E L A S 
ÜSKSE L A 
O D O N T A L I N A 
D E L 
D R . T A R O A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA 
Precioso recurso de momento para quitar 
INSTANTANEAMENTE el más agudo dolor 
de diente ó muela cariada. 
C A D A FRASCO L L E V A SU METODO PARA USARLA 
De venta en. todas las boticas 
7601 26-14 JI 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
LICOR DE A R E N A R I A R U B R A 
D E E D U A R D O P A L U . - F a r m a c é u t i c o de r a r í a 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparaci6n coa 
éxito en el tratamiento de Icb CATABROS DE LA VEJIGA, los COLICOS NEFRI-
TICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expul-
sión y el pasaje 6 los riñones de laa arenillas ó de los cálculos. Cura la RETENCION 
DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, 
debe probarse en In generalidad de los casos en que haya que combatir un estado pa-
tológico de los órganos genito-urinarios. 
DOSIS: CUATRO CUCHABA D I T A S D E C A F E A L DIA, ES D E C I R UNA CADA T R E S HORAS, 
K K M E D I A CO PITA D B AOUA. 
Venta: Botica FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario y en todas las demás 
farmacias y drofnerias d« la Isla de Cuba. 
0 1364 alt l A g 
L i J R M T R i d U Í J 
-ES-
A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
e a l a I s l a de C u b a . 
O f i c i n a s d e l a F á b r i c a : U N I V E P v S I D A D , 3 4 . 
T e l é f o a o , a í m . 6 1 3 7 . - D i r e c c i ó a t e l e g r á f i c a , H U E V A H I E L O . 
I i 
l'.Aí 
D I A M I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 1 ] d e 1 9 0 3 . 
\ 
I 
Conseio P r o v i n c i a l 
Por falta de quorum uo celebró ayer 
Besióu, esta Corporación. 
" S E S Í o f MUNICIPAL 
DE AYER 10 
L a sesión municipal de ayer comenzó 
á las cinco y cuarto de la tarde. 
Presidió el cuarto teniente de alcalde 
Dr. Licrena. 
Dada lectura d la siguiente moción 
que presentó el Alcalde á la considera-
ción del Cabildo, fué aprobada por uua-
nimidad. 
Al Ayuntamiento. Varios vecinos 
de esta localidad han expresado que 
desean construir ó reparar los edificios 
que poseen en la calzada Ancha del 
Norte con el fin de que avancen por el 
fondo á la línea de fachada de la Ave-
.nída del Golfo, entendiendo que^ para 
ello uo deben solicitar autorización del 
Gobierno por no hallarse los sobrantes 
de terrenos anexos á sus construccio-
nes dentro de zona de defensa de la 
plaza ni de zona marítima, sino que 
esos sobrantes en su mayor parte tienen 
dueños desde época anterior en que los 
adquirieron á censo, y el resto sou los 
que resultan del trazado de la nueva 
vía de comunicación que se está cons-
truyendo y pertenecen por tanto al 
Ayuntamiento, el cual puede disponer 
libremente de ellos. 
Como quiera que ha sido puesto en 
vigor recientemente, por resolución 
recaída del propio Gobierno, el acuerdo 
Municipal de 22 de Mayo de 1899, por 
el cual se dió gratuitamente el Muni-
cipio á los propietarios que fabriquen 
en cualquiera de las calles donde domi-
ne Ja coustruceión de portales el terre-
no que uecesileu para avanzar á la l í -
nea de casas^eu un espacio hasta de 
dos metros y para la construcción de 
los referidos portales, acuerdo que tien-
de á procurar el embellecimiento y or-
nato de la población cu sus vías más 
importantes, entienden también dichos 
vecinos que les asiste el derecho de 
acogerse á esa concesión y esperar que 
recaiga una resolución favorable sobre 
este punto para solicitar las correspon-
dientes licencias y dar principio á sus 
construcciones. 
E l asunto, pues, es digno de la ma-
yor consideración y se hace preciso so-
lucionarlo en breve, para satisfacer 
tanto esas aspiraciones de los propieta-
rios, como la que sentimos todos, in-
cluso el mismo Gobierno, de ver levan-
tarse en la Avenida del Golfo nuevos 
edificios en sustitución de los que hoy 
más que minea desdicen allí de la cul-
tura y del ornato de esta ciudad. 
Al efecto creo conveniente manifes-
tar que en la Oficina del Sr. Arquitec-
to Municipal, hay un plano de extra-
muros de la llábana, firmado por el Dr. 
José María de la Torreen el año 18(37, 
donde se marcan los terrenos que dan 
á la expresada a.venida, divididos en 
E L J A B Ó N 
DE R E U T E R 
prevendrá y extirpará la 
caspa y otras afecciones del 
cuero cabelludo, y su uso 
para lavarse la cabeza im-
pedirá que el pelo se caiga, 
^ y lo volverá suave y sedoso. # 
c]620 4 Jl 
manzanas con sus numeraciones corres-
pondientes, y ello por sí solo parece 
demostrar el derecho del Municipio á 
la propiedad de las parcelas sobrantes 
como procedentes de un reparto apro-
bado, excepto aquellas que estuviesen 
cedidas á particulares y cuya posesión 
puedan estos justificar cumplidameute, 
dadas las noticias que se tienen de las 
ventas á censo realizadas en otro 
tiempo. 
Hace cerca de cuarenta años que el 
ilustre Ingeniero Sr. Albear, concibió 
y presentó al Municipio el proyec-
to de una obra análoga á la que feliz-
mente emprendió el Gobierno Interven 
tor para sanear y hermosear la parte 
Norte del Litoral: el Interventor sabía 
por tanto que los terrenos sobrantes de 
que se trata que no tuviesen dueños 
habrían de pertenecer al Ayuntamien-
to y en tal sentido tenía el propósito de 
declararlo, pues á ese fin el Ingeniero 
Jefe de la Ciudad, formuló una pro 
puesta al General Wood, á quien des-
pués le ocurrieron no sé qué escrúpu-
los por existir la ley Foraker y dejó en 
suspenso el dictar esa medida, siguien-
do así las cosas hasta el advenimiento 
de la República, en que el Estado 
continuó hecho cargo de las obras del 
Malecón y reteniendo en sus manos los 
susodichos sobrantes de terrenos. 
Pero dejando de discutir p o r 
ahora la pertenencia de los mismos y 
fijando solamente la atención en el 
hecho de estarse construyendo una 
nueva y amplia via de comunicación 
en aquel sitio, lo cual trae aparejado 
el fomento de la fabricación y repa-
ración de los edificios, sería con-
veniente acordar que se recabe del 
Gobierno la autorización necesaria pa-
ra que el Municipio pueda disponer de 
los sobrantes de terrenos que pertene-
cen al procomún y cederlos 6 enage-
narlos para la fabricación de las facha-
das ó de los edificios que han de levan-
tarse, teniendo en cuenta que el Ayun-
tamiento en la actualidad atiende al 
alumbrado y Policía en la parte ya 
construida del referido paseo, como 
cuidará también de su entretenimiento 
conservación y limpieza, cuando estos 
servicios pasen de nuevo á la Corpora-
ción; y íí mayor abundamiento, por-
que el artículo 81 de la Ley Municipal 
determina que el Ayuntamiento es el 
único que puede vender los terrenos 
sobrantes de la vía pública, por ser de 
su exclusiva competencia el gobierno y 
dirección de los intereses peculiares de 
la Ciudad, con sujección á las leyes y 
en particular cuanto tenga relación con 
la apertura de calles y plazas y de to-
da clase de vías de comunicación. 
En virtud de lo expuesto, si el Ayun-
tamiento se digna acordarlo, procede 
dirigir respetuosamente la presente 
moción al Ejecutivo, acompañada de 
una copia del plano á que se ha hecho 
antes referencia, y de otra del proyecto 
de Albear que existe en el Archivo, en 
domanda del objeto interesado en la 
misma." 
Se. acordó que las oficinas de la quin-
ta Tenencia dc; Alcaldía se trasladen 
á la casa de socorro de íá tercera de-
marcación, por no existir consignación 
en presupuesto para gastos de alquiler 
de casa. 
Desestimó una instancia de D. José 
Fernández, pidiendo que se prohiba á 
los dependientes de carnicerías el re-
partir carne á domicilio.. 
Se leyó una cominicación del Conta-
dor del Municipio declinando el honor 
de cumplir el acuerdo del Ayuntamien-
to de felicitar á varios empleados de la 
Junta de Amillaramieuto que estuvie-
ron bajo sus órdenes. 
E l señor Llerena calificó de irrespe-
tuosa la comunicación y propuso que 
se devolviera al Contador, especificán-
dole que en lo sucesivo se abstenga de 
P a r a v i s t a c a n s a d a y c o r t o s d e v i s t a 
A R M A D U R A D E A L U M I N I O 
2 pesos p l a t a 
A R M A D U R A D E ORO E N C H A P A D O 
4 2>csos p l&ta 
A r m a d u r a s de oro m a c i z o " O - l ^ L G & T \ ' t & U L 
V m \ m ciase de osgaelos ú gafas con LENTES DE LOS MEJORES 
O ' R E I L L Y H m 106. 
c 1295 alt 
- O ' R E I u L Y 17 U M . 106 . 
13-5 
A C U D A U D . A L A 
^ 6 B o t i c a S a n J o s é • ^ 
<i c o m p r a r sits m e d i c i n a s y p r u e b e los s a b r o s o s J i e f re scos de 
C O N J A R A B E S D E F R U T A S 
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; o n s í i í i d d a b a j o l a s 
jnn. 
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1 peso á 2 pesos 50 cts. 
P ó l i z a s de 230 á 400 pesos 
» i de 260 á 520 „ -
I n d e m n i z a c i ó n semanal 
F a c i l i d a d e s y v e n t a j a s p a r a e l asociado 
Benéficífós en casos de accidente^ enfermedad y m u e n e 
E e c l a n a c i c n e s p a g a d a s a l r e c i t o de p r u e b a s c o m p l e t a s . 
C. ntfm. 890 78-23 My. • PÍDANSE SOLICITÜDE3 
28'J_8 
dirigirse á la Corporación en tal forma. 
E l señor Pouce apoyó la proposición 
del doctor Llerena. 
E l señor Veiga defendió al Conta-
dor por estimar que la referida comu-
nicación no era irrespetuosa para el 
Municipio. 
E l señor Oliva presentó la siguiente 
enmienda á la proposición del señor 
Llerena: 
uQue se devuelva el expediente 
al Contador para que cumpla lo acor-
dado, manifestándole que no estuvo 
en el ánimo del Ayuntamiento, al felici-
tar los empleados, eliminarlo á él como 
iniciador de los trabajos." 
Apoyada esta enmienda por el señor 
Hernández fué sometida á. votación, 
siendo aprobada por 5 votos contra 2, 
de los señores Llerena y Ponce. 
L a sesión termiuó á las seis y media 
de la tarde. 
S o c i e d a d de B e n e f i c e n c i a 
de N a t u r a l e s de C a t a l u ñ a 
E n la Junta general celebrada el do-
mingo 2 de Agosto fué elegida para el 
año de 19Ü3-190 t, la siguiente Direc-
tiva: 
Director.—Sv. don Jaime Justafré y 
Puig. 
Tesorero. —Sr. don Kosendo Tura y 
Ecnté. 
Secretario.—Sv. don Ensebio Dardet 
Gil . 
Vocal de pasajes.—Sr. D. Luis Arissó. 
Consiliarios.Svcs. don Juaa-Giralt 
y Ciará, Juan Moutells y Vilaseca, Jo-
sé Roca y Sastre, Juan Tarradas, Juan 
Partagás, Juau Artau y Rupiá, Román 
Reine y Sureda, José Ferrás y Más, 
Ciro Mestre y Boltá, Pablo Oliver 
Juliachs, Wenceslao Salvat, Teodoro 
Ros y Rigol. 
Suplentes. —Sres. don Pablo Font y 
Franquesa, Antonio Martorell y Ca-
rreras, Antonio Llovet, Domingo Ca-
ñáis y Rabossa, Juan Molla y Presas, 
Joaquín Fabregas, Jaime Ripoll, Luis 
Comas, Francisco Nonell y Torrents, 
Luis Artiaga y Antón, José Estrany 
Viutró, Jaime Ros. 
Nuestra felicitación á los nuevos ele-
gidos. 
E S P A Ñ A 
LOS N U E V O S MINISTROS 
Del nuevo Gobierno han sido ya mi-
nistros los Sres. Gasset y García Alix. 
Los seis restantes son ministros por 
primera vez. 
E L SR. G O N Z A L E Z B E S A D A 
E l nuevo ministro de Hacienda es 
muy joven y La llegado rápidamente 
al término de su carrera. 
D. Augusto González Besada ha na-
cido en Pontevedra, uno de cuyos dis-
tritos representa desde hace tiempo. 
Colaborador del Sr. Villaverdé en la 
última época ministerial de éste, fué 
subsecretario de Hacienda. 
Tieoe talento y palabra. 
E L SK. COBIÁN 
E l nuevo ministro de Marina, señor 
don Eduardo Cobián, tiene una larga 
historia parlamentaria. 
Perteneciendo á la minoría garaacis-
ta, intervino, con fortuna, en debates 
de importancia. 
Sus discursos respecto al presupues 
to de Guerra y al de Marina, son prue-
bas de . sus grandes conocimientos en 
estas materias. 
E L C O N D E D E SAN B E R N A R D O 
Desde muy joven se ha ocupado en 
el estudio de los intereses del país y en 
la propaganda del progreso agrícola. 
Fué alcalde de Madrid durante una 
situación liberal y su^eampaña n^uni-
cipal se recuerda por el noble esfuerzo 
XDara reprimir abusos y corregir des 
manes. 
De iguales prendas de carácter y de 
entendimiento dió muestras al desem-
peñar la dirección de Obras públicas. 
Es senador por derecho propio y 
grande de España. 
E L G E N E R A L M A R T I T E G U I 
Don Vicente de Martitegui y Pérez 
de Santa María empezó su carrera mi-
litar como cadete de cuerpo, en el re-
gimiento infantería de América, el 
"año 1857. 
K- tuvo cn la primera guerra deCii-
ha, y después tomó parte cu la carlista 
hasta su terminación. 
Siendo general de brigada desempe-
ñó los cargos de gobernador militar de 
la plaza y provincia de Badajoz y se-
cretario de la dirección de la Guardia 
civil, y de general de división formó 
parte del Cuarto Militar de S. M. la 
Reina Regeute como ayudante do cam-
po, destinándosele después al Real 
Cuerpo de Guardias Alabarderos de 
segundo comandante general d e 1 
mismo. 
Desempeñando este último cargo fué 
asendido el 30 de Agosto del año pasa-
teuieute general, en cuyo escala-do ú 
fón figura este año el último de los de 
su empleo, encontrándose actualmente 
en situación de cuartel es esta Corte. 
E l general Martitegui ha vivido 
siempre nlejado de la política, y goza 
de simpatías en el ejército. 
DON GAI5INO B U G A L L A L 
l ia sido hasta hoy fiscal del Tribu-
nal Supremo. 
Es de los diputados jóvenes de la 
mayoría que cuenta con mayor núme-
ro de legislaturas, representando en el 
Congreso el distrito de Puenteareas. 
Ha sido director de Administración 
local, evidenciando competencia en la 
materia. 
SANTOS G U Z M A N 
Don Francisco de los Santos Guz-
mán, nuevo ministro de Gracia y Jus-
ticia, ha ejercido con gran brillar.u z. 
durante muchos años, la carrera de 
abogado en Cuba. 
Desde la muerte del Sr. Cánovas 
militaba entre los amigos del duque de 
Tetuán, habiendo tomado parte en las 
más importantes discusiones de la Aj-
ta Cámara. 
E l señor Cánovas le había nombra''•> 
senador vitalicio. 
L A C A T A S T R O F E D E NA JÍÍRÍLLA 
Logroño 19.—El inaquini.sta Manuel 
Orbe y el fogonero Kabando, salvados 
de la catástrofe del Najerilla, hacen 
hoy por primera vez servicio de manio-
bras con la máquina 55, que era la pri-
mera que iba en el tren siniestro. 
Dicha máquina ha estado sometida 
al examen de los ingenieros del Estado 
y de la empresa. 
No ha sufrido desperfectos impor-
tantes, ni ha tenido que ser objeto de 
reparación. Solo ha sido pintada. 
L a Cámara de Comercio y represen-
tantes de Alfaro, Calahorra, Lodosa, 
Alcanadre, Viana, Navariche, Fuen-
mayor y Cenicero se han presentado al 
gobernador, exponiendo los graves 
perjuicios que se le siguen por la impo-
sibilidad de exportación de productos 
agrícolas con el trasbordo que ahora 
tienen que hacer en el puente teatro de 
la última catástrofe ferroviaria. 
E l gobernador ha ofrecido que la vía 
quedará expedita para toda elase de co-
mercio en la inmediata semana. 
L A C R I S I S Y L A P R E N S A 
F R A N C E S A 
Faris 20.—Los periódicos de esta 
mañana examinan el xesultado de la 
crisis ministerial en España emitiendo 
diferentes juicios. 
L a mayor parte de los diarios opinan 
que la verdadera causa de la'crísis ha 
sido el triunfo obtenido por los repu-
blicanos en las últimas elecciones. 
Le Gaulois, VEc la ir y Gil Blas, juz-
gan que la crisis no ha de cambiar la 
orientación política del Gobierno. 
Le Gaulois añade que la grande auto-
ridad del señor Fernández Villaverdé 
le facilitará el cumplimiento de su alta 
misión, y que su programa económico 
obtendrá la aprobación de todos los que 
desean la prosperidad de España. 
L a Republique Francais dice que la 
composición del nuevo Gabinete, aun 
cuando lo constituyan conservadores y 
liberales disidentes, no le dará mayor 
solidez. 
Le Journal entiende que el último 
discurso del señor Silvela pareció indi-
car que el proyecto de reparto de Ma-
rruecos no ha sido abandonado, y que 
es cuestión que debe ser dilucidada. 
Le Siécle dice, respecto á la inteli-
gencia franco-española de que habló el 
señor Silvela en su discurso, que es pro-
bable que su sucesor estime como él, 
que Francia y España están en las con-
diciones más ventajosas para tomar 
acuerdos comuces en la cuestión ma-
rroquí. 
NOTICIAS MCIÁLEE 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
Sala de lo C iv i l . 
E l conde de Casa Romero, contra la 
sucesión de José Ulloa en cobro de pesos. 
Ponente: señor Maydagan. Fiscal: señor 
Divinó. Letrado: señor Rabell. 
Secretario: Ldo. Riva. 
Sala de lo O r i m i n a l . 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma é infracción de ley, in-
terpuesto por Generoso Regueijo Casta-
ña y Leopoldo Cadelo Brito, en causa por 
estafa. Ponente: señor Gispert. Fiscal: 
señor Diviñó. Letrados: señores Calza-
dilla y Arango. 
Id. id. por infracción de Ley inter-
puesto por Enrique Mata Oladrea en 
causa por perjurio. Ponente: señor Gis-
pert. Fiscal: señor Travieso. Letrado: se-
ñor Calzadilla. 
Secretario: Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
POR ASESINATO. 
Ante la Sección 1? de la Sala de lo Cri-
minal de esta Audiencia se celebrará hoy 
el juicio oral de la causa instruida contra 
Antonio Cepero Rodríguez, por asesina-
to de doña Petronila Padrón Sardifias. 
E l hecho ocurrió al modio día del 25 
de Marzo último, en la calle de Animas 
esquina á Gervasio, en los momentos en 
que iba por aquel lugar doña Petronila 
acompañada de su hermana doña Juana 
y do su exconcubino Antonio Cepero, és-
te le pidió que reanudaran las relaciones, 
á lo que se negó aquella, dándole Cepero 
entonces una puñalada, con un cuchillo 
de carnicero, que le prodiyo la muerte en 
el acto* 
E l Fiscal, en sus conclusiones provisio-
nales califica el hecho de asesinato y so-
licita so imponga al procesado la pena de 
cadena perpetua y á indemnizar en cin-
co mil pesetas á los herederos de la in-
terfecta. 
E l letrado, licenciado Calzadilla, de-
fensor del procesado, solicita la absolu-
ción de Cepero y que se ordene su reclu-
sión en el Asilo de dementes mientras 
dure la perturbación mental que le aque-
ja desde antes de cometer el crimen. 
So han citado para este juicio cerca de 
quince testigos y á varios peritos. 
Sala de lo O i v i l 
Autos seguidos por don Franci.-CD Cai-
ro contra don Manuel Gómez. Ponente: 
señor Tapia. Letrados: Ledos. Viondi y 
Barrena. Juzgado, del Oeste. 
Autos seguidos por don Rafael Beni-
téz contra don Venancio Alonso, en co-
bro de pesos. Ponente: señor Tapia. Le-
trado: Ldo. Bernal. Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1* 
Contra Antonio Ceporo, por asesinato. 
Ponente: señor Azcúrate. Fiscal: señor 
Sánchez Fuentes. Defensor: Ldo. Calza-
dilla. Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra José Tirso Cabrera y otros, por 
robo. Ponente: señor Monteverde. Fis-
cal, señor Aróstogui. Defensores: Ledos. 
Poó y Castaños. Juzgado, del Oeste. 
. > retarlo, Sr. Moré. 
Doctor Miguel Gener. Mercaderes nfimero dos, 
altos, todos los días hábiles de una á cuatro de 
la tarde, donde podrán ser examinados por los 
aspirantes al remate.—Para poder tomar par-
te en la subasta, será indispensable depositar 
en poder del Notario, una cantidad igual al 
diez por ciento del precio que sirve de tipo á 
la subasta. 
Y para su publicación en el "Diario de la 
Marina" de la Habana, expido el presente en 
la Habana á siete de Agosto de mil novecien-




B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Ulm 
de Cuba contra oro á 4^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79)̂  6 79^ 
Greenbacks contra oro español 1 0 á 103< 
Comp, Vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.g 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento pi mera hipoeca 116 
Obligaciones hipotecarias del 
Avuntam¡ento2: 93 
Obligaciones Hipotecarlas de 
103 
¡ip ( 
Cienfuegos á Villaclara 
Id. 2! id. id 
Id. lí Ferrocarril Caibarien 
Id. If id. Gibara á Holguin 
Id. 1; San Cayetano á Vinales...... 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía da Gas (Jonsoüdoda.. 
Id. 2; Gas Consolidado 39)̂  
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado 
Id. Comuañía Gas Cubana.... 





















Banco Español de la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) ggŝ  
Comnañía de Caminos;de Hierro 
de Cárdenas y jucaro 94 
Comnañía de Caminos de Hierro 
de ^Matanzas á Sabanilla S6>̂  90 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo.. 
Ferrocarril de Gibara á Holguin.. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Comnañía Lonja de Víveres de la 
Haoana 






COLEGIO DE GOMEDOiS 
C A M B I O S 
Banqueros Comercio 
Londres, 3 djv 21 
„ ii «>dlv 205i 
París, 3 div 7 
Hamburgo, 3 d[V 5% 
., 60div 
Estados Unidos, 3 d[v . 10% 
España s[ plaza y cantidad, 
8d[v 21K 
Greenbacks 10 
Plata americana 10ya 
Plata española 79Ĵ  
Descuento papel comejcial 10 
A Z ü C A K E S 
Azúcar centrífuga de 
60. á 3 9[1G arroba. 
id. de miel, po.arización 89 á 2 W 
V A L O K E 3 
Fr-.NDOS PUBLICOS. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. id. (2í hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. id. id, id. en el extraniero 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
22% p.8 
m i p.í 
loh p.i 
79><í p.L 





gos. 114 107 Id. 2; id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 107 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C . 105 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Bailway 99 


















Id. 2? id. id. id. id 
Id. convertidos id. id 
Id. de la Ci de Gas Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara 
Holgruín 95 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 69^ 
Banco Agrícola de-Pto. Príncioe 40 
Banco del Comercio de la Haba-
na 25 
Compañía de F. C- Unidos de la 
Haoana y Almacenos de Regla 
(Limitada) 69% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaco 94 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 88% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste , 115 
Compañía Cuba Central Railvvay 
(acciones preferidas) 99 
Id. id. id. (acciones comunes) 43 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 9% 
Compañía Dique de la Habana... 75 
Red Telefónica de la Habana 75 
Nueva Fábrica de Hielo 70 
Ferrocarril de Gibara á Holaruín 24 
Habana. Agosto 10 de 1903.-E1 Síndico Presi-
















G I R O S D E L E T R A S 
Ñ T C E L A T S Y C o m p . 
J06", Ayaia r , IOS, esquina 
á A m a r w i r d , 
Hívcen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y «jiran letras 
íl corta y larg-a vista. 
Bobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan áe Puerto Rico. Londres. Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. HamourRO, Roma 
Ñápeles, Milan; Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouso, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
Kspafia é islas Gánarias. 
c 293 166-15 Fb 
U13LSPO 1CJ Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas do 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias 6 
Italia. 
C1292 78-23 jl 
E L EXCELENTE 
A L I M E N T O para 
L a s C r i a t u r a s 
I M P E R I A L 
¡ m m G R A N U M 
S I E M P R E N U T R I T I V O 
Pida una muestra, Nada le costará 
John Carie é Hijos. 1S3 Water St.. New York 
Una cura infalible para las Almorranas 
es el Remedio del Dr. Rey, siempre pro-
porcionará alivio permanente. Su boti-
cario puede pedirlo, ó se lo enviaremos 
al recibir 50 Cents. T h e R e y R e m e d y 
C o m p a n y , No. 153 Water St., New York, 
E. U. A. 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A I> R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartaa 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-i 
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur* 
déos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Plierto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, i i.iza, Mahon y Santa Cruz da 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, SauUi 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
C 1185 78-1 Jl 
C U B A 76 Y 16 
Hacen pagos por el cable; giran letras á, corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre Nev# 
York, Filadelüa. New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estado» 
Unidos, México y Europa, asícoraosobre todoi 
los pueblos de España y capital y puertos da 
México. 
En cMnbinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones Fe reciben por cable diariamente. 
c 1184 78-1 Jl 
J . 
(B. en üíl 
Hacen pagos por el cable y giran letras ú cor* 
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís _y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 1183 156-1 Jl 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la ̂ ista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espa-
cial atención á 
TÉ 
c 1185 
aiisfereiicias por el caMe. 
78-1 Jl 
NUESTROS REPFíESram m m M 
• para los Anuncios Franceses son los 
ISmMAYENCE FAVREiC3 j 
J 18, rué de la Grange-Bateliere, FARI8 1 
E G R 0 T * i G R A N G r £ * . S i r | 
1 9 , 2 1 , 2 » , rué Afathte, i>4lKIS 
Exposición Universal PARIS 1900 
fípa«ato3 d e 
Alcohol de 50 a 95* 
(/fl a 39 Caríier) A voluntad | 
APAnA íOS Ot 
HECTIFICflCIO|SÍ¡ 
Alcohol estra a oe-ST" 
(40-4/ CTOfri 
INSTAHArMÓIX & B 
de Vinos, L a ñ e lOusce, 
^ Melazas, Granos, etc. 
NUEVOS APARATOS QUlLUUMEl 
produciendo en UNA SOLA OPCRACION 
el Alcohol rectifiedo a 90-97̂  ÜO-il Carfier] 
POLVO PYRETHRI 
PARA MATAR LOS INSECTOS 
de HORNER & SONS. Londres 
Un destructor seguro de todas clases de Insectos 
cu latas pintadas bonitas. 
BifisiU gtteal : Viuda do JOSÉ BARRA é Hijo, Habana 
Y DF VMTA LAS PRUCIPALCS fAftUAClAS 
D E S I N F E C T A N T E 
A N T I S É P T I C O 
Preserva-tiYo 
de las Eofermcdadcs contagiosas. 
Empleado parn Inyección 
(i cacbarada por litro) previene y cura 
METRITIS. LEUCORREA, etc. 
PARIS 
19, Rus de* Mathurlns 
r todtt Farmsciat. 
DON GABRIEL PEREZ DE ALDERETE, 
Presidente del Consejo de familia de la inca* 
pacitnda D; Elisa Lal'aente y Verdugo. 
Por el presente hago saber que acordado por 
este Consejo la venía do la mitad pertenecien-
te á dicha incapacitada de la casa calle de 
Neptund número ochenta y uno, en vista de 
la iiece; idad y utilidad de dicha venta, se saca 
á pública subasta la referida mitad por el tér-
mino de veinte días, señalándose para el re-
mate el día cuatro de Septiembre próximo ve-
jn̂ r-ro á las dos de la tarde en la Notaría de 
Don Rodolfo Armcngol, calle de Cuba número 
afinca—La referida mitad de casa que se «a-
t i á remate, ha sido tasada en tres mil dos-
cientos cincuenta pesos en oto- español; cuya 
cantiuad.servirá de tipo para la subasta, co 
admitiéndose ninguna proposición que no cu-
bra diebo precio, siendo de cargo del remata-
dor los gastos de escritura y su testimonio, de-
j eches fiscales y de Inscripción.—Los títulos de 
domluio efUaae maninvV.ú en el estudio del 
6 DIPLOMAS DE HONOR - 8 M E D A L L A S DE ORO 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
D E 
GUESQUIN, FaFinacMco-Oiiiiiiico 
P A ñ / S - / / 2 , r u é du Cherche-Mldi - PARIS. 
La JUVENIA devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desdo 
el CASTAÑO basta el NEGRO más HERMOSO. 
La JUVENIA no contiene ninguna sal metálico ¡ es completamente Inofensiva. 
Depoíiiarios en LA HABANA : Viuda de JOSÉ SARRA y Hl>, y ta las principales Caiai. 
JARAlEy p i l d o r a s de BEBILL0N 
c o n Y O n V R O B O B I J E de H I E R R O y Q V J N I N A 
Est» Tónico poderoso, regenerador d© la «angro. t* d» ima eficacia dert« en la 
CIGRÓSIS, FLORESBLAKCAS. SUPRESION j DESORDENES if U MEHSTROICIOS. ESFERUEDADESul PECHO. SÁSTBilfilA . 
DOLOHESi» ESTÓMAGO, RACHTISMO. ESCRÓmiS. FIEBRES BP*** i• »EHPERJfEDADESSERVI0S1S 
SM el ilnico remeJ.o qne ccnviene y ta deba «mplaar con ISX:*,UM wi ~ulqui*r.i otra nataada, 
Véaa* el ÍPol le to que « c o m p a ñ a « cf«<fa F r a n c o . 
Venta por Mayor : L . C R U E T , 4, rúa Payenno. en PARIS. 
Do renta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
9ák 
6 f D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana—Agosto 11 de 1903. 
E E P R O V I N C I A S 
SANTA C L A R A 
Del Mensaje que el Gobernador Ci-
v i l de Santa Ciara ha dirigido al Con-
Bejo Provincial, con motivo de I9 aper-
tura del segundo período legislativo, 
tomamos los siguientes párrafos: 
' 'La produeción de la cafia, que es la 
principal riqueza de nuestra Agricul-
tura, ha sido excelente en el pasado 
afío y íi tal extremo que después de ha-
ber obtenido los sesenta y dos ingenios 
que radican en esta Provincia una za-
fra con más de un treinta por ciento de 
aumento que la del año pasado, se han 
visto algunos dueño» de Colonias en la 
necesidad de transportar, para mo-
lerla en Centrales de la Provincia de 
Matanzas, como A'einte y dos millones 
de arrobas, quedando aún un sobrante 
en sazón que á consecuencia de las 
aguas no se ha podido cortar, pero que 
será aprovechada en la zafra venidera. 
Esto es ta prueba más evidente de la 
prosperidad del país por el propio im-
pulso de sus fuerzas vivas en contrapo-
sición á los efectos de la continuada cri-
éis económica que impera. 
La cosecha del tabaco, á consecuen-
cia de la irregularidad de las estacio-
nes, ha sido escasa y de poca calidad. 
También los cultivos menores han su-
frido bastante á consecuencia de la fal-
ta de las lluvias oportunamente. 
El orden público ha permanecido 
inalterable cu la provincia y tengo un 
verdadero gusto en consignar que ello 
es debido más que nada á la laboriosi-
dad y patriotismo do sus habitantes 
que se hallau tan interesados como las 
Autoridades en conservarlo, para con-
solidar el crédito y buen nombre d é l a 
l iepública, y obtener el fomento y de-
sarrollo de su riqueza agr ícola ." 
« 
En la noche del miércoles y con mo-
tivo del nombramiento del seflor don 
Próspero Pérez Bonachea, Alcalde Mu-
nicipal de Caibarién, de Capitán de la 
Guardia Pural, se organizó una mani-
festación en la Plaza de Pecreo com-
puesta de representaciones de todas las 
sociedades, gremios, colectividades, 
una comisión del partido republicano 
conservador, y la prensa, que pasó á la 
Casa Consistorial con el objeto de feli-
citarle por su nombramiento y expre-
sarle el alto sentimiento con que el pue-
blo veía su salida de la Alcaldía. 
E l sefíor Pérez Bonachea, dió á todos 
las gracias y manifestó que donde la 
suerte lo llevara siempre en él tendrá 
un amigo cariñoso el pueblo de Caiba-
rién. 
No se recuerda en Cumanayagua un 
año en que las descargas eléctricas cai-
gan con tanta frecuencia como en el 
presente. 
Hasta ahora no se registra ninguna 
desgracia personal, pero daños materia-
les ocasionados por esas descargas son 
muchos, y algunos de bastante conside-
ración. 
Para es la semana que no llega allí 
la noticia de haber sido destruida una 
ca^a de vivienda ó de tabaco. 
El día 5 fué incendiada por una'chis-
pa una extensa y magnífica casa do es-
cqjida que en la calle Nueva poseía el 
seííor don José Bruguera. 
E l pueblo concurrió en masa al 
punto del siniestro; y el sefíor Cura, el 
Alcalde, los comerciantes, todos r i va l i -
zaban para ver de conseguir la extin-
ción de la destructora llama, habiéndo-
se salvado por el esfuerzo de todos, los 
colgadizos, horcones y piso. 
P U E R T O P R I N C I P E 
Con el t í tulo de E l Liberal, ha co-
menzado á publicarse en el Camagüey, 
un diario político, órgano oficial del 
Partido Liberal Moderado, bajo la di-
rección del doctor Nicolás Porro Adán . 
Larga y próspera vida le deseamos. 
En la colonia "Alvaro Reinoso", 
nna de las que fundara el general espa-
ñol don Manuel Salamanca Negrete en 
la hacienda "Nuevas Grandes", térmi-
no municipal de Nnevitas, ha ocurrido 
un horroroso crimen. 
Desde hace algunos afíos era vecino 
de dicha colonia el sefíor don Juan Bú-
lete que ocupaba un rancho situado en 
terrenos de la expresada colonia y se 
ocupaba en faenas agrícolas. 
Hace pocos días fué Búlete á Xuevi-
tas á vender algunos productos y se 
volvió á su destino llevando consigo al-
gún dinero. 
E l día 4 fué encontrado reducido á 
cenizas el rancho que habitaba Búlete 
y éste asesinado y carbonizado. 
Se crée que el móvil del crimen haya 
sido el robo. 
S A N T I A G O D E CUBA 
Gunntánamo i ? de Agosto de 1903. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a -
h i n a . 
Habana. 
Apreciable Director; No cabe duda 
que el establecimiento de la estación 
naval americana en nuestro puerto trae 
aparejada para esta jurisdicción, cir-
cundada de ingenios, una nueva época 
que la mayoría de los habitantes dé la 
vi l la ve aproximarse, si no con indife-
rencia, al menos no con la importancia 
que el punto merece. 
Al l í , á veintiséis millas de nuestro 
pueblo, sobre las berroqueñas colinas 
del Cuzco, se levantarán, desafiando los 
huracaues del mar Caribe, las fortale 
zas americauas, cou sus repletas carbo-
neras y enormes diques. Ese será el in-
vernadero y el punto de apoyo de la es-
cuadra de las Antillas, el refugio d e s ú s 
marinos, el recreo de los iouriatas y el 
punto de mira de muchos políticos.. . 
Acá, al Norte, frente á la escarpada 
sierra de "Monte Pojo'', que como in-
mensa murallla se extiende de Este á 
Üste, está situada la V i l l a del Guaso, 
que aún parece sumida en el letargo 
en que la dejó la guerra, con sus "me-
huicólicas" candilejas de petróleo, sus 
destartaladas calles, donde el serpenteo 
del agua abre profundas grietas, sus 
grandes criaderos de microbios y sus 
mortíferos arroyos que despiden mias-
mas deletéreos. 
Pero todo esto, en honor de la ver-
('a<i sea dicho, bien á pesar de sus ha-
bitantes y Ayuntamiento, que hubieran 
querido hacer de esta población algo 
más agradable y bueno. Prueba de ello 
68 1! encargo hecho por la mencionada 
Corporación al ingeniero, Sr. D . Eduar-
do J. Chibás, de un proyecto de sa-
neamiento del arroyo Kafat, pavimen-
tado de calles, plazas y aceras y alcan-
tariilado, del cual deseo dar una sus-
cinta idea en esta correspondencia. 
En dicho proyecto se propone el sa-
neamiento del arroyo "Kafat" cegando 
casi toda su parte sinuosa y abriendo 
un nuevo desagüe, desde la calle Máxi-
mo Gómez á la alcantarilla del ferroca-
r r i l , por medio de una zanja abierta 
revestida de hormigón hidráulico, una 
parte, y la otra de forma circular, do 
diez pies de diámetro interior y doce 
pulgadas de espesor. 
La clase de pavimento más económi-
co y más apropiado para la vil la , según 
el Sr. Chibás, es el "macadam." Pero 
como las calles en su mayoría miden 
unos cuareuta pies de ancho, sería cos-
toso, y como medida económica, so pro-
pone ocupe sólo una faja de veinte pies 
de ancho en el centro de la calle, y de 
uno á otro lado se levante el cordón de 
arista de la acera; así es que la distan-
cia entre las casas y el cordón más 
próximo sea de diez pies. 
Este espacio se subdiv i rá en dos par-
tes: los cuatro 6 cinco pies contiguos á 
las casas se cubrirán de una capa de 
hormigón hidráulico revestido de ce-
mento, lo cual formará la acera, y el 
resto se dejará de tierra, donde se sem-
brará una hilera de árboles ó césped 
que darán un aspecto muy agradable. 
Los desagües pluviales de las calles 
se harán por medio de tubos de hor-
migón de cuarenta y dos pulgadas de 
diámetro interior que se aumentará en 
algunos lugares á cuarenta y cinco y 
cuarenta y ocho pulgadas con un espe-
sor de seis. E l sistema que se propone 
es el conocido por sisteyna separado, co-
mo más económico y más adaptado á la 
localidad. 
Todas estas obras, con tanques anexos 
para las cloacas, y el embellecimiento 
del "Parque M a r t í " y el de la "Plaza 
de la Independencia", han sido presu-
puestadas en $482,050.15, pero el al-
cantarillado y pavimentado de las prin-
cipales calles (de Máximo Gómez á 
Moneada y de Jesús del Sol á Bernabé 
Varona), podría hacerse con $200,000. 
No cabe duda que estas obras conver-
t i r ían á Guautánamo en una población 
modelo que sería la admiración de mu-
chos de los que probablemente nos visi-
tarán, atendida la importancia de la 
estación naval americana y la que en sí 
encierra nuestro fértil valle. 
Mas ¿puede el Ayuntamiento de esta 
v i l l a acometer la realización de dichas 
obras? ¿En qué forma? 
A nuestro humilde modo de ver, un 
emprést i to sería ruinoso, pues sola-
mente los intereses, al 5 por 100, dé los 
$260,000 ascenderían á t r e c e m i l p e -
s o s , y según nuestros cálculos el Ayun-
fainieuto sólo podr ía disponer de unos 
•1!'^ mi7 qninifnfospesos para amortiza-
ción é intereses, y esto suponiendo que 
se consiguiese la autorización para d i -
cho emprésiito. 
Por otra i ' . i i te, ¡r^i.eraremos á que, 
ya establecidos los americanos en su es-
tación naval, nos acusen ante su gobier-
no como un peligro constante para la 
salud de sus soldados? 
Atendiendo á la necesidad de man-
tener el estado sanitario en relación 
con la Enmienda Platt y la ya dicha 
importancia de la estación naval 4110 
podría el Estado cubano facilitar al 
Ayuntamiento esa cantidad para rein-
tegrarla mensnalmeute, cosa que cree-
mos hacedera? 
Bueno es que se pienso en tan deli-
cado asunto, no sea que se nos trate de 
imponer por fuerza lo que con gusto 
estamos dispuestos á hacer nosotros. 
Hasta otra se repite de usted afectí-
simo y s. s. q. b. s. m., 
J. C a s t e l l a n o s . 
R E C T I F I C A C I O N 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a : 
Kuego á V . rectifique el error en que 
involuntariamente incurrí en mi art ículo 
"Las Conferencias del Dr. Dihigo eu la 
Escuela Normal ." 
El párrafo que se refiere al tr iángulo 
de Orcbell, debe leerse en el sentido de 
que las vocales asignados á cada uno de 
sus vértices son la a, i, u, correspon-
diendo la e al espacio entre la a y la i: 
la o al comprendido entre la a y la u; y 
la « ó m francesa al que media entre la 
i y la w conforme á lo expuesto por el 
Dr. Dihigo. 
Le reitera las gracias y se repite aten-
tamente. 
U n p e d a g o g o . 
Por curiosidad, y por si desea V . pu-
blicarlo para mayor claridad, he aquí 
el esquema. 
i 
No hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 8. 
miradas. -Después de las 11 de la ma-
ñana. 
Señores D. Alfred Levy, Sra. A . L . 
Morales y niño, de N . Orleans; Víctor K . 
E. Ettlinger, do Pinar del Pió: Alfredo 
K . Ettlinger, de N . York. 
Día 9. , T, r, 
Adradas.—Señores T). Manuel F . ta»-
tellá, de Matanzas: Thomas L . Ivicart, 
de Guautánamo; 11. C. Cook, de Cayo 
Hueso; W. H . Dennis, de N . "io?k. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 8. 
J ^ a ' / í M s . — D e s p u é s de las once de la 
mañana. 
Sres. D. E. L . Saubon, de Artemisa; 
Sra. A . Ker Kland, de Tanipa; Max 
Stern, de N . York. 
Día 9. . . 
Kdradas.—Dipute do las once ele la 
mañana 
tír. D. Snare, deN. York. 
H O T E L P A S A J E 
Día 8. 
En/radas.—BcspuOs do las once de la 
mañana. ~, 
Sres. D. Angel García Zamora, de bna-
najay: Ramón (Jonzález, de San Antonio 
de los Baños. 
Día 9. 
Salidait.—Sres. D. José Maseras, de 
Placetas; Richard de Ros, de París; Cirilo 
González, de San Antonio; Vicente Lo-
renzo, de Cárdenas; John Adams, de la 
ciudad. 
DíaiO. 
iS'a/ú/(M.—Sres. D. Galo Díaz y familia. 
The DeUneator.—Ua venido muy in-
teresante y curioso el cuaderno de mo-
das The Delineaior, correspondiente al 
próximo mes de Septiembre. 
Esta revista de modas es la más no-
table y la más apropósito para las fa-
milias de buen gusto. Contiene mult i -
tud de curiosidades de arte, historia y 
literatura; sus grabados en colores son 
cosas exquisitas. Eu " L a Moderna Poe-
s í a , " Obispo 135, está de venta. 
E l Espejo de la Moda.— Esta revista 
de modas es un extracto de The Deli-
neaior, puesto en idioma castellano. 
Puede adquirirse también en "La Mo-
derna Poes ía . " 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E M I L I A S 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y 
combus t ión e s p o n t á «¡ 
neas. Sin humo n i mal 
olor. Elaborada en la 
fabrica establecida en 
B E L O T , en el l i to ra l de 
e^ta b a h í a . 
Para evitar fnlsifica-
eiones, las latas lleva-
r á n estampadas en las 
tapitas las p a l a b r a s , 
L U Z B R I L L A N T E y enl 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa la 
brica. 
marca de íá-. 
ÜN ELEFANTE 1 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se pe r segu i r á 
con todo el riffor ue la 
Ley á los falsificadores.' 
El Aceite Lnz Brillante I 
Hite ofrecemos al p ú - ' 
ülico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
una fabr icac ión espe-
cial y que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una LUZ TANi 
BERIMOSA, sin hmuo ni mal olor, quenada tiene que envidiar ai gas más-
purificado* Este aceite posée la gran ventaja de no inflamarse en el caso de, 
romperse las l á m p a r a s , cualidad muy recomendable, prineipalmcute P A R A 
E L USO D E LAS F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marea E L E -
F A N T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas , al de mejor clase 
Importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENZTNA y GASOLINA, de 
clase superior, para alumbrado, fuerza motriz, y d e m á s usos, á precios redu-
cidos. 
Tbe West l u d i a Oil Reflning Co.-Oficina: T E N I E N T E R E Y NÜM. 7 1 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
R A M O N A L L O N E S , 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
de 
R a b e l ! , C o s t a , V a l e s y C a . 
m m 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de VUELTA ABAJO. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
l a Habana y en los principales de toda l a Isla. 
Galiai io n ú m e r o 9 8 , H A B A N A . Apartado n ú m e r o 675 . 
alt 1 Ab 
J O Y E R I A e O N B R I L L A N T E S , P E R L A S Y R Ü B I E S 
Ha llegado una gran remesa y gran surtido de novedades. 
Hay sortijas-duquesas, aretes-candados en forma de roseta 
y prendedores del más delicado gusto. 
En cadenas para abanicos hay primores en oro colorado, 
amarillo y verde. Co mbinaciones preciosas y precios desde 
§14 una hasta ^350. Las hay de plata, muy variadas y l i n -
das desde §1-50 hasta §4-24. 
Leontinas barbadas'de oro macizo y de 18 K., con dibujos 
Martcléf. Las hay también de igual forma de oro y platino. 
De dos ramales hay un surtido variadísimo, que se detalla 
desde $19 una, hasta $200. 
Dijes para leontinas, redondos y cuadrados y con brillantes 
en el centro, los hay desde $17, hasta $53. 
Yugos de oro, últimos modelos, acabados de recibir, hay una 
variedad capaz de satisfacer el gusto más caprichoso y deli-
cado.—Precios desde $4-24 el par, hasta $150. 
Alfileres para carbatas encontrará aquí el público cuanto 
pida y todos de oro, y á precio excepcional, desde $2-50, hasta 
$150. Para regalos hay verdaderas monadas. 
T e l é f o n o mimero 2 9 8 . J . B O R B O L L A . Conipostela n ú m e r o s 5 2 , 5 4 , 5 6 y O b r a p í a 61 . 
C 3115 ' 1 As 
S ñ n g u e Ht ' i náiuU'z Cartayn 
AJl'rcdo Man rara 
ABOGADOS 
De 12 áí.. Jesús María 20 
¿615 76-Myl,j 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 12S7 26-23 Jl 
ALBEBTO S. DE BüSTÁiiNTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clinica do Par-
tes, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas del a'2; Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús Marfa 57. Teléfono 565. 
6759 6iueses—10J1 
Ramón J. Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 1332 1 Ag 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ñor», 
viosas y de la Piel, (incluao Venéreo y Sífilis^.,, 
Consultas de 12 á 2 y dias lestivos de 12 & i . _ 
PRADO 19.—Teléfono 453. C 1325 1 As 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
do la C. de l íoneíict ncia \ Matornul?^ 
Especialista en las enfermedades de los niüo^ 
médicas y quirúrgicas. Consultas do 11 á L 
Aguiar 108)4.—Teléfono 821. 
SL13^ . lAg 
D r . J u a n Pablo ( jarc ia 
VIAS URINARIAS. 
Consnltas de 12 á 2. LUZ NUM. 1L 
C 1333 1 Ag 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres f l al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael v Snn José. 
C 1245 26 14 Jl 
DR. MANUEL G, I A V 1 N 
CATEDRATICO DE CLINICA-MEDICA. 




Cintjano del Hospital vámero 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1 -̂—Gratis solamente 
los martes y los silbados de 8 á 10 déla mañana. 
SAN M I G U E L N U M . 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. 
C-1293 ind. 00-24 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Migruel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas, 
C 13u8 alt 13 lAg 
I>K. A N G E L P . PIICDRA. 
MKJJICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 fl 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. c 1259 23 Jl 
D o c t o r J o s é A . T a t o a d e l a 
M E D I C O CmUJANO 
Enfermedades de la boca en general, médi-
cas y quirúrgicas. 
Consultas diarias de 2 á 4.—Neptuno 47. 
7601 26-14 Jl 
Dr. Jorge L. Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 1330 1 Ag 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHEZ D E L A Ü U E T R A 
JesCts María 33! De 12 4 3. C 1326 1 Ag 
D r . L u i s M o n t a i i é 
Diariamente consultas y operaciones do 1 á 3 
—San Ignacio 14.—OIDÚS, NARIZ y GAR-
GANTA 
C 13_7 1 Ag 
D r . R . Clioinat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á L Teléfono 854. Egido núm. 2, altos 
C1329 l A g 
Arturo Mañas y Urquiola 






DR. GUSTAVO LOPEZ 
E N F E R M E D A D E S del C E R E B R O y de los N E R V I O S 
De regreso de su viaje A Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuno 6-1, de 12 á SL 
C—1400 7 Ag 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el anftllsls del contenido esto-
macal procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paria, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
JE, Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 7i 
altos.—Teléfono 874, c 131)U 7 Ag 
MEDICO-CIRUJANO. 
E N F E B H E D A D E S D E L O S N I Ñ O S 
CONSULTAS DE 12 á 2.—AGUILA 93. 
7721 26-6 Kfg. 







Abogrado y Notario 
TELEFONO 338. CUBA 25. HABANA. 
C-1387 26-5 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES. 
P I E L , S I F I L I S , V I A S U R I N A R I A S , 
Consultas: Lunes, miércoles 7 viernes, de 12 
á 2. Neptuno 125. Tel. 1026. 7878 30-5 Ag 
D r . A t r a h a m P é r e z M i r ó 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 901L Vedado 5í esquina á F. 
c. 1385 5 Ag 
A N A L I S I S ° b O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1SS9) 
Un análisis completo, microscópico y quiml 
co, DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey. 
7085 26-5 Ag 
Miguel Antonio Nogueras, 
A I Í O Ü A O O 
Domicilio: San José 48, altos, de 8 á 11.-Tel. 111 
O E 
Dr. Manuel Dclíin, 
M E D I C O I > E N I Ñ O S 
Consultas de 12 A 2.—Industria 120 A, esquina á 
San Miguel.—Teléf. 1262. G E 
DE. Jacio l ie M i l 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 A 4. SANTA CLABA 25 
ggg 26-8Ag 
DOCTOR ADOLFO G. DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del i/opi 
rls.—Especialista en 
Consultas de 1 a 3. S í 
7821 
úional de Pa-
ides de la piel. 
26-8Ag 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Cirugía, partos y enfermedades de señoras. 
—Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres, 
78-7Ag 
D r . C E . F i n l a v 
Especialista en eu fe rmedádes do ios 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 17a7. Reina nfim Vi 
0 1:i35 1 A¿ 
Salud 71. [760 
D R . R O B E L i N 
Piel.-Sífilis.-Venéreo.-Male3 de la sanare 
—Tratamiento rápido por los últimos siste-naa! 
JEüCS MAKIA 91, DE 12 á 2 
C A R L O S D E A R M A S 





Dr. Enrique Núñez 
Co^sS&cfe^0^ f P ^ ^ a d e s de señora* consultas de 11 á 2. Gratis para los nobreq lo<i martes, j ue ves y sábados, tfeptu no. S Td? fono: 1212, 
C 1352 1 Ag 
^ D o c t o r ^ Q J ^ L S 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 3 6 
C 1359 , A 
61 íiiUlUil IILUilU 
Laboratorio Químico.especialmentc do 
análisis urológicos. Merced 77. 
26-24 Jl 7266 
Doctor terá-Doclor Soals 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. 1, 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
sífilis y cirujía general. Han Wicolás 76 A. (ba-
josJ: 7544 26-1A g 
DR. GUSTAVO G, DUPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 1360 1 Asr 
Doctor Andrés Parra y Gil 
Enfermedades de señora*, 
partos, del pecho y etrugía en f/eneral 
Bajo la influencia de la sugestión hipnótica 
del sistema farmacológico y homeopático, no 
hay enfermedad que resista á los procedimien-
tos que para su curación empleo. 
Inmunidad para el contagio de enfermedad-
des venéreas y sifilíticas. 
Correspondencia gratis á los enfermos del 
campo. 
Consultas de 8 á 10 y de 1 á 5.—Teléfono n; 137 
I N D U S T R I A 72 
6926 26-15 Jl 
Virg i l i o de Z a y a s B a z a n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 7o, altos. Teléf. í)75. 
o 1288 23 Jl 
ANALISIS DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P r a d o 11 ú m . 105 
C1361 1 Ag 
D R . M A K Í C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colomoia. Costa Rica y Habana.—Ex-Represon-
tante de Costa Rica en el Ser. Congreso Médica 
Pan Americano.—Nenluno 62. 




Teléfono: 887. Empedrado 5, 
C1337 1 Ag 
D B . EKASTUS W1LSOX 
MEDICO-CIRUJANO-DENT1STA. 
Calzada del Monte n. 51, altos, frente al Par» 
que de Colón. Trata á sus antiguos cllenteá 
con consideración especial. 6S83 26J1-14 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleon Julián Yaldés 
cl2f>8 
Médico Cirujano. 
GALIANO número 53. 26-18 Jl 
Dr. Ante Seira y Gatea 
A I Í O G A J O O , A G l i l M E X S O R , 
r E R I T O C A L I G I Í A E O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado 30. Habana. 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 4 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
C 1334 1 Ag 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer* 
medadesde Señoras.—Consultas da 12 á 2. Lar 
gu ñas 68. Tel. 1342 cl28H 23 Jl 
R A F A E L S . D E C A L Z A D I L L A 
A B O G A D O 
Concordia 6, (altos), 
fono 1,363. 
-De 8 a 12 A. M.-Telé-
7101 2&-21J1 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consullas de 9 a I I y de 2 a 5, Teléf. 125. 
7185 26-22 Jl 
Dr. FEAflCISCO ALVAREZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades do tíraa, y 
niños. 
Consultas de 1 a 4 de la tarde.—Manrique 53, 
78Jn4 Teléfono 1203. 5379 
S. C a n d o Bel lo y A r a n g o 
A B O G A D O . 
C1242 
LLABANA 5 5 , 
13 Jl 
D r . J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
lia regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 1283 26-2-i Jl 
D I l . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Vias urinarias y afecciones venéreas y sifl 
ticas.—Enfermedades doseñoraa.—Cónsultaa 
M ^ r n a z a S t •1284 ¡BJi 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — A g o s t o 1 1 d e 1 9 0 ? , . 
G A C E T I L L A 
E n A l b i s u — V n e l r e á la escena de 
Albisn, en la segunda tanda de esta no-
che, la aplaudida zarzuela sevillana La 
r i fa del frese, en la que tanto se distin-
guen la Pastor, Larra y Piquer, b u s 
* tres principales intérpretes. 
En los bailables de La rifa del beso 
es cada noche más celebrada la gracio-
Bísima SenOj la pequeñita, la encanta-
dora bailarina Conchita Dávila. 
Las tandas primeras y tercera de la 
función de esta noche están cubiertas 
con La alegría de lahuerta y La leyen-
da del Monje. 
En ensayo tiene la compañía de A l -
bisu la comedía La gran noche y la zar-
zuela E l turno de los partidos. 
' E l estreno de esta úl t ima será pró-
ximamente. 
A r p e g i o s . — 
Dime cuíintoa aflos tienes 
y las penas que has sufrido, 
para sacarte la cuenta 
de los goces que has tenido. 
Tongo en mí abanico un rizo 
de tu cabellera^ negra: 
no muevo ya mi abanico 
porque sus soplos me queman. 
Félix Callejas. 
(De "libraciones") 
L i c e o d e G u a n a b a c o a . — L l e g a n 
para Guanabacoat l ías de a n i m a c i ó n ^ 
regocijo con motivo de las tiestas de la 
Asunción, patrona de la vi l la de las 
verdes louias. 
E l Liceo, fiel á su tradicional cos-
tumbre, ofrecerá dos grandes bailes 
con ocasión de estas populares fiestas. 
El primero, el baile de la Tutelar, 
se celebrará en la noohe del próximo 
sábado y es de pensión para los socios 
del antiguo y simpático institnto. 
La noche de ' la Octava", ó sea el 
domingo 23 del corriente, se abr i rán 
nuevamente los salones del Liceo de 
Guanabacoa para un baile reglamenta-
rio. 
Tocará en ambos una popular or-
questa. 
Agradecemos la invitación que en 
nombre del Liceo se sirve enviarnos su 
entusiasta director, don Federico Pit-
tari , tan galante siempre. 
B a z a r I n g l é s . — T r á t a s e de la pele-
tería que con este nombre abre sus 
puertas en San Rafael ó ludustria. 
iNo han estado ustedes á visitarla en 
.estos días? 
Pues bien lo merece. 
Acaba de recibirse en esta casa un 
flamante surtido de calzado, tanto para 
señoras como para caballeros, que es 
la última expresión de la novedad. 
Ko es posible, en verdad, pedir nada 
mejor. 
La clase es ñna, elegante la horma y 
la variedad inmensa. 
Esas bolitas amarillas que lucen las 
damas habaneras en las mañanas de 
Las Playas y en las retretas del Male-
ce . proceden, en su mayor parte, del 
acreditado, céntrico y siemxjre bien sur-
tido Bazar Inglés. 
Allí está, como testigo irrecusable, 
Venancio Sáuchez, el simpático Venan-
cio, alma de la casa y el atractivo de 
b u parroquia. 
l íad ie como él para dar fe á lo que 
decimos. 
P i l d a í n e n P a y r e t . — U n verdade-
ro éxito, igual ó superior al de los cin-
co domingos anteriores, fué la función 
ofrecida anteanoche en el (eatro Payret 
por la compañía dramática que dirige 
Pablo Pindaíu, el notable actor á quien 
el Conde Kostia dedicó ha pocos días 
brillante artículo lleno de justos elo-
gios. 
El hermoso y simpático teatro del 
doctor Saaverio, como siempre que 
ofrece algun espectáculo atractivo, se 
vió el domingo completamente lleno. 
En él ha logrado Pildaín realizar el 
propósito que ha tenido que abandonar 
otras veces, apenas iniciado: dar una 
función todos los domingos con el tea-
tro lleno. 
El resultado de este éxi to lo irá no-
tando el público paulatinamente, pues 
Pi ldaín se propone reforzar su numero-
sa y espeleute compañía, sin abando-
nar por ello á los que lo han acompa-
ñado en el comienzo de la compañía. 
El drama elegido para la función del 
próximo domingo es Ei veterano de Na-
polcón, más conocido por La aldea de 
San Lorenzo. 
^ D e ú l t i m a m o d a . — A gran altura, 
Bin perdonar esfuerzos ni omitir sacri-
ficios, sostienen los señores Otero y 
Colominas el crédito de su antigua y 
elegante galería fotográfica de la calle 
de «an Kafael. 
El publico de la Habana, el más dis-
tinguido lo mismo que el más modesto, 
ha hecho de esa casa una de sus predi-
lectas ensalzando siempre, como bien 
merecido se lo tienen, los trabajos que 
de ella proceden 
^ í ^ s ^ r r ^ r 
en^onoV!^ i 1 ' íeC0U0Cei1 y Proclaman en honoi de la elegante fotografía. 
Hoy por hoy, la alta novedad de la 
casa son os retratos al platino efcÁ 
tados alh con un esmero y una pcifec-
bo del resultado, cualquier competen-
cia que se pretendiese entablarle 
Todos los viejos sistemas de fetogn». 
^ h a n cedido su puesto 
modl' á Ia Verdad' 103 de l'lltima 
Cumber and ha tenido el privilegio, si 
así puede decirse, de ser remitido por 
correo. 1 
Encontrándose en Edimbur-o cuando 
Eduardo \ I I hizo su visita y esta ciu-
dad, se perdió; como no podía hallar 
de nuevo su alojamiento, fué á una ofi-
cina de correos y manifestó su deseo de 
que le llevasen donde quería. 
En efecto, después de pagar los se-
llos correspondientes, fué conducido á 
•u domicilio por un cartero, en cla^e de 
paquete. 
L a n o t a f i n a l . — 
¿Sabe usted quien ha muerto euve-' 
nenado! 
iQnión? 
—Jn inito. aquel chico que Oblaba 
«a i üe iodo el mundo. 
—Entonces, no ha necesitado veneno; 
se habrá mordido la lengua. 
• POR MAS OE SESENTA AfíOS. • 
SBMBDIO ATCTIGtTO T BIÍ¿\ ^ í ^ f P ^ ' FL JABi.BE CALMANTE DK LA IRA. WlTiSLOW. 
TODOS LOS DOLO&M. COTU. ZL CÓLICO VttOGO T ts *l 
mejor «medio pu-t U I)LARREA. De Tcot* en las BOTICAS 
del mando sntsro. Pedid. „_ 
EL JABASE ClLMAirTE DE Li SRk. WI.NSLOW, 
v KO ACEPTEIS OTRO • 
La TOS, CATARRO, fluxión 6 resfriado se 
domina inmediataraent* coa el PECTORAL 
DE ANACAHÜITA Y POLIGALA de Larra-
zabal. No tiene rival en el mundo tan precio-
so medicamento. 
ASMA.-Con el ELIXIR ANTIASMATICO 
de LARRAZABAL se obtiene alivio en los pri-
meros momentos de tan penoso padecimiento. 
Pruébese. 
LOMBRICES. Las madres deben pedir para 
sus hijos los PAPELILLOS ANTIHELMINTI-
COS de Larrazabal, que arrojan las lombrices 
con toda Fe-ruridad y obran como purgante 
Inofensivo en los niños. 
GRAN PüRIFICADOR DE LA SANGRE— 
La ZARZAPARRILLA de Larrazabal ee el de-
purativo y temperante de la sangre por exce-
lencia. No hay nada mejor. 
Denósíto: Riela 99, Farmacia y Droguería 
SANJU LIAN.—Habana. 
ClOStí alt 2&-16Jn 
M ñ le l i r é s Personal 
Siempre pe hit reconocido que la única aliiuentadón 
que conviene &. loa ut-Tme de pecho os la lecho de mu-
jer con tal qne eea ¿caen principios nulrillvoa. Por 
dea gracia, esta calidad e» poco frecuente, y e» neceaa-
rio recurrir al Jarabe d* Dusarl, que acrecí» la abun-
dancia y riqueza do la leche, y ejefee una influencia 
benéfica en el nifio, cortando las diarreas verdosas 4 
que tan expuestos se hallan, fortaleciendo su formli-
ción y facilitando su desarrollo de un modo maravi-
lloso. 
PRUXIKR" nueva preparación pre-
paración ferruginosa debe su griin poder reconatitu-
yenle ni foafomanilato do hierro puro, el cu U, hasta 
en pequeñas dósls. tiene Tina eñcscldad mAravillosa. 
I'ur lo tanto, los Médicos que la han utiliuuto la pro-
olainon como el remedio más eticaz contra la anemia, 
la clurósis, etc. 
CRONICA miGIOSÁ 
D I A 11 DE AGOSTO. 
Este mes está coasdgrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular esta eu la V . O. T. de San 
Agustín. 
Santos Tiburcio y Taurino, y Sta. Su-
sana y Filomena, mártires. 
San Tiburcio; mártir. Nació en Ro-
ma de familia distinguida, así por sus 
grandes bienes, como prir sus elevados 
cmp'.eos. Fué hijo del ilustre Cromado, 
vicario del prefecto de la ciudad, que 
desde el primer año del imperio de Dio-
cleciano Jtuvo espedal (omisión para juz-
gar íl los ajus idos de Cristianismo, y fué 
convertido á la fe por San Sebastian y por 
San Tranquilino, y después de haber da-
do libertad íí mil y cuatrocientos escla-
vos que se hicieron cristianos, habiendo 
recibido el bautismo toda su familia, re-
nunció el empleo, y se rotiró ó su casa do 
campo, la cual fu5 refugio de los perse-
guidos fieles. Siguió Tiburcio la dichosa 
suerte de su padre, y desde su conversión 
sobresalió entre los más fervorosos cris-
tianos, así como había sobresalido en ¡los 
tribunales por su rara elocuencia, siendo 
reputado, aunque muy joven, por uno do 
los mÁs hábiles abogados de su tiempo. 
Luego que se hizo cristiano le causaron 
tedio y disgusto todos aquellos vanos 
aplausos, trocando el amor yiasciehcias 
humanas por el estudio y aplicación a la 
importante ciencia de la salvación. Vien-
do el Papa Sán Cayo que do día en día 
iba creciendo el fuego de la persecución, 
áése&bá que Tiburcio se ausentara de Ro-
ma, considerando el peligro de un joven 
recien convertido íl la fe, y en 10 tñ#s flo-
rido de sus años, pero el santo joven = le 
rogó con tanta persistencia le permitiese 
quedarse en la .ciudad al riesgo y fortuna 
de los confesores de Cristo, que el Santo 
Pontftice se rindió íl las razones del fer-
voroso Santo. 
San Tiburcio logró al fln su deseo de 
derramar su sangre por la fe de Jesucris-
to, el 11 de Agosto del año 28G. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes.—En l» Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en 1« demás iglesias 
las de costumbre. 
V. 0, T. DE SAR FRANCISCO, 
El Jueves, día 13 de Agosto, á las ocho de la 
mafiana se celebrará la misa mensual á Nues-
tra Sra. del Sagrado Oozazón do Jesús, canta-
da y con comunión. Lo que avisa á los devo-
tos y demás fieles su carnarora, Inés Martí. 
7899 ltl0-3mll 
JUNTA DEL ROSARIO 
E l próximo martes, día 11, á los 4 de la tarde 
habrá en la iglesia do Santo Domingo, junta 
general del Rosario Perpetuo. 7833 3-8 
E n la Iglesia de dicho Monasterio se celebra-
rán en el presente mes los siguientes cultos. 
Dia 11—A las cinco y media de la tarde vís-
peras solemnes y á las seis y media solemne 
salve en honor de la Seráfica Madre Santa Clara 
Dia 12—A las nueve de la mañana, fiesta so-
lemnes en honor de dicha Santa Madre, en la 
gue oficiará el Muy R.P. Fray Daniel de loarra. uardián de la Orden Franciscana y ocupara 
la Sagrada Cátedra del Espíritu Santo el Muy 
R. P. Fray Paulino Alvarez, de la Orden de 
Predicadores. 
Día 14—A las seis y media de la tarde, salve 
en honor de la Asunción de la Santísima Vir-
gen. 
Dia 15—A las nueve de.la mafia.na fiesta so-
lemne de lá expresada Asunción, en la que 
©cunará la Sagrada Cátedra del Espíritu San-
to el Muy R. P. Fray Mariano Ibáñez de la Or-
den Franciscana. 
Dia 15—A las seis y media de la tarde salve 
en honor del Seráfico Padre San Francisco de 
Asís. 
Dia 16—A las nueve de la mañana solemne 
fiesta en honor de dicho Santo Padre, en la 
oue predicará el R. P. Fray Gregorio García 
üe la Orden Franciscana. 
La Abadesa, Capellán y Síndico del Monas-
terio suplican á los fieles la asistencia á estos 
actos piadosos. 
Habana, Agosto 7 de 1903. 
7838 8-8 
M O P A DE MOBSEiATE 
El 7 del corriente comenzará la novena del 
glorioso San Roque, con misa á las 8^ y rezo 
de la novena: e! Í6 á la misma hora la solemne 
misa cantada por excelentes voces. 
La Camarera y el Párroco suplican á los fie-
les su asistencia. 7795 10-7Ag 
LA COMPETIDORA GADITANA 
OUI FABCICA DE TABACOS, CIGAUN j PAÑETES 
D E P I C A D U R A 
D E LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C1410 26-d-lO 4all A 
DR. TABOADELA 
CIRUJANO DENTISTA 
Practica todas las operaciones de 
la boca por los métodos más mocler-
uos. 
Extracciones sin dolor con los anes-
tésicos más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas y materiales en uso. 
Sus precios limitados y favorables 
ú todas las clases. 
T O D O S L O S D I A S D E 8 á 4 
7601 26-U Jl 
A L A S F A M I L I A S 
Lea ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos C H O C O L A -
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y suculen-
tea sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
ías del país y extranjeras. 
E L ANON DEL PRADO 
Prado 110, entre Virtudes y Ncpti t iw 
TELEFONO 61G 




D E P O S I T O 
Curación do la Dispepsia, 
Gastralgia, Vómitoe do, 
k las embarazadas Con-1 




L A C A R I D A D 
Tejadillo 33 
esq. áCompostela. Habana. 
c 1358 1 Ag 
UN P K O F E S O R 
de 1! enseñanza, taquigrafía, inglés, música y 
dibujo natural, se ofrece A los padres de fami-
lia para la educación de sus bijos y á Colegios 
particulares, Compostcla fc6 altos. ¡.rr? 
7893 8-11 
Exámenes de ing lés 
E l Sr. Juan A. de Barinaga, educa-
do en los Estados Unidos (donde se 
perfeccionó en el íraneas) es profesor 
de Aritmética Mercantil, de Tenedu-
ría de Libros, de Idioma Español de 
Norte Americanos y de idioma insrlés. 
Se propone examinar á varios alum-
nos de ambos sexos de esta última 
nsiy:nat.ura en los salones de uua So-
ciedad respetable el domingo O de 
Septiembre. Vedado, Baños 8. 
7813 4-8 
PARA E L PROXIMO CORSO 
Se ofrece un competente y practico profesor 
de Teneduría de libros v aritmética mencantil. 
En Obispo 42, mueblería. 
7684 8-5 
ESPASOL, ingles, feaiges . 
ALEMAN, SUECO y DANO-NOBOEfiO 
Se ofrece para traducciones en estas lenguas 
—caligrafía ó dactilografía—Taquigrafía en 
inglés. Precios moderados, Juan Magnuss-
Empedrado núm. 30 ó Virtudes núm. 1. 
7692 26-5 Ag 
Uua señorita americana 
que ha sido durante algunos ¡ífíos profesora de 
las escuelas públicas de los Estados Unidos, de-
searía algunas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse á la esquina de L . 
y Línea. Miss H. Vedado. 7211 26-23 Jl 
TTna señora inglesa que ha sido directora de 
V un colegio 5* tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas 6 i'istrucción general 
se ofrece á dar lecciones íl domicilio y en su 
morada. San Nicolás 207, casi esquina a Mon-
te, altos de la panadería. 6845 26-12JI 
LIBEOS E P I P E E S ® ® 
M o n o g r a f í a H i s t ó r i c a 
que comprende desde la pérdida de la Habana 
hasta la restauración española por D. A. Ba-
chiller y Morales, 212 páginas, laminas, un pe-
so. Salud 23. 7S56 4-9 
M i l i DE W K 
Para la Habana y poblaciones de Cuba, ano-
tadas con numerosos apéndices y planos, por 
A. Sandoval, con prólogo del Dr. Meza. Obra 
acabada de publicar, indispensable á construc-
tores, abogados, industriales y propietarios, 
$1.25 oro. M. RICOY. 
O B I S P O 86 7798 15-7Ag 
01 
Muéstreme su mano y diré á Vd. lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. 
Consultas: de nueve á doce y de una á cinco 
en so nuevo domicilio. 
GAL.IANO N. 1, lefia B . 
Entre A. del Norte y Malecón. 
7S52 16-9 Ag 
EPiifflw Real y ntre. ArGUcofraflia 
DE 
W S t m a . de lo s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León XIII , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserratc. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
L l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C1261 i Ag 
A l o s Sres . H a c e n d a d o s 
Salvador Fresquet, práctico en la maquina-
ria de fabricar azúcar de caña, se ofrece para 
toda clase de reparaciones, 6 instalaciones por 
importantes que sean, no tiene inconveniente 
ir al extranjero. Recibe avisos en Ambron n 
13, Regla. 
7145 26-21 Jl 
HOJALATERIA DE JOSE PUIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para basura, botíiaa y ja-
rros para lecherías. Industria esquina á Colon. 
0 1307 26-27 j l 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su icstalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres elóctricoa. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
20-4 Ag 
B I B I J A G U A 
Remedio infalible para matar bibijaguas en 




En la calle de Somrruelos 33, se apareció un 
perro raza poeinter, puede venir á recogerlo 
su dueño dé 12 á 2 de la tarde, dando las gene-
rales y justificando ser suyo. 
7900 4-11 
pERDIDA.—Desdo la calle de Obispo esquina 
A á Aguiar al tomar el carrito del Príncipe en 
San Juan de Dios hasta Reina y Aguila, se ha 
extraviado un prendedor de oro con tres bri-
llantes, se gratificará generosamente al que lo 
entregue en Aguila 201, peletería La Horma 
Grande. 7904 4-11 
P É R D I D A : 
se suplica á la persona que haya encontrado 
en el trayecto de los baños " E l Progreso" á la 
Habana, en una de las guagas que conducen 
los bañistas ó en un tranvía del Vedado y Mue-
lle de Luz, unos imoertinentes de carey y oro, 
de resorte en una cadena de oro también, los 
devuelva á su dueña en Lamparilla 91 altos Se 
gratificará al que lo entregue. 7789 4-7 
Se compran 
cupones del Ayuntamiento 2.1 hipoteca, pago 
buenos tipos. Prado 85, Emilio Moré. 
7861 4-9 
Compro en el Vrdado 
Se desean comprar varios solares cu el Ve-
dado prefiriendo en la Línea 6 en la Loma. Di-
rigirse á del Monte y del Monte, Habana n. 78 
Teléfono 632. 776S 4-7 
l a » . 
Una joven de color 
desea colocarse de criada de mano para los 
cuartos, no hace mandados. Calle de Santiago 
núm 21 entre Salud y Jesús Peregrino. 
7907 4-11 
Una.joven de color 
desea colocarse de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas referen-
cias. Informan Bernaza 43. 
7903 4-11 
Se desea comprar ó arrendar 
una finquita de una caballería de tierra pró-
ximamente, en punto muy cerca del tranvía 
eléctrico. Dirijirse por correo al apartado 74. 
7947 4-11 
S E S O L I C I T A 
una manejadora, una criada de mano y una 
lavandera. Si no traen buena referencias que 
no se presenten en Lealtad 30. 
7946 4-11 
Se solicita 
una cocinera aseada para una corta familia 
extranjera en el Vedado calle 9 n" 140. 
7906., 4-11 
Se solicita 
una criada de mano que sepa su obligación y 
tenga buenas recomendaciones, en Cuba 120, 
altos. 7903 4-11 
Desea colocarse 
un joven peninsular de criado de mano ó ca-
marero, bien sea en casa de comercio ó par-
ticular, no tiene inconveniente en ir al cam-
po. Tiene buenas recomendaciones de donde 
lia estado. Darán razón Cuarteles 4. Café. 
7S01; 4-11 
Desea colocarse 
una señora peninsular de cocinera en casa 
particular ó establecimiento. Cocina á la es-
pañola, y á la,criolla, es buena cocinera, ^ lim-
pia y aseada, tiene buenas recomendaciones 
do las casas en que ha servido. Darán razón 
Aguiar 48, altos, 7890 4-11 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano peninsular, para 
una corta familia, y que atienda á un niño. 
Amistad 90 informarán. 7923 4-11 
S E S O L I C I T A 
en San Lázaro 246, bajos, un machacho para 
criado de mno, que tenga quien lo recomien-
de. 7916 4-11 
Desea colocarse 
una señora peninsular de cocinera en casa par-
ticular ó establecimiento. Informan Empeora-
do 8. En la misma un joven se coloca de por-
tero. 7911 4-11 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano ó portero, 
sabe cumplir con su obligación y tiene buenas 
referencias^ Informan San José 41. 
7921 4-11 
Se soücita 
un criado de mano y cochero penjnsular que 
traiga buenas referencias. Calle 2 número 2, en 
el Vedado. 7879 4-11 
TTNA criada de mano peninsular, que sabe co-
^ ser algo, desea colocarse, sabe cumplir con 
su obligación y tiene referencias. Dan razón 
San Miguel 46. 7909 * 4-11 
TjN BUEN COCINERO de color, francés desea 
^ colocarse en casa particular ó estableci-
miento, cocina a la española, francesa, criolla 
y americana tiene muy buenas referencias. In-
forman Villegas 34, altos. Peleón. 
78S2 4-11 
TjNA señora peninsular de dos meses de pari-
l- da y con buena y abundante leche, desea 
colocarse de criandera a leche entera, tiene 
quien la garantice, y con su niña que se puede 
ver. Informan Soledad 44. 
7S87 4-11 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es cariñosa para los niños, sabe su obli-
gación y tiene quien responda por ella. Infor-
man Aeruila número 114, 2." piso, nmero 32. 
7885 4-11 
"HESEA COLOCARSE una criandera penin-
-^sular recien parida, aclimatada en el pais: 
tiene su niño que se puede ver y familias par-
ticulares que la garanticen. Darán razón Mon-
te 307, farmacia Nuestra Sra. del Cármen, Cua-
tro Caminos. 7917 4-11 
"Hesea colocarse una señora peninsular acli-
•^matada en el país, de criandera á leche en-
tera que tiene buena y abundante, reconocida 
por el Dr. Albertini v otros facultativos: infor-
man en Aguacate 112 ó Vives 157. 
7895 4-11 
S E SOLÍCITA 
nn criado de mano que tenga referencias. En 
la calle 7f 120, Vedado, informarán. 
7918 4 11 
JTNA SEÑORA PENINSULAR desea colo-
carseede cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento: sabe bien su oficio y tiene bue-
nas referencias. Informan Aguila 99, bajos. 
7914 4-11 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
^ criada de mano ó manejadora, sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas referencias. 
Informan Animas 58, en la misma una crian-
dera con buena y abundante leche. 
7913 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
para criado de mano un peninsular, en esta-
uleclmicnto ó casa particular, trabajó en bue-
nas casas: tiene recomendaciones. Dirigirse 
al café el Paraíso, vidriera de tabacos. Aguiar 
esquina á O-Reilly. 7915 4-11 
Una criada de mano 
de mediana edad, solicita colocación: es asea-
da y sabe su obligación, entiende algo de cos-
tura 4 mano y máquina. Sitios núm. 48. 
7910 4-11 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora con una corta familia, sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien responda por su 
conducta y no sale á la calle, informan Aguila 
núm. 141. 7032 4-11 
Desea colocarse 
de cocinera una señora cubana, es sola, no tie-
ne inconveniente en ir para donde la necesi-
ten, informan Muralla 109, tiene referencias 
de" las casas donde ha estado. Sueldo 16 pesos 
plata, 7897 4-11 
E N E L C E R R O 577 
se solicita una criada blanca para todo el que-
hacer do la casa con buenas referencias, suel-
do 2 centenes y ropa limpia. 7938 8-11 
Se solicita 
en el Cerro 577 una buena costurera con bue-
nas referencias para dormir en la casa. 
7937 8-11 
Para criada de manos 
desea colocarse una joven peninsular que sabe 
cumplir con su obligación y tiene muy buenas 
referencias en casa de familia de moralidad é 
informan Compostela 38. 7894 4-11 
TTN asiático general cocinero desea colocarse 
en casa particular ó estableciento, tiene 
buenas referencias. San Nicolás 104, lechería, 
informan. 7883 4-11 
SE SOLICITA 
una cocinera de mediana edad, es para una 
señora sola. Consulado 109. 
7929 4-11 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento, sabe bien su oficio y tiene 
buenas referencias. Informan San Miguel 70. 
7939 4-11 
Agientes y Representantes 
en todos los pueblos de la Isla, se solicitan 
Cara ia venta de un periódico de modas. Ha-ana, dirigirse Apartado 723. • ' 
793G 8-11 
Aprendiz, Barnizador Ebanista 
se desea uno de 16 á 18añosbien recomendado, 
se prefiere sepa algo y verdadera afición. Vir-
tudes 97, B. 7934 4-11 
TTNA señora peninsular de tres meses y me-
^ dio de parida y cariñosa con los niños, do-
sea colocarse de criandera á leche entera que 
tiene buena y abundante y con personas que 
la garanticen. Informan Sun Lázaro 2S1, bode-
ga. 7901 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peniitsular que sepa coser 
y sea trabajadora, ha de tener referencias de 
las casas que ha servido. Industria 122 
7902 4-11 1 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular para criado de mano: tie-
ne quien responda por su conducta. Informan 
Zulueta y Teniente Rey, vidriera de tabacos. 
7857 - • , 4-9 
U n a s e ñ o r a peninsular ' f ;-
desea colocarse de criada de manb: sabe cum-
plir con su dbBgHcfóiii y tiene muy bucaas re-
ferencias. Iníormau en.Corrales 73. 
7854 4-9 
Una señora peninsular 
aclimatada en el país, de 0 meses de parida, 
desea colocarse da criandera á leche entera 
que tiene buena y abundante y con personas 
que respondan por ella. Informarán Vives 
núm. 157. ' • 7858 4-9 
C R I A N D E R A 
Una joven peninsular de 3 meses de parida, 
aclimatada en el país, se ofrece á leche ente-
ra. También una joven para manejadora ó 
criada de mano. Informes en Aguacate 35, 
altos. 7865 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos peninsulares una de criada de mano y 
otra de manejadora: informan San Lázaro 27Í: 
tienen quien responda por ellos. 
7860 4-9 
D E S E A COLOCARSE una joven peninsular 
•^para manejadora: sabe coser un poco, cum-
ple bien su obligación y tiene buenas referen-
cias. En la misma desea colocarse una criada 
de mano. Informan eu Santa Clara 16. 
7871 4.9 
UNA S E Ñ O R A 
desea colocarse de criada de mano, maneja-
dora ó cocinera: tiene referencias y no duerme 
en la colocación. Dan razón Corrales 59. 
7802 4.9 
C E DESEA SABER E L PARADERO de Don 
^Nicolás Freiré Losada, le solicita su sobrino 
Serafín Bacelo Freiré para enterarle de un 
asunto de herencias: puede dirigirse personal-
mente ó por escrito á la Quinta del Rey. 
78-18 8-9 
Un tenedor de libros español 
con buenas referencias que dispone do varias 
horas desea encontrar una casa donde prestar 
sus servicios. Dirigirse á Monte 44. 
7843 8-9 
C E DESEA SABER de Don Alfredo García 
^Barbero, natural de Guadalajara, España. 
Se suplica si hay alguna persona que lo conoz-
ca dé la noticia á su hermana Adelina, en In-
dustria 122, la que se embarca para España el 
dia 15. 7847 4-9 
Se soücita 
colocación de criada de mano para señora so-
la ó matrimonio, on esta capital, impondrán 
Oficios 110. 7S42 4-9 
U1S G A I T E I R O 
recien llegado de España desea colocarse en 
un establecimiento público, tiene buenas refe-
rencias ó informarán en Vives 169. 7850 4-9 
para una iudustria de importancia eu 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 1353 1 Ag 
Virtudes 1 1 1 
se solicita una cocinera que sepa su oficio. 
7861 4-9 
TTN joven peninsular desea colocarse de 
^ criado de mano ó camarero en una buena 
casa, es activo é inteligente y sabe su obliga-
ción, tiene personas que lo garanticen, infor-
man en él despacho de anuncios de este perió-
dico. 7811 4-8 
TTN SEÑOR VIZCAINO, DESEA colocarse 
^ de portero, cochero, para cuidar un señor 
ó cosa análoga, sabe leer y escribir. Informan 
Mercaderes 10, Zarrabeltia. 7868 4.9 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos y manejadora, se exigea 
referencias, Lamparilla 6&l¿ B, (bajos.) 
7827 4-8 
E n Obispo 96, se solü-itii 
un muchacho de 14 á 16 años, que sea trabaja-
dor y honrado. Si no tiene buenas referencias 
es inútil se presente. 7828 4-8 
Un jardinero inteligente 
en el oficio que sea buen trabajador y cuente 
con referencias que le recomienden en ambofl 
conceptos, puede colocarse e n la casa n. 2 de 
la calle 2, Vedado. 7820 8-8 
XTNA criandera peninsular de cuatro meses ' de parida, desea colocarse á leche entera 
que tiene buena y abundante: tiene personas 
que la sraran ticen. Dan razón San Lázaro 2G1, 
7816 4-8 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación v tiene buenas refereu-
cias. Informan Tenlenle Rey núm. 49. 
7815 4-8 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora de niños: tiene personas que garanticen 
su conducta y es cariñosa con los niños: Infor-
man Aguila 114, 2? piso n° 31 7809 4-3 
Un buen cocinero peninsular 
desea encontrar colocación, no teniendo in-
conveniente en ir al campo, Villegas y Tenien-
te Rey, carbonería, informarán. 
7812 4-8 
Un joven Ingles 
desearla una lijera colocación. Habla inglés, 
alemán y un poco español, educación de pri* 
mera, pueden pedir informes, San Lázaro 24. 
7806 4-8 
S E D E S E A S A B E R 
del paradero de Pedro Iglesias, estuvo en el 
ingenio de Portugalete, del JÓ01 á 1902 Su 
hermana María iglesias, Perseverancia 35. 
7841 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, teniendq refe-
rencias de las casas donde haya servido. Sueldo 
2 contenes y ropa limpia. Calle C. n. 8, Veda-
dê  7831 4-8 
Desea colocarse 
un excelente cocinero y que sabe bien su ofl-
cio. Darán razón Cuba núm. 107. 7814 4-8 
TTNA señora peninsular desea colocarse de 
^ manejadora, es amable y cariñosa con los 
niños, 8abe bien su obligación por haberla de-
sempeñado y tiene personas que respondan 
por ella. Informan en Inquisidor 29, entre Lu« 
y Acosto. 7837 4-8 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criandera á leche en-
tera, la que tiene muy buena y abundante y 
su hijo que se puedo ver, tiene familias que 
respondan por ella de otras veces que ha cno-
do. Informan Morro n. 5 A. 7824 4-8 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 14 a 16 años para criada de 
manos blanca ó de color ha de tener personaá 
que garanticen su conducta. Habana 65, bajos. 
7819 4-8 
\ e solicita un socio que sea práctico en el giro de empeño 
poco ó mucho capital. Imforman Monte 33. 
7834 8-8 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos y para 
acompañar á la familia, no friega suelos y sa-
be su obligación. Tiene quien Ta garantice 6 
informan en Corrales 147. 7805 4-8 
C E SOLICITA en Jesús del Monte 418 un buen 
^criado de mano que sea honrado, limpio y 
muy trabajador, si no reúne estas cualidades 
que no se presente, es indispensablo traiga re-
comendación. Se prefiere de color. 
7840 4-8 
Una jovea peninsular 
desea colocarse con una buena familia de cria-
da de mano, es activa y sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene muy buenos referenclaa é 
informarán Corrales 93, 7772 4-8 
Una joven de color 
desea colocarse do manejadora ó criada de 
manos, es amable y cariñosa con los niños y 
sabe su obligación, tiene buenas referencias. 
Informan Aguila 27. 7804 4-8 
TTNA COSTURERA PENINSULAR desea co-
^ locarse con una familia de moralidad, coso 
a mano y máquina en blanco y de color y no 
tiene inconveniente en ayudar á los demás 
quehaceres tiene buenas referencias Acosta79 
7791 * • 4-7 -
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para corta familia en An-
geles 22. Se dan diez pesos plata de sueldo y 
ropa limpia. 7766 4-7 
B A R B E R O S 
se solicita un oficial en San Pedro 18, Salón Li-
ceo. 7771 4-7 
T\ESEA colocarse una joven peninsular de 
•^manejadora, es amable y cariñosa con loa 
niños y sabe bien su obligación. Tiene perso-
nas que la garanticen ó informan Vives 172. 
7776 4-7 
C E desea colocar una buena cocinera vizcaí-
^na en casa particular 6 establecimiento, es 
repostera y sano biau su oficio, tiene buenas 
recomendaciones, no tiene inconveniente en 
ir al campo. Informan en Amistad 89. 
7774 4-7 
TTNA SEÑORA PENINSULAR buena cocine-
ra y repostera, desea colocarpe en casa par-
ticular ó eatablecímiento, sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene referencias. Dan 
razón Gloria 84. 7765 4-7 
Se solicita 
una criada española de mediana edad. En Te-
jadillo 25 Informarán. 7759 4-7 
Se solicita 
un muchacbo de 14 á 16 años para servir á la 
mano. Sueldo d' 
en la Capitanía ( 
ano. Sueldo diez pesos plata. Informarán 
del Puerto. 7777 4-7 
MUCHACMO 
Se solicita uno de 10 á 15 años para el servi-
cio doméstico: sueldo cinco pesos y ropa lim-
pia. Empedrado n. 15, altos. 7796 4-7 
Se solicita 
una buena criada de manos: ha de traer bue-
nas referencias. Prado 84 de 8 á 10 de la ma-
na. 7799 4-7 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de manos blanca y sin pre-
tensiones: ha de fregar suelos y traer buenas 
referencias. Informan Amargura 33. 
7790 4-7 
SE SOLICITAN 
una cocinera y una criada do mano, tanto una 
como otra que sepan su obligación, que la co-
cinera entre por la mañana y que no se vaya 
hasta por la noche y la criada de manos que 
friegue suelos. Aguacate 69, altos. 7787 4-7 
Desea colocarse 
de criandera una señora peninsular de dos me-
ses de parida: tiene buena y abundante leche 
y personas que la garanticen. Dan razón en 
San Pedro 6. 7766 A n 4-7 
S E S O L I C I T A N 
una criada de manos y un criado de manos 
que sean formales y que tengan referencias. 
Animas 89. 7764 4-7 
M U E B L E S d e C E D R O E N C H A P A D O S d e N O G A L , d e l a M A Y O R D U R A C I O N 
C O M U N I C A D O S . 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Díaz Gómez. 
Se prepara y vende en la calle de Asruacate 
n? 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
Catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan loe frascos.— 
Aĉ uf no hay engaño. 
be remito á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americauo. 7(Ji5 5-11 
Juegos para cuarto compuestos de escaparate, cama, laba-
vo, vestidor, velador, toliallero, mesa de centro, 4 sillas y dos 
mecedores desde §240, hasta $2.000. * 
Otros juegos para cuarto compuestos de las mismas piezas 
que el anterior, fabricación americana desde ?.80, hasta 200. 
Juegos para sala Eeina Eegente, Eenacimiento, Luis XIV, 
é imitación á Luis X I Y , todos completos y con su espejo de 
luna viselada desde §90, hasta 600 
Sombrereras de nogal, fresno, roble y caoba, todas de nove-
dad y elegantes. También de bambú. Se detallan desde 
§7-50, hasta 90. 
Alfombras,—Hay surtido colosal, todas de seda y estambre, 
desde 80 centavos, hasta 75 pesos. 
Mimbres.—Hay un surtido de lo más selecto y variado que 
pueda el público desear. 
Sillones desde §2-90 uno.—Sillas desde §1-50 una. 
Mesas desde §1-50, hasta 30. 
L A E N T R A D A Á L O S A L M A C E N E S E S L I B R E Á T O D A S H O R A S 
TELEFONO 298. J. BORBOLLA. COMPOSTELA NUMEROS 52, 54, 56, Y 0BRAP1R. 61. 
c 1316 1 As 
W A K I ^ A — M i c i c n de l a m a ñ a n a . — A g o s t o n d e i v m ) 3 . 
N O V E L A S CORTAS. U M S S 
C E A L Q U 
Luz n 7; 




Icones á | 
Mná^ co-
8-5 
U N C A S A M I E N T O , 
En al cuarto del enfermo está todo 
preparado como para una Cesta. Y, sin 
embargo, no ha sido posible ocultar las 
s e ñ a l e s del desorden qne allí ha reina-
do durante algunos días con motivo de 
la gravedad del paciente. 
i -te se halla en su lecho, junto al 
cual está sentada una mnjer, que ni 
por un iustante se mueve «le su sitio, 
mientras dos muchachas, de doce a ñ u s 
la una y de quince la otra, se dirigen 
á cada momento ú la puerta. 
Las cuatro personas citadas esperan 
con ansiedad la llegada de alguien. 
Y el médico, de pie, junto A afna 
ventana, y los cuatro vecinos á quie-
nes ha hecho venir, guardan silencio 
profundamente impresionados. 
VA enfermo (con voz angustiada.) — 
iPero por qué no viene el alcalde, Lu-
cía? 
Lucía. —¡Tranquilízate, papá! 
El enfermo.—¿Estás segura de que 
se han tenido presente todas las forma-
lidades? 
Lucía. —Sí, papa. 
El enfermo.—iPues p o r q u é no viene 
ese hombre? 
La mujer.—No tardará en llegar. 
El enfermo.—Pero si me estoy mu-
riendo, si veo que no vamos á llegar á 
tiempo... Figuraos cómo os dejo si no 
viene pronto ese hombre. ¡Lucía, Car-
lota! ¡Hijas mías! ¡Y tú. . . mi compa-
f i e ra de siempre!... ¡No quiero morir 
todavía! 
El médico, que se ha acercado al le-
cho.—Tranquilícese usted, amigo mío. 
(Dándole una cucharada de medicina. ) 
—¡Quién piensa ahora én la muerte! 
¡Vaya una ocurrencia! 
El enfermo.— Sin embargo, siento 
aquí.... 
El médico.—No sea usted niño. Está 
usted nervioso porque va á contraer 
matrimonio, y eso le p a s a á cualquiera 
en semejante trance. 
El enfermo. —¿Cree usted que no es-
toy grave? 
El médico,—¡Se lo juro á usted! (Se 
aleja del lecho y dice en voz baja á 
Lucía:) ¿Está muy lejos dn aquí la A l -
caldía? 
Lucía.—Sí, señor. 
El médico.—Si no está ya en camino 
no llegará á tiempo. Sería inútil en-
viarle otro recado. 
Lucía.—¿Tan grave está? 
E l médico.—No hay un minuto que 
perder. 
Llaman á la puerta, y Lucía con los 
ojos inundados en lágrimas, corre á 
abrir, regresando á los pocos momen-
tos en compañía del alcalde, del secre-
tario de la Alcaldía y de un escribien-
te, que trae un gran libro debajo del 
brazo. 
El alcalde (comprendiendo que hay 
que despachar á toda prisa.):—¡Unenos 
días, señores! Tengan ustedes la bon-
dad de hacer abrir las puertas. Asi lo 
exige la ley. 
El enfermo. — ¡Ah, señor alcalde! 
¡Qué miedo tenía de que llegara usted 
di inasiado tarde! ¡No quiero morir sin 
dar mi nombre á mis pobres hijas y á 
esa mujer, que ha siüo ia co 
de mi vida! 
El alcalde.—Tranquil ícese usted. 
El enfermo.—¿Qué sería de ellas si 
las dejara solas en el mundo, sin nom-
bre y sin fortuna? Y todo por cobardía, 
por miedo á la sociedad y á mis pa-
rientes, que minea me han distinguido 
con su alecto. Quiero casarme en se-
guida. 
El médico (en voz baja al alcalde.) 
— Eos momentos son preciosos, señor 
alcalde. 
El alcalde.—Tamos á proceder al 
matrimonio. (Lee ráp idamente las fór-
muías y los artículos del Código, y lle-
ga á los nombres.) Julia María Colom-
bet, ¡acepta ustt-d por esposo á Pablo 
Eduardo Dorthier? 
La mujer (sollozando.)—Sí, señor. 
El alcalde. — Pablo Eduardo Dor-
iliit-r, ¡ a c e p t a usted por esposa á Julia 
María Colombet? 
(Nadie contesta, y el enfermo, con 
los ojos lijos é inmóviles, llena de es-
pauto á cuantos le rodean.) 
El secretario (en voz baja al alcalde) 
—Sospecho, señor alcalde, que ese 
hombre ha dejado de existir. 
La n i u j c r (rompiendo á l lorar.) — 
¡D iosmio ! IDiosmio! 
Las hijas.—¡Papá!... . ¡Papá! . . . 
El alcalde.—¡Silencio, señores! (Vol-
\ iémlose hacia los testigos, y después 
de un momento de rellexión.) Aunque 
el sí ha sido muy débil, todos ustedes 
lo han oido, ¿no es verdad, señores? 
El médico.—Sí, s í . . . 
Un testigo (después de un instante 
de vacilación.)—Sí, señor alcalde. 
(Los otros tres asienten, inclinando 
la cabeza en sentido afirmativo.) 
El secretario (en voz baja).—Sin em-
bargo, señor alcalde... 
El alcalde... (sin escucharle y con 
acento solemne).—¡En nombre de la ley 
estáis casados...! 
La mujer (precipi tándose sobre el 
cadáver de su mar ido . )—¡Pablo! ¡ P a -
blo! ¡Contéstame, por piedad! 
I ias h ijas. —¡ P a p á ! | Papá! 
El alcalde (á los testigos).—Ten-
gan ustedes la bondad de venir á 
firmar. 
El secretario (llamando aparte al a l -
calde y en tono irónico y de censura.) 
—Me abstengo, señor alcalde, de juz-
gar sus actos; pero temo que haya co-
metido usted una ilegalidad. Sepa us-
ted que, por m i parte, no he oido 
pronunciar el sí exigido por la ley. 
El alcalde (mirando cara á cara al 
secretario).—¡No lo ha oido usted? 
Erancameate, no lo entiendo. ¿Dónde 
estaba V . metido? 
El secretario.—Bu este mismo cuar-
to, á su lado de usted, Y le aseguro, 
señor alcalde, que escuchaba cón suma 
atención. 
El alcalde (mirando al muerto y con 
acento do severa piedad.)—Comprendo 
que no haya usted oido pronunciar ese 
ai. No es en este cuarto donde tenía 
V, que escuchar, sino en el fondo de su 
propia conciencia. 
X a n r o f . 
S e s o l i c i t a 
r - a muchacha joven para criada de manos de 
Una señora. Ha de tener quien dé sus informcH 
informan en Factor ía 9, 2: piso. 7783 4-7 
T J N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
^ de criada de mano 6 manejadora sabe cum-
plir cou su deber y es cariñosa con los niños: 
ÍÁsne poreonas que la garanticen 6 informa-
rán Aguila 11(3. 7781 4-7 
D E S KA C O L O C A R S E 
de criada de manos ó manejadora una joven 
blanca que sabe su obl igación y es cariñosa 
con los niños: tl^ne buenas referencias 6 infor-
inan en Corrales 1$3. 7775 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven recién llegada de España de cr ian-
dera A leche entera, la que tiene buena y abun 
dante: tiene quien la garantice: dan razón Ofi-
cios 70, altos. 7784 4-7 
Cnascfiora peninsular 
dofra colocarse de manejadora, os amable y 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación: tiene buenas referencias. Informan 
Marqués Oonzález n. 5. 7762 4-7 
D E E S A C O L O C A R S E 
nna criandera á leche entera que tiene buena y 
abundanf o y cou su n iño aue se puede ver. Es-
tá reconocida por el Dr. L ngo. Informan ca-
lle de la Cárcel n. 5, café. 7753 4 7 
S E S O L I C I T A 
unn chiquita de 10 <112 años para los quehace-
res de un luatrimonio para bacerse cargo de 
ella, se prcSere de color. Aguiar 27. 
77 til 4-7 
• p r i i S O N A prácüca cu toda clase de OOntábl 
lidad se ofrece para llevar libros fi empleo 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanente 
como nace arreglos para llevarlos en horas de-
pocupadas, Obispo 125, camisería d© Cabanas 6 
Dolores 19. en Jesfis del Monte. O 
C E ofrece una persona competente para ad-
*~ministrar cobros ó dirijir algdn «'-tableci-
iniento, de quincallería y joyeria ó r^nperar á 
Bus trabajos ó cualquiera otra ocupm . n análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el canino; pa-
ra más informe dirigirse al administrador ael 
•'Diario de la Marina". G 11-Jn 
Para una industr ia muy lucrativa 
•olicita una señora una persona que cuente 
con £00 pesos para arriba. Prefiriéndose sea 
Una Sra. Informan Amargura 96, habi tac ión 24 
: 7661 8-5 
T J N P L N I N B D L A R D E M E D I A N A E D A D 
que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad 6 cual-
miier punto de la Isla, de ayudante do carpeta 
dependiente de escritorio, cobrador pasante 
de colegio 6 intérprete de hotel Habla v eseri-
bc el fn.ncés portugués y castellano, huenas 
referencias. Desea colocarle en ca,sa de comer 
Ció, fábrica 6 a lmacén para cualquier cargo de 
escritorio. E n esta Administración informarán 
a in^iéndose á M. O. g 
S E S O L I C I T A N 
personas sin niños á quien cederle en alquiler 
un eran salón dividido con vista á la cal1'»-
la misma se vende un peinador y una má 







K r l i 
dei 
K 
no p Y P E L E N T E S CRIANDERAS 
as desean colooaróe á leche en-
A1QUILESES 
H A B A N A l í n 
Se alquila. Sala, dos cuartos, azotea é inodo-
ro, en 4 centenes. Alcantarilla 12, sala, seis 
cuartos, azotea é inodoro en 6 centenes. So-
meruclo 11 informan. 7924 4-11 
Se alquila 
la casa Cuba 88 de alto y bajo, patio con techo 
de cristal, casa muy grande, bien para alma-
cén ó familia numerosa ó para alquilar habi-
taciones. San Nicolás 112 de 10 4 11 y de 5 en 
adelante. 7926 6-11 
A M I S T A D 144 
esquina á Reina, se alnuila la planta baja, 
apropósito para industria y comercio. So da 
razón en los altos de. la misma. 
7922 5-11 
V E D A D O 
Se alquila la caíia calle 13 entre 4 y 6. Infor-
mes Concordia 179 E. 7923 8-11 
S E A L Q U I L A N 
las hermosas y ventiladas habitaciones amuej 
bladas con baños gratis, luz e léctrica, salón de 
recibo, en Prado números 1 y 3, Teléfono 491. 
7920 26-11 ag 
^ E alquila el primer piso de la casa Galiano 
^ 99, esquina a San Jcsé , altos del café " E l 
Globo" compuesta de 5 cuartos, sala y ba lcón 
corrido á arabas calles, en el mismo informa-
rán. 7898 4-11 
CERCA DE LA HABANA 
se arrienda un potrero de 18 caballe rías de tie-
rra y un teiar que tiene el mujor barro dé la 
Isla de Cuba, informan eu Consulado 49. 
7905 - - 10-Agll 
E N G U A N A B A C O A 
se alquila la casa calle de San Antonio 46, con 
cinco cuartos, sala, saleta, patio con árboles 
frutales, nna cuadra del paradero y otra do los 
Escolapios: en la bodega de la esquina está la 
llave é informan. 7935 9-11 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta n. 35 (altos) con loa pisos de mo-
saicos y todas comodidades. También se a l -
quila los bajos do la casa Jesíís María n? 90 con 
todos los pisos de mármol , b a ñ e s y demás co-
modidades. Informes en Sol 95, a lmacén de ví-
veres. 7927 15Agil 
S o l u á B O 
se alquila esta grande y moderna casa. L a lla-
ve é informes Escobar núm. 166. 
7925 8-.1 
F O R R E N T 
The up and lowcr independent floors of the 
house Cuba 6. opposite to the Malecón, cool 
and spaciom, verv proper for strangers. The 
key at the C afe. Apply to Corrales Ü. 
7586 alt. 4-2 
C;E A L Q U I L A la gran casa San Rafael 50 ñro-
' -pia para Hotel ó para dosnumrosas familias 
aue quieran vivir con toda clase de Vnmodi la 
des, la llave é informes en Teniente Rey W 
almacén de Brea y Nogueira. 
10-SAg 
le vecindad, 
ior. . Q 
>res, de-
' i i ñipó-
la 
S E ALQVÍLA 
a 12 y de o á 7. 
recientemente res-
las modernas,_ tiene 
i, cuarto de baño con 
Informan, Cuua 25, 
,)quiieres, compra y veiua de cn^a- v 
fincas^ Aguiar S4, Teléfono 4S6. 
6S42 26-l^Ji 






n casa de 
t n inomos ó personas de moral 
comer en sus habitaciones s in i 
bién se manda comida á domic 




S E A L Q I I L A N 
frescos y benitos departamentos del gran edi-
ficio Monte y Belascoain. I n fo rman Monle. 2:5J 
entresuelo. «644 fci-i 6uí-4 
así lo 
consist í S e a l q u i l a n 
S E V E N D E 
una antigua agencia de mudadas, si 
| módico y está en buenas condicioneí 
! bajarla: vista hace fé. Informan Lea 
7 á 10 do la mañana. 7432 
ú toda; 
\ U ( i l ÍJA M .>I.^94. 
ventiladas habitacio-
para cscr i toi 10, hom-
8-9 
nna hermosa h a b i t a c i ó n cerca de l Prado en 
casa par t icular íí caballeros ó ma t r imon ios s in 
n iños , no bay m á s inqui l inos n i n iños . A n i -
mas 53. 7Mi 8-9 
Bu I n t i n s t r i a <>4 
se alquila un depr».rtame:ito a l to con vista A la 
calle, acabado de construir y t a m b i é n hay ha-
bitaciones altas y bajas. 7í- 7 S-9 









de a l t o y bajo; propias para dos 
n ü i a s : tiene dos salas, z a g u á n , diez 
s, gabinete a l to , saleta, comedor, 
ampl io , dos cocinas, etc. etc. I n -
a misma casa. 7870 4-9 
SAN M I G U E L 5 
dra del Tarquc Central se a lqui lan 
saltas y bajas á precios módicos . 
7853 4-9 
E S T R E L L A 99.—Se alqui la é-<ta con sala, an-
•"tesaia corr ida con sus mamparas, 4 cuartos, 
s a lón de comer, cuarto de b a ñ o con tanque fo-
rrado de a/UÍcjos, 2 inodoros, patio, traspatio, 
una de las habitaciones es alta. La llave en la 
bodega esquina & Manrique. Su d u e ñ o V i r t u -
d.-s 15. 7S55 4-9 
y;K A L Q U I L A la casa Animas 99, entre San 
^ N i c o l á s y Mánr iq 'ue compuesta de sala, ante 
sala, Baléta, comedor, tres cuartos bajos gran-
des, dos hermosos altos, todos sus pisos de m i r -
los esnacio 
fas. Obispo 
se a lqui lan 
sombreros. 





«nes altas con buena 
¡cu to<:.os los demás 






R e a l q u i l a 
los frescos y espaciosos altos de Amistad 30 en 
la misma i n f o r m a r á n . "^fió ° 0 
S E A L Q U I L A N 
ios altos de Compostela y Desi>mparados, p ro -
pios nsra dar bailes 6 o t ra clase oe diversiones 
a lou í l e r moderado. Informan en la misma. 
H 7701 8-5 
Ncptnno 3G 
Estos altos, con 6 habitaciones, 3 inodoros, 
b a ñ o , pisos de mosaico, etc. se a lqui lan . La 
llave en el piso bajo. In fo rman en Prado 9fi. 
7670 8-5 
S E A L Q U I L A N 
los baios de Animas 54 esquina Agui la , propios 
para una p e q u e ñ a industr ia . En la bodega de 
enfrente es tá la llave: in forman Zulueta 3, café 
7f69 8-5 
en 101, su dueño Prado 7' 
ler f50 oro americano. 
A. ó Prado 88, alqui-
7839 4-9 
B A R A T A 
se alquila la boni ta casita de pisos de mosaicos 
sita al fondo de la botica de Carlos 111 esquina 
á Franco. La llave en la botica. 7869 4-9 
BE A L Q U I L A N 
los altos de la casa Concordia 39 y los bajos del 
níim. 41 de la misma calle, informan de los 
mismos en Galiano 76, mueblería . 
7845 4-9 
E N T R E P A R Q U E Y P R A D O 
Virtudes, 2!, esquina á Zulueta, un piso [alto 
por catorce centenes con portería. 
7846 lt-8 7m-9 
S E A L Q U I L A 
la casa Dragones 94, 3 cuartos bajos y 3 altos, 
sala, comedor, etc. L a llave en la bodega es-
quina .1 Campanario, l i i í ormau Reina 121. 
780S 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa Industria 57, tres cuartos bajos y uno 
alto, sala, comedor etc. I^a llave en el n. 49 é 
informes Reina 121. 7807 4-8 
S E A L Q U I L A 
un espléndido cuarto con dos balcones á la ca-
lle y ventana á la brisa, piso de mosaico, que-
da independiente. Mercaderes 37><, en el mis-
mo informan. 7825 4-8 
C e alquila la casa Esperanza 62, con sala, 4 cuar-
^tos, patio, agua, cocina é inodoro, a media 
cuadra de los tranvías, la llave S. Nicolás y E s -
peranza bodega, informan Mercaderes 39, café 
precio f21-20 oro. 7826 4-8 
P r a d o 6 4 , A 
Los bajos de esta espaciosa y elegante casa se 
acaban de reparar y se a lqui lan . Tiene co-
modidades para una d i l a t ada fami l ia y local 
para coches y caballerizas. E n la misma in -
formaran á todas horas. 7650 8-4 
Ĉ e alqui la la casa Calzada de P r í n c i p e 
^296, con sala, z a g u á n , comedor, 5 < 
Alfonso 
_ cuartos, 
ducha é inodoro y un gran patio, propia para 
familia particular 6 establecimiento, la llave 
en la panadería. Informan Calzada del Cerro 
núm. 550. 7595 8-2 
Oe alquila'la casa Salud n. 128, con sala, come-
^dor, dos cuartos, cocina y agua, propia para 
una familia mediana, la lia ve al lado en el n ú -
mero 126. Informarán Calzada del Cerro 559. 
7596 8-2 
C E A L Q U y i . A N habitaciones altas y bajas á 
^hombres solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas, Compostela 113, entre Sol y Mura-
lla, por ambas esquinas les pasan los tranvías 
de toda la ciudad, las tenemos desde f4-25 á 
$8-50 7559 líL-l_Ag . 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alqoilan varias habitaciones eon 
balcón á la calle, otms interiores y nn 
esplémlirto y ventilado KÓta,no, con 
cutnida independiente por Animas. 
Precios módicos. luloriuará el por-
tero á todas horas. 
C 1342 1 Ag 
Z u l u e t a n ú m e r o ;>í» 
E n esta acreditada casa por su moralidad y 
orden, se alquilan espaciosas y ventiladas ha -
j hitaciones en el punto mJls fresco de la pobla 
ción, esquina A Teniente Rey. 7320 15-26 J l 
Gran negocio. 
Se alquila un k í o s k o de tabacos y cigarros, 
en el punto mas céntr ico de la Habana, dándo-
lo en muy buenas condiciones. Informa el en-
cargado del café Albisu. 783?» 4-8 
s E A L Q U I L A — e n seis centenes nn alto de la casa Neptuno 255, con entrada independien-
te, compuesto de sala, comedor, tres cuartos, 
cocina é inodoro, d u e ñ a y azotea. Informa en 
la misma el encargado. 7810 8-8 
EN 15 C E N T E N E S 
se alquila la bien situada casa de alto y bajo 
Monte 6; vale el doble, la llave á la otra puer-
ta ó informan en Cuba 158. ' ' 7829 4-8 
C E A L Q U I L A la casa Neptuno49 entre Aguila 
^ y Amistad, tiene sala, saleta, 3 cuartos bajos 
y uno alto, cocina, ducha ó inodoro, informan 
Colón 27, en la misma está la llave. 
7818 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos, elegantes é h ig i én icos altos de la 
casa San Miguel esquina á San Nico lás , pro-
pios para familia degusto. 7797 8-7 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Infanta 102, con muchas h a -
bitaciones y todos los servicios, acabada de 
pintar. L a llave eu Jardín del lado. Informan 
en Reina 08. 7792 8-7 
Q'-í P i - n l n Q ' } lctra R — E n esta her-t/t» , x l i i u u , t / o , mosa cagfi go aigUjinn 
frescas y ventiladas habitaciones con vista a l 
Prado y al pasaje: tienen b a ñ o y ducha con 
abundante agua, con entrada á todas horas. 
Subida á la casa, al lado de la puorta del caté 
Pasaje. 7754 4-7 
s*' alquila 
la casa Merced 108, tiene sala, saleta, 5 cuartos 
bajos y 1 alto, cocina, ducha y un gran patio. 
E n esa casa ha habido durante muchos sulos 
establecimiento. Informarán Obispo 108. 
77f>3 8-7 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y elegante casa con todas las como-
didados modernas, calle de Neptuno n. 56 en-
tre Galiano y Aguila. L a llave en el u". 54. I n -
formes Escobar n. 166. 7783 8-7 
S E A L Q U I L A N 
E n O'Reilly 104, habitaofoneM, altas y bajas; 
en Habana lo0. un departamento, y en Sau 
Rafael núm. 1 B. , habitaciones. 
C-1403 ind. 00-8 A 
N E P T U N O 2 A., F R E N T E A L P A R Q U E C E N -
T R A L . — E n esta magnít ica Casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 158-10 J l 
Dinero é Hipotecas. 
C O B R E A L Q U I L E R E S D E CASAS.—Se dá 
^dinero sobre alquileres de casas á personas 
serias y honradas, y también con hipoteca de 
casas y fincas rusticas en la provincia de la 
Habana. Del Moute y Del Monte. Habana 78. 
7770 4-7 
Al 7 por ciento $8000, $2000, $1500 
Se dan con hipoteca de casas Villegas 69 y 
Aguacate 42, Señor Maasino. 
7786 4-7 
?3iiíaÉ8tasjesíaicLi8ñtos 
S e v e n d e 
la casa calle de Diaria n" 38, tiene sala, cuatro 
cuartos, cocina y comedor. Informa su d u e ñ o . 
Aguila núm 116. 7888 8-11 
S E V E N D E 
en proporción la casa Industria 72, do alto y 
bajOjC.uya casa renta 21 centenes, para infor-
mes R . Nadal, Industria 70, a todas horas. 
7886 4-11 
Se alquila 
en $63.60 oro español , la casa Habana 61. Tiene 
amplia sala, 4 cuartos, comedor, baño, cocina, 
pisos de mosaico y un hermoso patio, acabada, 
do reediücar. Informes Neptuno 65. L a F e l i c i -
dad. 7778 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de Manrique 73, acabados 
de arreglar con 5 habitaciones seguidas, saleta 
de comer, un salón alto, escalera de mármol , 
mamparas eu cada cuarto, etc. Precio 14 con-
tenes. Informes en los bajos. 7758 4-7 
JjJN $24.000 ORO so vende á tres cuadras de la 
• Plaza del Vapor una gran casa para fábrica 
6 a lmacén do tabaco, suficiente cabida para 
6.000 tercios y en $5.500 otra casa quinta en el 
Ceno con 1.100 metros de terreno y agua redi-
mida. Reina 2, Casa de Cambio, de 11 á 2. 
7877 4-9 
S e v e n d e 
la cindadela Omoa 26, con 32 cuartos, 1.200 me-
tros, terrero propio, servicio sanitario, pro-
duce 160 pesos al mes, en 7.000 pesos, su d u e ñ o 
Doce 6, Vedado. 7S32 4-8 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la cr»sa calle de Manrique 78, 
entre S. Miguel y S. Rafael compuesta de sala, 
antesala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño, dos 
inodoros, palio y traspatio. Informes en los aJ-
tos. 7779 4-7 
C I N I N T E R V E N C I O N D E C O ^ R E D O R . - S e 
^vende una casa situada en punto céntr ico de 
la ciudad. Informan calle de Cienfuezos nú-
mero 76 de 10^ d 12,"̂ . 
7823 8 -8 
SE ALQUILA 
la hermosa casa Carlos T U número 163. R e ú n e 
toda clase de, comodidades é higiene, propia 
para una familia de gusto. L a llave é iníor-
mes en Figuras n6m. 89. Te lé fono n. 1442. 
7788 8-7 
S E V E N D E 
el edificio que ocupaba el establecimiento de 
ropas Las Olorias de Pelayo situado en la Cal-
zada del Monte frente al Parque de Colón n ú -
mero 39: tiene agua redimida y libre de todo 
gravamen. Informan en la misma de 10 á 11 y 
en Habuna 7S de 3 á 5.—Roque Montells. 
7830 4 -8 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Estrella 21 entre Angeles y 
Aguila, con 2 ventanas, sala, antesala, zaguán, 
5 habitaciones bajas y 2 altas; su precio diez y 
seis centenes. 7757 4-7 
S o d l c i u i i l ^ H L . 
casas á 15.90 y $17 al mes. C A R N E A D O Galia-
no y Animas, informa. 7756 l t -CmUAg7 
un gran establecimiento do panader ía y v í v e -
res en el barrio de los sitios por no poderla 
atender su dueño por enfermeaad, se da bara-
ta. Informan Reina y Ra3'0, café E l Recreo. 
7S39 8-8 
S E A L Q U I L A 
en el Cerro un esp léndido local para bodega: 
es de esquina y tiene vida propia por tener la 
casa una gran cuartería y comunicac ión inte-
rior. Atocha 8, esquina á Zaragoza informarán 
"39 s-6 
Se altmilan 
habitacioner, con vista á la calle. Monte n. 5, 
altos, piso principal, entrada por Zulueta, le-
tra C. 7735 is.fi 
S E A L Q U I L A 
la casa Falgueras 20. frente ni parque de Tu l i -
pán. E n la misma informarán 
7729 J5S 
:ada 
V E D A D O 
Se venden solares e sp léndidamente situados 
en la l ínea de abajo y en la de la loma, en la 
playa y en otros lugares apetecibles. Libres de 
gravamen ó reconociendo parte del precio á 
censo. Precios muy moderados. Hay solares 
desde $200 hasta $1,00) de regal ía (con censo) 
y de $1-50 hasta $5-30 el metro cuadrado, libre 
de gravámen . T a m b i é n so compran. Informan 
calle 2 n. 15, de 9 a 11 do la mañana. 
7472 15-S0J1 
Solares en el Vedado 
tenemos en distintos purtos de la loma y cer-
ca de las dos l íneas nuevas del e léctr ico , *á pre-
cios moderados. Del Monte y Del-Montc. Ha-
baña 78. 7769 4-7 
B a r b e r í a 
por tener que auscnttirse su dueño, Revende el 
salón de barbería calle de Mercaderesn í ^ e n -
t n ^ b i s p o y O l u apfa. 7731 8-6 
precio es 
para, tra-
tad 51, de 
28-29 J 
entresuelos á la brisa nv:;.- frescos é indop. 
dientes, con sala, 2 habamioacs, despen 
cocina, agua, inodoro y pns. tiene balcone 
la calle de Angeles y j s :i los eléctricos, 
formará el portero ó en los altos. 
7710 B-6 
S E V E N D E 
sin in tervenc ión de corredor la casa Peñalver 
núm. 30. Informau Aguila núm. 141. 
7'10 8-6 
en ganga 2 casas de esquina a $3.000 cada una, 
otra en San Lázaro acera del Malecón en 
«4.000, otra en Concordia $7.000, también ven-
do en $1.200 una bodega y otra en $3.500; se 
dú razón en Lealtad 51 de 7 á 10 de la mañana. 
7056 26-18 
C E V E N D E un magníf ico milord francés, aca-
chado de remontar de nuevo, con zunchos de 
goma y un tílburi de concha delantera, figu-
rando jardinera con asiento trasero. Inioima-
rán San Rafael 150. 7912 811 
S e v e n d e 
por ausentarse su dueño un precioso coche de 
guiar con toidilla francesa, un magníf ico caba-
llo inglés americano de 7^ cuartas y 6 años , re-
tinto oscuro y su limonera casi nueva. Se pue-
de ver en el establo Colón n. 1. Informa su 
dueño Sto. Tomás 34, Cerro 7878 4-9_ 
I n t e r e s a n t e 
Se vende un carro de cuatro ruedas lujosa-
mente pintado, con un letrero dorado que dice 
La Nueva l í epúb l ioa 
Ropa, Sedería, Pe le ter ía y Quincalla, con cua-
tro grandes vidrieras por ios lados y quinto 
muelle. E l mejor de su clase en la Habana. Se 
dá barato. Zanja 72. 7240 alt 8-23 
F A E T O N 
se vende un e legant í s imo faetón de vuelta en-
tera, sunchos de goma y fuelle de quita y pon, 
propio para paseo por su linda forma, se puede 
ver á todas horas, Consulado 121, esquina 
Animas. 7873 4-9 
S E V E N D E 
un faetón recientemente pintado, propio para 
diligencias al campo, se da en proporción, se 
vé en Blanco 43, su d u e ñ o en Reina 68. 
7793 8-7 
S E V E N D E N 
dos milords, un vis-a-vis, u n c o u p é nnaduouesa 
y un faetón, todos en perfecto estado y de los 
mejores fabricantes. Ademas un tronco de a -
rreos y cuatro limoneras. Pueden verse á todas 
horas en Cuarteles 9, entre Habana y Aguiar. 
7552 28-lAg 
oe m i m s 
C A B A L L O S 
se venden varios caballos y coches, se pueden 
ver a todas horas en Marina 18, establo. 
7940 4-11 
G A T I C O S D E A N G O R A 
los hay de ventS muy tinos en Lealtad 182. 
78ÍM) 8 11 
G A N A D O 
Se venden vacas y novillas en pequeñas y 
grandes partidas. Dirigirse á Ignacio Serra l -
ta.—Oiiines. c 1366 1 Ag 
DE MUEBLES Y PMDAS. 
mesas de cigarrería, de cedro, armatostes y 
puertas nuevas y do uso, eu ü a l i a n o número 2. 
;., r.^_«,„« 7881 informan. 8-11 
fiHEJ V 3 E 3 3 N r X > l E 3 
un jueguito de mimbre compuesto de doce pie-
zas, un juego de Luis X I V , y otros muebles de 
una íkmilia, en Estrel la número 70. 
v ;7919 8-11 
muy barata una caja de. hierro, moderna y del 
mejor fabricante, contra incendio. Aguila 236. 
«.—.7930 4-11 
r v A N G A D E M U E B L E S . — S o vende todo el 
^mobi l iar io da una familia, hay juegos Luis 
X I V , pianos, lámpara cristal fina,cuadros, 2 re-
gias columnas con estatuas, 1 caja música, s i -
llones mimbre, cama y escaparate y varios 
muebles más, todo muy barato. Aguila 235. 
7D31 I p J T J * 4-11 
E n Ajíuaeate 53, 
se vende un completo surtido de materiales 
para pianos de las mejores fábricas, se alqui-
lan pianos.—Vda. é Hijos de Carreras.—Telé-
fono 691. 7239 alt 15-23 J l 
T E N E M O S 
un surtido de toda dase de instrumentos de 
cuerdas, que los vendemos muy baratos, se a l -
quilan pianos, siendo las afinaciones gratis.— 
Acruacate 53, Te lé fono 691, Vda. é í l i jos de 
Carreras. 7237 alt 15-23 J l 
Pianos Or<íz y Cnsso. 
Se venden muy baratos en AGruacate 53.— 
T e l é f o n o 691.—Se alquilan pianos.—Vda. é Hi-
jos de Carreras. 7236 alt 15 23 J l 
PIANOS 
Boisselot Fi ls de Marsella, garantizados por 
15 años, con cuerdas cruzadas y lira de hierro 
se venden al contado y á plazos, en Aguacate 
53, Vda. é Hijos do Carreras.—Teléfono 691.— 
S E A L Q U I L A N PIANOS. 
7235 alt 15-23 J l 
SUAREZ 
R e a l i z a u n g r a n s u r t i d o 
de ropas «le todas « iases. nun'bles, *̂ :c 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, ete.. acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que. desee. Parr prueba vaya nna muestra. 
Enscs fie casimir á 3 , 4 , 5 y S I O 
E n ropa para la estación hay completo surti-
do de flusea de holanda y dril que se dan á pre-
cios de ganga. 
Para ropa de señoras , barata y buena, LA 
Z I L I A , Suárez 45. 7874 13-9 A» 
V i d r i e r a s 
E n la calle de la Muralla número 89, se ven-
den dos vidrieras en perfecto catado. jRefereu-
ciasen la misma y en Bernaza número 5. 
7715 8-5 
V E I i D E D E K A G A N G A 
Muebles, Muebles. 
E n la misma fábrica Virtudes 93, se liquidan 
todos ios muebles, hay juegos de cuarto de No-
gal y cedro, de Meple gris y Majagua, lo mis-
mo de comedor piezas sueltas, todo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garant ía hasta estar el marchante satisfecho, 
pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería . 
7446 13-29 J l 
E l almacén <ie imisit a <le José Giralt, 
O - K E I L L Y 01 
Participa por este medio á las personas quo 
tienen solicitado pianos de los acreditados fa-
bricantes R. GOP.3 y K A L L M A N N , que acaba 
de recibir nna partida de 20, y tiene en cami-
no otra remesa igual, los que vende á pagar 
por mensualidades hasta el tipo minimun de 2 
C E N T E N E S . C—1241 ?ejl-14 
M MAPINáElil 
dos tanques de hierro de poco uso de 9 pipa-
cada uno, una paila de calefación y seis baña* 
deras. E n Belascoain 36. 
7880 8-11 
S e v e n d e 
una maquina vertical del fabricante "Baxter"* 
de seio caballos de fuerza, en perfecto estado. 
Esta Obrapía S3. v su dueño San Isidro 41, ca -
fé. 7889 • 8-11 
¡HACENDADOS! 
Se vende un batey. Maquina de Flecher de 
Moler 6}.j piés, doble engrane. Una maquina 
vacio vertical, Merry, 28 pulgadas, de Bomba 
A., tanques de hierro fundido 15 por 15 piés, 6 
de alto. Informan San Rafael 114, Habana. 
7884 4-11 
Para Nector Soda. 
Se vende una máquina para hacer la soda, 
sistema americano, con dos cilindros y un apa* 
rato de marmol para el espendio. San Nicoláa 
165. 7851 8-9 
V E N D O 
dos máquinas Baxter con sus calderas de 8 y 
6 caballos, 1 de 16 locomóvi l con ruedas ó sin 
ellas, 1 de 80 mil titubular, todo casi nuevo y 
muy barato, Sitios 163. 
7817 8-8 
A 
Se vende una hermosa bomba de vacío seco 
sistema alemán fabricada por St. Quintín en 
1893. Cilindro do vapor 500 mpn x 800 mpu de 
golpe; bomba de vac ío 800 mjm x 800 mira 
mueve por medio de un engrano una bomoa 
de inyecc ión de 400 mim x 450 mpn. Además 
al otro extremo del eje de la voladora mucv© 
una bomba vertical como para meladura ó ex-
traer los retornos; su estado es flamante como 
otra infinidad de maquinaria de un batey de 
ingenio. Dará razón solamente al comprador 
Tomáa Diaz Silveira, Cerro núm. 873. 
7742 11 6 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua d é l o s pozos y elevarla á cualquier alta» 
ra. E n venta por Francisco P. Amat. Cuba 00 
Habana. C. 1375 alt 13 Ag-1 
lAGEN 
p a r a e n t r e g a r de m o m e n t o . 
Una máquina que mueve una Trituradora de 
c a ñ a y tres trapiches de tres ma^as cada uno 
con dobles coronas de acero y todos los guijo» 
de acero iguales de 17" en los collarines.—Tra-
piches de 5'3" largo x 34" de diámetro. 
Otra máquina de remoler con dos trapichee 
de 7' de largo x 38" d iámetro con guijos de ICf 
de acero.—El 2do. trapiche de 7' x 34" di4-
metro con guijos de 18" en los collarines. 
Tri l lo tubería liicrro dulce do 2."-
Y toda clase de maquinaria. 
J. M. Plasencia, 
N E P T U N O M U M . 3 3 
- - H A U A N A - -
26 12 J l 
C A 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
d o b l e c i l i n d r o , y t a m a ñ o Gace-
ta , se v e n d e m u y b a r a t a p o r ne -
ce s i t a r se e l l o c a l q u e o c u p a . 
P n c d e ve r se ú t o d a s h o r a s e n 
l a A d m i n i s t m c i ó n d e ! D I A K I O 
D E L A M A R I N A 
EHOOÜERIA Y FEMIBEÍA 
I ñ p M B t i HOÜ 
A P L A Z O S S I N F I A D O R . 
S A N R A F A E L N U M . 14. 
7802 S-7 
H O K U O K O S A G A N G A 
Se venden todos los armalostos y dem'is 
utensilios para una panadería y horiega: boda 
está completo y cas¡ nuevo. Se pueden ver en 
San Miguel 102. 779i 4-7 
MAQUINAS DOMESTO 
A P L A Z O S S I N F I A D O R 
7S00 8-7 
PIANOS DE ALOUILER" 
M U Y B A R A T O S 
S A L A S , S A N R A F A E L NUM. 14 
7801 8-7 
SE VENDE 
ÜNICA E N L A HABANA 
CON A P A R A T O S M O D E R N O S D E H I G I E N E . 
A . n ú m e r o 1. 
l l ah i t r í c io re s altas amnehladas, tildas con bal-
cón á la ralle, y pi.-os de marmol . Gran co-
cinero, b a ñ o , «lucha y ¡talonea para recibo. 
S E C A M B I A N RJSFEliENCl AS. 





ecuos de fabricaciones; uo se 
entre Snj; Miguel y Neptuno. 
J l 
s k \ i : n i > i : n 
dos magníf icas vidrieras, un mostrador, y una 
carpeta, propios para establecimientos en Te-
niente Rey 34. 7773 4-7 
MAQUINAS NAUMÁÑlT 
V I B R A T O R I A , á P L A Z O S S I N F I A D O R . S A N 
R A F A E L 14. 7803 8-7 
Jtca?¡z<rríón de nnnhles, prenda* 
y ropas. H a v gran surtido en L a Perla, An i -
mas 84, Telefono 1405. Tenemos ageucia do 
mudadas; precios muy baratos. 
7553 - 25-1? Ag 
R E A , U Z A O I O N 
de todos los muebles de L a República Sol nft-
mero 8S, entre Aguacate y V i l l a n a escapara-
tes nuevos v usados, aparadores neii-.nrinr.x» 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran fixito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, Dis-
pepsias, Clomsis, Afecciones cardiacas, 
Convaiescencia, Enfermedades nervio-
sas, ele. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c b e l . 
OBISPO 27. HABANA. 
^ -<a*. -*¡k. ^ — ^ -sv ^ 
C 1343 1 Ag 
ca-
co-
de muebles, todo barulu y uu bufete ministro, 
1 í á » 13-Agí . 
P A C A S H E N O 
i Yerba fina, escogida pasto labrado. Hay espe-
cial para envasar. Aviaos Infanta 50. Te l é iono 
| 1490, Sta. Eulal ia . 7S6(> 4-9 
L O P O R T U N I D A D 
para nn buen negoc io. Un néctar soda msrc* 
i Servia y mh tílburi con zunchos de goms, s» 
venden en Reina 71. 7676 J ^ L — 
l^^-feítreotipu del DIARIO DE W HABfti 
i ' i íüPXU^O Y ZÜLUXXA. i r f 15 
